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 والكرام بالّلطف المتجّلي النعم، بجالئل المنعم هلل الحمد
 وأكرم البرايا غوث محمد سيدنا الواسع، اهلل بحر على سالمّ وال صالةّ وال
 اهلل صّلى الشافع
 وسلم عليه
 : إلى الجامعي البحث هذا أهدي
 ليلي الحاجة المرحومة وأمي عشعاري الحاج المرحوم أبي:  العزيزين يّ والد
 المحتفة
 شخصيتي وتكوين حياتي تربية في العظيمة الفضل لها اللذين
 آمين دائما لهما ويبارك يرحمها أن اهلل عسى
*** 
 سيتي شه، الحق أمير سلطان محمد إرليانشاه، الحاج:  بوبالمح وولدي زوجي
 فطريا شهرين
 حانوم وشّهنّ  النجوى وشهرة
*** 
 حميد جاميجا الحاجة والمرحومة إمبي، رملي المرحوم: زوجي ي  ولواَلد يّ لواَلد
 الدراسية واجباتي أكمل كنت  بينما أطفالي رعاية في ساعدوني اللذان هما
 آمين دائما لهما ويبارك يرحمها أن اهلل عسى
 األحّباء وأصدقائي الكرام أساتذتي
 الرسالة هذه إتمام في وسعيهم جهدهم وبذلوا التشجيعات بدوام دفعوني الالئی
 إلى رأجية ترضاه ما إلى أعمالهم في ويوافقهم الذنوب لهم يغفر أن اهلل إلى داعية




 بعد االطالع على رسالة املاجستري اليت أعدهتا الطالبة :
 هدية الّسعادة:   االسم 
 ١٩٧٢0١٢٩:  الرقم اجلامعي
   ١للمدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  كراسة التدريباتحتليل معيار  :       العنوان 
 (BSNP) الوطنية الرتبويةاهليئة املعيارية  موجوكريتو على ضوء
 ٢0٢١يوليو  ٧ماالنج، 
 املشرف األول،
 
 الحاج نور هادي الماجسترالدكتور 
 ١٩640١03٢003١٢١00١رقم التوظيف: 
 
 ٢0٢١يوليو  ١0ماالنج، 
 املشرف الثاين،
 
 الماجستيردانيال حلمي الدكتور 
 ١٩8٢0330٢00٧١0١003رقم التوظيف: 
 
 عتماداإل
 غة العربيةرئيس قسم تعليم الل
 
 الدكتور ولدانا ورغاديناتا الماجستير




 اعتماد لجنة المناقشة
للمدرسة الثانوية اإلسالمية  كراسة التدريباتحتليل معيار  إن رسالة املاجستري بعنوان : 
اليت أعدهتا ، (BSNP) اهليئة املعيارية الوطنية الرتبوية موجوكريتو على ضوء ١احلكومية 
 الطالبة:
 هدية الّسعادة:   االسم 
 ١٩٧٢0١٢٩:  الرقم اجلامعي
قد قدمتها أمام جلنة املناقشة وقّررت قبوهلا شرطا للحصول على درجة املاجستري يف تعليم 
وتتكون جلنة املناقشة من  ٢0٢١أغسطس  ١6 اللغة العربية، وذلك يف يوم اإلثنني،
 السادة :
 مناقشاو رئيسا        املاجسرت االنصاري املنتقم عبد الدكتور
                     ١٩8١0٩١6٢00٩0١١00٧ رقم التوظيف :
  
 أساسيا مناقشا          مان املاجسرتاالدكتور احلاج ست
                                     ١٩٧٢0٧١8٢003١٢١00٢رقم التوظيف :
             
 ومناقشا مشرفا             ملاجسرتهادي االدكتور احلاج نور 
        ١٩640١03٢003١٢١00١رقم التوظيف : 
 
 مشرفا ومناقشا                                            الدكتور دانيال حلمي املاجستري
 ١٩8٢0330٢00٧١0١003رقم التوظيف : 
 
 عتمادإلا
 العليا عميد كلية الدراسات
 
 مورني األستاذ الدكتور واحد
  1٩6٩0303٢00003100٢رقم التوظيف : 
 ه
 
 إقرار أصالة البحث
 أنا املواقعة أدناه :
 عادةهدية الس:   اإلسم
 ١٩٧٢0١٢٩:  الرقم اجلامعي
       ١للمدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  كراسة التدريباتحتليل معيار  :   العنوان
 (BSNP) بويةاهليئة املعيارية الوطنية الرت  موجوكريتو على ضوء
أقر بأن هذا البحث الذي أعدهتا لتوفري شرط للحصول على درجة املاجستري يف 
مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية  موالناتعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا جبامعة 
 غريي أو تأليف اآلخر. وإذا أدعى حضرهتا وكتبتها بنفسي وما زورهتا من إبداعماالنج، 
 فعال ليست من حبثي فأنا أحتمل املسؤولية على أهنا وتبني تأليفهإهنا من تقباال اس حدأ
ولن تكون املسؤولية على املشرف أو على كلية الدراسات العليا جبامعة موالنا  ذلك،
 .اإلسالمية احلكومية ماالنج إبراهيم مالك




 ٢0٢١يوليو  ....باتو،        
 الطالبة






 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد
 .ا بعدصلی اهلل عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أمجعني، أمّ 
 كراسة التدريبات  حتليل معيارقد متت كتابة هذا البحث اجلامعي حتت املوضوء "
اهليئة املعيارية الوطنية  موجوكريتو على ضوء ١للمدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
املاجستري لقسم تعليم اللغة العربية يف الدراسات  " للحصول على درجة(BSNP) الرتبوية
  .احلكومية ماالنج العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية
 يل شكري وعظيم تقديري إىل من الذي قد ساعدين يف كتابةأن أقدم جز فيسرين 
 هذا البحث اجلاحعي:
 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية مديربوصفه  زين الدين حممداألستاذ الدكتور . ١
الذي يتيح الفرصة إىل الباحثة إللقاء الدراسة يف مرحلة املاجسرت  احلكومية ماالنج
 يف هذه اجلامعة.
 احلاج دكتوروالبوصفه عميد كلية الدراسات العليا  مورين واحدالدكتور  األستاذ .٢
بوصفه رئيس قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراهيم  شهداء املاجسرت
 ، اللذان أتاحا الفرصة إلجراء هذا البحث.اإلسالمية احلكومية مباالنج
 دانيال حلميوالدكتور  ولكاملشرف األ  املاجستري احلاج نور هادي الدكتور .3
أعطيا الباحثة االقرتاحات والتوجهات واملساعدة يف  اللذان كاملشرف الثاين  املاجستري
 .هذا البحث إجناز
الدكتور احلاج ستامان كالرئيس مناقش و   االنصاري املاجسرت املنتقم الدكتور عبد . 4
  كاملناقش أساسي. املاجسرت  
 جنموالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالوأستاذات جامعة  ذيتمجيع أسا .5
 .الذين ينورون روحي بعلومهم وإرشاداهتم حىت تتم كتابة هذا البحث اجلامعي
 ز
 
  املاجستري مصطفى زينل كرئيس املدرسة واألستاذ  املاجستري سوليكناحلاج  . الّسّيد6
 .موجوكريتو ١الثانوية اإلسالمية احلكومية اللغة العربية يف املدرسة  مكمعلّ 
٧ . GTK  لوزارة الشؤون الدينية اليت أعطت الباحثة الفرصة لنيل املنحة الدراسية وإجراء
 هذا البحث وقدمت اخلربات العديدة واملعارف املختلفة.
قسم تعليم اللغة العربية يف الدراسات العليا جامعة "ز" من الفصل . مجيع أصدقائي يف 8
الذين يرافقون الباحثة ويعطوهنا  احلكومية مباالتج موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية
  احلماسة ويلهموهنا باجلهد واجلد.
 كل من أسهم يف إجناز هذا البحث. . ٩
عسى اهلل أن يعطيهم اجلزاء املضاعفة، وما يرتئ الباحثة من اخلطيئات والنسيان، 
نافعا لكل لذلك تسأل الباحثة العفو عن مجيع اخلطيئات. عسى أن يكون هذا البحث 
 من قرأه، وخصوصا لطالب قسم تعليم اللغة العربية. آمني ياجميب الدعوات.












على موجوكريتو  ١للمدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية   كراسة التدريباتحتليل معيار   م،٢0٢1 ،هدية السعادة
، رسالة ماجستري، قسم اللغة العربية، كلية الدراسات (BSNP)اهليئة املعيارية الوطنية الرتبوية  ضوء
الدكتور احلاج نور هادي  األول:موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. املشرف  العليا جامعة
 .جستريالدكتور دانيال حلمي املا واملشرف الثاين:املاجستري، ، املاجسرت
 BSNP ضوء، كراسة التدريبات  :اإلشاريةالكلمات 
الغرض من هذه الدراسة هو حتليل استخدام كراسة التدريبات الصف العاشر الفصل الدراسي الثاين بناًء 
. من خالل هذا البحث، من املأمول أن يساعد ويسهل (BSNP)اهليئة املعيارية الوطنية الرتبوية على ضوء 
ر وفرز كراسة التدريبات للغة العربية عالية اجلودة وفًقا للوائح احلكومية فيما يتعلق بنظام الكتاب املعلمني يف اختيا
 .(BSNP)اهليئة املعيارية الوطنية الرتبوية  ضوء املطبق وحتسني جودة الكتاب املصاحب القائمة على
للمدرسة الثانوية  كراسة التدريباتملعرفة معيار احملتوى  ( ١أما األهداف من هذا البحث هو : 
كراسة ملعرفة معيار اللغة  ( ٢ ؛(BSNP)اهليئة املعيارية الوطنية الرتبوية موجوكريتو على ضوء  ١اإلسالمية احلكومية 
 . (BSNP)اهليئة املعيارية الوطنية الرتبوية موجوكريتو على ضوء  ١للمدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  التدريبات
 .وأما نوع البحث املستخدم فهو الطريقة. املدخل الكيفييف هذا البحث هو  البحث املستخدم مدخل
 ١للمدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  كراسة التدريباتهذا البحث فهي  يف  البيانات األساسية وأما. املكتبية
ملعيارية الوطنية الرتبوية اهليئة اعلى ضوء  كراسة التدريباتهو معيار   البيانات الثانوية يف هذا البحثو . موجوكريتو
(BSNP) . هي طريقة  ةطريقة حتليل البيانات اليت تستخدمها الباحث. دراسة الوثائقهي  مجع البيانات أسلوبو
من البيانات عن معيار احملتوى،  ةتار الباحثختديد البيانات: وهنا حت (١: إىل ويتكون حتليل البيانات حتليل الكيفية
 ١للمدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  كراسة التدريباتالباحثة عن   تحل: ناتف البياتصني (٢ ؛واللغوي
عرض البيانات وحتليلها ومناقشتها: هنا تعرض ( 3 ؛(BSNP)اهليئة املعيارية الوطنية الرتبوية  ضوءموجوكريتو على 
اهليئة املعيارية  ضوءوكريتو على موج ١للمدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  كراسة التدريباتالباحثة البيانات عن  
 مت تناقشها وربطها بالنظريات اليت هلا عالقة هبا. (BSNP)الوطنية الرتبوية 
دقة و  ،مة املوادئمالاليت تشتمل على  ادةأو امل من حيث معيار احملتوى (١، أنّ  التحليلظهر نتائج ت
كراسة ة، والتدريب، والتقومي، والتخصيب يف  وتوافق الثقافي ،(Kemutakhiran Materi) ، وحتديث املواداملواد
 ١للمدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  (BSNP)اهليئة املعيارية الوطنية الرتبوية  ضوءبناًء على   التدريبات
 ( من حيث معيار اللغة اليت تشتمل على الدقة، ودقة املواد، ومناسبة القواعد،٢موجوكريتو، فهو جيد جدا؛ 
للمدرسة   (BSNP)اهليئة املعيارية الوطنية الرتبوية  ضوءبناًء على   كراسة التدريباتالطالب يف   ومناسبة تطوير
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Secondary School 1 Mojokerto Based on National Education Standards Agency 
(BSNP), Thesis, Study Programme of Arabic Language Education, Postgraduate, 
State Islamic University Maulana Malik Ibrahim of Malang. Advisor: 1. Dr. H. 
Nurhadi, MA., 2. Dr. Danial Hilmi, M.Pd. 
Keywords: Exercise Book, Based on BSNP 
The purpose of this study was to analyze the use of student worksheets in the 
tenth grade based on National Education Standards Agency (BSNP). Through this 
research, it is hoped that it can help and facilitate teachers in choosing quality Arabic 
textbooks in accordance with government regulations regarding the applicable 
bookkeeping system and improve the quality of BSNP-based companion books. 
The research approach used in this study is a qualitative approach. The type of 
research used is the literature review method. The data and data sources in this study 
using primary data is the exercise book. The secondary data in this study is the criteria for 
the exercise book based on the National Education Standards Agency (BSNP). The data 
collection instrument is a document study. The data analysis method used is descriptive 
analysis method consisting of: 1) data definition: here the researcher chooses from the 
data on content standards, and linguistics; 2) data classification: researchers analyzed the 
exercise book for Madrasah Aliyah Negeri 1 Mojokerto based on National Education 
Standards Agency (BSNP); 3) data presentation, analysis and discussion: in this case the 
researcher presents the data for the exercise book for Madrasah Aliyah Negeri 1 
Mojokerto based on the National Education Standards Agency (BSNP) which is 
discussed and associated with the theories related to it. 
The results of the analysis show that, 1) in terms of content or material criteria 
which include material suitability, material accuracy, material updating, cultural 
suitability, training, evaluation and enrichment in the “UKBM ARAB BAHASA” 
workbook based on National Education Standards Agency (BSNP) Madrasah Aliyah 
Negeri 1 Mojokerto, very good; 2) in terms of linguistic criteria including accuracy, 
material accuracy, grammatical suitability, and the suitability of student development in 
the “UKBM ARAB BAHASA” exercise book based on the National Education Standards 






Sa’adah, Hadiyatus. 2021. Analisis Buku LKPD Untuk Madrasah Aliyah Negeri 1 
Mojokerto berdasarkan Badan Standar Nasional Pendidikan, Tesis, Program 
Studi Pendidikan Bahasa Arab, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Maulana 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penggunaan buku Lembar 
Kerja Peserta Didik (LKPD) di kelas sepuluh berbasis Badan Standar Nasional 
Pendidikan (BSNP). Melalui penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memudahkan 
guru dalam memilih Buku Ajar Bahasa Arab yang berkualitas sesuai dengan peraturan 
pemerintah mengenai sistem perbukuan yang berlaku dan meningkatkan kualitas buku 
pendamping berbasis Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). 
Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui standar isi buku LKPD untuk 
Madrasah Aliyah Negeri 1 Mojokerto berbasis BSNP; 2) untuk mengetahui standar 
kebahasaan buku LKPD untuk Madrasah Aliyah Negeri 1 Mojokerto berbasis Badan 
Standar Nasional Pendidikan (BSNP). 
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kajian pustaka. Data dan 
sumber data dalam penelitian ini dengan menggunakan data primer adalah buku LKPD. 
Data sekunder dalam penelitian ini adalah kriteria buku latihan  berbasis Badan Standar 
Nasional Pendidikan (BSNP). Instrument pengumpulan data adalah studi dokumen. 
Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif terdiri dari: 1) 
pendefinisian data: disini peneliti memilih dari data pada standar isi, dan linguistik; 2) 
klasifikasi data: peneliti menganalisis buku LKPD untuk Madrasah Aliyah Negeri 1 
Mojokerto berbasis BSNP; 3) penyajian data, analisis dan pembahasan: dalam hal ini 
peneliti menyajikan data buku LKPD untuk Madrasah Aliyah Negeri 1 Mojokerto 
berbasis BSNP yang dibahas dan dikaitkan dengan teori-teori yang terkait dengannya. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa, 1) ditinjau dari kriteria isi atau materi yang 
meliputi kesesuaian materi, ketepatan materi, pemutakhiran materi, kesesuaian budaya, 
pelatihan, evaluasi dan pengayaan dalam buku LKPD berbasis BSNP Madrasah Aliyah 
Negeri 1 Mojokerto, sangat baik; 2) dari segi kriteria kebahasaan meliputi ketepatan, 
ketepatan materi, kesesuaian tata bahasa, dan kesesuaian perkembangan siswa pada buku 
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التعليم هو حاجة مهمة للغاية لبقاء املرء على قيد احلياة. شكل واحد هو 
التعليم يف املدارس. يرتبط التدريس يف املدرسة ارتباطًا وثيًقا مبا يقال عن التعلم. يرى 
Hamalik (٢0١5 ) أن التعلم هو مزيج منظم من األشخاص واملواد واملرافق
ثر على بعضها البعض لتحقيق أهداف التعلم. لذلك، واملعدات واإلجراءات اليت تؤ 
لتحقيق أهداف التعلم املتوقعة، هناك حاجة إىل العديد من العوامل، ومن العوامل 
 1اليت تدعم جناح التعلم الوسائط التعليمية.
، تكون الوسائط املستخدمة  يف ممارسة التعلم وخاصة دروس اللغة العربية
. التعليميب التعلم اليت تظل العامل الرئيسي هي الكتكبرية جًدا، لكن أحد أمناط ا
وهذا يتماشى مع حبث كاهية إيدي سيتياوان ولطفي عبد الباسط وحممد فتوين 
ب ا( أن أحد اجلوانب اليت هلا دور مهم يف التعلم يف املدارس هو وجود الكت٢0١8)
تلعب  ميالتعليب اباإلضافة إىل ذلك، أظهرت دراسات أخرى أن الكت 2.التعليمي
دورًا مهًما يف تسهيل األنشطة الطالبية، داخل وخارج الفصل. كلما كانت جودة 
أفضل، كان تدريس املوضوعات اليت يدعمها الكتاب أكثر مشوالً  التعليميالكتاب 
( Nurjaliyah Aljah Siompu ،٢0١٩.)3  ومع ذلك، على الرغم من أن احلكومة
كأداة   ٢0١٩لعام  ١83رقم  KMAؤون الدينية قدمت كتابًا مدرسًيا نشرته وزارة الش
                                                             
1  Hasmyati Arafah Suwardi dan Andi Asrafiani, Effective Learning Models In 
Physical Education Teaching (Deepublish, 2018), halaman 4. 
2  Cahya Edi Setyawan, Luthfi Abdul Basit, dan Muhamad Fathoni, “TELAAH 
BAHAN AJAR BAHASA ARAB ‘AYO FASIH BERBAHASA ARAB’ MADRASAH 
ALIYAH KELAS XII KARYA HASAN SAEFULLAH (TINJAUAN MATERI 
BERDASARKAN TEORI MACKEY),” t.t., 10. 
3 Nurjaliyah Aljah Siompu, “RELASI MAKNA DALAM KAJIAN SEMANTIK 
BAHASA ARAB,” Prosiding Konferensi Nasional Bahasa Arab 5, no. 5 (2019): 690–701, 
https://prosiding.arab-um.com/index.php/konasbara/article/view/536. 
٢ 
ب اتعليمية ميكن تطبيقها يف مجيع أحناء إندونيسيا ، ال ميكن التخلي عن وجود كت
 أخرى. التعليمي
والكتاب  التعليميبشكل عام، هناك تشابه واحد يف املعىن بني الكتاب 
اف مادية على أهنا كتب حتتوي على أوص التعليميب ااملصاحب. ميكن تفسري الكت
ملختلف املوضوعات أو جماالت الدراسة اليت يتم ترتيبها واختيارها بشكل منهجي 
بناًء على أهداف حمددة، وتوجيه التعلم، وتطوير الطالب، ليتم فهمها. يستخدم 
،  Gusti Rahmawatiهذا الكتاب كوسيلة تعليمية يف أنشطة التعلم يف املدرسة )
٢0١5.)4 
إحدى الطرق ملساعدة وتسهيل أنشطة التدريس  LKPDأو  كراسة التدريبات
والتعلم من أجل إنشاء تفاعالت فعالة بني الطالب واملعلمني وزيادة نشاط الطالب 
أيًضا يف شكل  كراسة التدريباتيف التحصيل العلمي. باإلضافة إىل ذلك، يكون  
راق أوراق حتتوي على املهام اليت جيب أن يقوم هبا الطالب، وعادة ما تكون أو 
كراسة العمل يف شكل تعليمات وخطوات إلكمال املهام. حبيث جيب أن يصل  
 5الذي يستخدمه الطالب إىل الكفاءات األساسية. التدريبات
جيب أن يكون املعلمون حذرين ولديهم معرفة ومهارات كافية عند عمل  
رات مبعايري ومؤش كراسة التدريبات، ألنه على األقل جيب أن يفي  كراسة التدريبات
النسبة كما يف   أم ال. KDوقد وصل الطالب إىل  KDوأهداف ومواد وتقييمات 
/  معيار احملتوى(: 5الفقرة ) 43، املادة ٢005 لعام ١٩لالئحة احلكومية رقم 
بواسطة  كراسة التدريبات  التصميم معيار اللغوي، معيار، عرض املواد، معيار مادة
BSNP  6.حتديده الحًقا مبوجب الئحة وزاريةأو فريق مكون من قبل الوزير ويتم 
                                                             
4 Gustini Rahmawati, “BUKU TEKS PELAJARAN SEBAGAI SUMBER BELAJAR 
SISWA DI PERPUSTAKAAN SEKOLAH DI SMAN 3 BANDUNG,” Edulib 5, no. 1 (19 Mei 
2016), https://doi.org/10.17509/edulib.v5i1.2307. 
5 “Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD),” diakses 18 April 2021, 
https://www.kajianpustaka.com/2015/07/lembar-kerja-peserta-didik-lkpd.html. 
6 “PP-2005-19-SNP.pdf,” diakses 24 Maret 2021, https://biologi.fkip.uns.ac.id/wp-
content/uploads/2013/08/PP-2005-19-SNP.pdf. 
3 
( هي منظمة مستقلة حتدد مدى مالءمة BSNP) اهليئة املعيارية الوطنية الرتبويةو 
 7.املدرسةلالستخدام يف  كراسة التدريبات  /التعليميالكتب 
مجيع معايري ة اجليد، كراسة التدريبات (٢004حبسب وزارة الرتبية الوطنية )
، وقوالب العروض (SI( وفًقا ملعايري احملتوى )KDاألساسية ) والكفاءة( SKالكفاءة )
التقدميية اجلذابة، واللغة القياسية، والرسوم التوضيحية الدقيقة واجلذابة. لذلك، من 
املتوقع أن تصبح عملية التعلم اليت يقوم هبا املعلمون والطالب مناذج حيتذى هبا 
 SKL.)8وحتقيق معايري كفاءة اخلرجيني )
ة كراسي  يطة هالتعلم اليت ميكن استخدامها الستكشاف البيئة احملمرافق 
ا فإن سه، لذء نف. من الصعب أن حيدث النشاط الطاليب املفرط من تلقاالتدريبات
م  ادأحدها باستخ دور املعلم مطلوب يف خلق جو تعليمي مليء باألنشطة الطالبية،
طالب يف داع الز إبيف تعزي للمساعدة  كراسة التدريبات. ُتستخدم  كراسة التدريبات
كلة ، حبيث يبحث الطالب بنشاط عن إجابات للمشمشكالتاإلجابة على 
 ميسرين فقط.فزات و ة حمنفسها وجيدوهنا يف أنشطة التعلم، بينما يكون املعلمون مبثاب
وين العريب إللكرت اب اتقوم احلكومة، يف هذه احلالة، وزارة الدين، بإعداد الكت
KMA  ين، ولكن والذي سيتم استخدامه على املستوى الوط ٢0١٩ لعام ١83رقم
ميتلكها  ق اليترافال ميكن جلميع الطالب االستمتاع بالتسهيالت املقدمة. قلة امل
واتف هالب الطالطالب يف شكل عدم فهم الكتب اإللكرتونية. ال ميتلك مجيع 
ن جلميع ال ميكو ة ، ، وال حتتوي مجيع املناطق على إشارات قويحممولة لدعم التعلم
،  ٢0١٩ يف عام ١83رقم  KMAالطالب احلصول على كتب باللغة العربية لـ 
  عربية.لغة الم اللدعم الطالب يف تعل كراسة التدريبات  وبالتايل هناك حاجة إىل
                                                             
7 Yeni Ernawati, “Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) pada Materi 
Teks Fabel Berbasis Saintifik untuk Siswa SMP Kelas VIII,” Diksa : Pendidikan Bahasa dan 
Sastra Indonesia 5 (31 Desember 2019): halaman 3, https://doi.org/10.33369/diksa.v5i2.9982. 
8 Hamzah Yunus dan Heldy Vanni Alam, Perencanaan Pembelajaran Berbasis 
Kurikulum 2013 (Deepublish, 2015), halaman 177. 
4 
ال  كراسة التدريباتإمكانية احلصول على   كراسة التدريباتيتيح وجود  
تشري يف هذه احلالة إىل الئحة وزير الرتبية تتوافق مع سياسات مسك الدفاتر، واليت 
لكراسة  بشأن االختيار. بالنسبة ٢0١١لعام  5الوطنية جلمهورية إندونيسيا رقم 
اليت تفي مبتطلبات األهلية لالستخدام يف التعلم، جيب أن تكون معايري  التدريبات
 الوطنية الرتبوية اهليئة املعيارية األهلية للكتب مع مرافقي اللغة العربية متوافقة مع
(BSNP)  اللغويةو  املوادومركز مسك الدفاتر، أي جدوى احملتوى / املادة والعرض 
 9.التصميمو 
باللغة  كراسة التدريباتبناًء على املشكالت املذكورة أعاله، فإن العثور على  
كراسة العربية أمر مهم للغاية. هذا ألنه ميكن أن يساعد يف حتديد جودة ومالءمة  
باللغة العربية اليت ميكن للمدرسني استخدامها. ميكن رؤية مؤشرات جودة   ريباتالتد
لسنة  3يف اللوائح احلكومية املتعلقة باللوائح التنفيذية للقانون رقم  كراسة التدريبات
 4.10إىل الفصل  ١بشأن مسك الدفاتر، على وجه الدقة يف الفصول  ٢0١٧
 ١درسة الثانوية اإلسالمية احلكومية للم كراسة التدريباتحتليل معيار  حيتوي 
 MAN١١) أو باختصار (BSNP) اهليئة املعيارية الوطنية الرتبوية موجوكريتو على ضوء
على  موجوكريتو MAN١١مت نشر عمل حممد زين مصطفى بواسطة  (موجوكريتو
كراسة أسئلة مادية وعملية. لذلك، كان الغرض من هذه الدراسة هو حتليل استخدام  
اهليئة املعيارية الوطنية  ضوءبناًء على  الفصل الدراسي الثاين الصف العاشر باتالتدري
من خالل هذا البحث، من املأمول أن يساعد ويسهل املعلمني يف  .(BSNP) الرتبوية
للغة العربية عالية اجلودة وفًقا للوائح احلكومية فيما  كراسة التدريباتاختيار وفرز  
                                                             
9 “Permendikbud Nomor 5 Tahun 2011.pdf,” diakses 18 April 2021, 
https://jdih.kemdikbud.go.id/arsip/Permendikbud%20Nomor%205%20Tahun%202011.pdf.  
1 0“pp_75_2019_tentang_peraturan_pelaksanaan_uu3_2017_tentang_sistem_perbukuan.p




ضوء  القائمة على املصاحبب اوحتسني جودة الكت يتعلق بنظام الكتاب املطبق
  .(BSNP) اهليئة املعيارية الوطنية الرتبوية
 
 البحث أسئلة .ب
كراسة الحتليل معيار بناًء على خلفية البحث أعاله، يركز هذا البحث على 
موجوكريتو على  ١اللغة العربية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  التدريبات
. ٢۰۱٩لعام  ۱83رقم  KMAتنفيذ  (BSNP) ة املعيارية الوطنية الرتبويةاهليئضوء 
 هي كما يلي:أسئلة البحث يف هذه الدراسة 
كيف معيار احملتوى أو املادة كراسة التدريبات للمدرسة الثانوية اإلسالمية .  ١
 ؟ (BSNP) اهليئة املعيارية الوطنية الرتبويةموجوكريتو على ضوء ١احلكومية 
الثانوية اإلسالمية احلكومية  معيار عرض املواد كراسة التدريبات للمدرسةكيف  .٢
 ؟ (BSNP) اهليئة املعيارية الوطنية الرتبويةموجوكريتو على ضوء ١
الثانوية اإلسالمية احلكومية  كيف املعيار اللغوي لكراسة التدريبات للمدرسة . 3
 ؟ (BSNP) ويةاهليئة املعيارية الوطنية الرتبموجوكريتو على ضوء ١
الثانوية اإلسالمية احلكومية  كيف معيار التصميم كراسة التدريبات للمدرسة .4
 ؟(BSNP) اهليئة املعيارية الوطنية الرتبويةموجوكريتو على ضوء ١
اإلسالمية احلكومية  كيف املقروئية من كراسة التدريبات للمدرسة الثانوية .5
 ؟(BSNP) لوطنية الرتبويةاهليئة املعيارية اموجوكريتو على ضوء ١
 
 أهداف البحث ج. 
معيار احملتوى أو املادة كراسة التدريبات للمدرسة الثانوية اإلسالمية  . ملعرفة١
 ؟ (BSNP) اهليئة املعيارية الوطنية الرتبويةموجوكريتو على ضوء ١احلكومية 
6 
ية احلكومية الثانوية اإلسالم معيار عرض املواد كراسة التدريبات للمدرسة ملعرفة .٢
 ؟ (BSNP) اهليئة املعيارية الوطنية الرتبويةموجوكريتو على ضوء ١
الثانوية اإلسالمية احلكومية  املعيار اللغوي لكراسة التدريبات للمدرسة ملعرفة . 3
 ؟ (BSNP) اهليئة املعيارية الوطنية الرتبويةموجوكريتو على ضوء ١
الثانوية اإلسالمية احلكومية  لمدرسةمعيار التصميم كراسة التدريبات ل ملعرفة .4
 ؟(BSNP) اهليئة املعيارية الوطنية الرتبويةموجوكريتو على ضوء ١
اإلسالمية احلكومية  املقروئية من كراسة التدريبات للمدرسة الثانوية . ملعرفة5
 ؟(BSNP)اهليئة املعيارية الوطنية الرتبوية موجوكريتو على ضوء ١
 
 أهمية البحثد. 
 :ئدة أساسية هذا البحث على قسمني، مهاتنقسم فا
 نظرية أمهية .١
نتائج هذه الدراسة مهمة ألهنا ميكن أن تضيف نظرة ثاقبة يف جمال التعليم، 
خاصة تلك املتعلقة باملواد التعليمية يف شكل حمتوى ونظريات التطور املعريف 
موجوكريتو  ١للمدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  كراسة التدريباتللطالب يف  
 موجوكريتو MAN١١املنشورات  (BSNP)اهليئة املعيارية الوطنية الرتبوية على ضوء 
إىل جانب اإلهلام للتحديثات و أصبح كتابًا مصاحًبا يستمر يف مواكبة تقدم 
 عامل التعليم يف القرن احلادي والعشرين.
 أمهية تطبيقية. ٢
 تطبيقية من هذا البحث كما تلى فوائدأما 
 رسةللمد .أ
ميكن استخدام أمهية هذا البحث كمواد للمناقشة يف موضوع مداوالت 
 حتسني وتعزيز الكفاءة الرتبوية للمعلم. يف حماولة لتطوير، (MGMP)املعلم 
٧ 
 املدرسة الثانوية للمعلم .ب
هذا مهم حىت يكون هذا البحث مصدر قلق للمعلمني، وخاصة معلمي 
MANيف عملية التعلم. ميكن  ريباتالكراسة التديف استخدام  موجوكريتو ١١
للمدرسني التعرف على نقاط القوة والضعف يف الكتاب وإعداد الدروس 
  وتطويرها بناًء على نقاط القوة والضعف يف الكتاب.
 للطالب .ج
، ميكن أن يوفر دافًعا عريب مثري لالهتمام الكراسة التدريباتمع وجود 
 واهتماًما كبريًا بتعلم اللغة العربية.
 نيللباحث .د
اليت تتوافق  الكراسة التدريباتميكن أن يوفر ذلك جتارب جديدة يف تطوير 
 معيار اللغوي، معيار، عرض املواد، معيار مادة أو معيار احملتوىمع 
 .املدرسةكشرط لتعلم اللغة العربية يف   التصميم
 باحثون آخرون .ه
من  كحافز ملواصلة العمل وكإضافة إىل البصرية وفهم الكائن قيد الدراسة
أيضا كشرط  أجل إتقان تقنية جيري تطويرها وسيتم تطويرها بشكل أكرب،
 ملزيد من البحث.
 حدود البحث .ه
 ، طبق الباحثون حدود البحث التالية.هذا البحثيف 
 احلد املوضوعي .١ 
 يف هذه الدراسة، يشري تعريف املشكلة إىل حتليل معيار كراسة التدريبات 
اهليئة املعيارية ضوء موجوكريتو على ضوء  ١حلكومية للمدرسة الثانوية اإلسالمية ا
للصف العاشر الفصل الدراسي الثاين ومركز مسك  (BSNP)الوطنية الرتبوية 
 املادة، واللغوي.أو  الدفاتر، وهي معيار احملتوى
8 
 احلد الزماين. ٢
 ٢۰٢۰ي الدراس أبريل من العامشهر إىل  شهر فربايرمت إجراء هذا البحث من 
- ٢۰٢۱. 
 
 تحديد المصطلحات .و
 ى أنهن علحيدد الباحثون املصطلحات املناسبة لتجنب سوء فهم العنوا
 البحث التايل.
  الكراسة التدريبات اللغة العربية. ١
األوراق اليت  على أنه مادة تعليمية مطبوعة عليه الكراسة التدريبات يتم تعريف 
اليت جيب أن يقوم هبا حتتوي على مواد وملخصات وتعليمات لتنفيذ مهام التعلم 
 Andiحتقيقها ) ( اليت يتعنيKDالطالب مع اإلشارة إىل الكفاءات األساسية )
Prastowo ،٢0١5.)11 
  BSNPاللغة العربية لـ  (LKPD)معيار الكراسة التدريبات  .٢
اجليدة قادرة على جذب اهتمام الطالب لدراستها،  الكراسة التدريبات
الصحيحة هي كتب ال تسبب سوء فهم وميكن  الكراسة التدريباتيف حني أن 
تربيرها وفًقا للمبادئ العلمية. تطلب وكالة معايري التعليم الوطنية ومركز املؤلفني 
أن يفي كل كتاب مبعايري معينة وفًقا الحتياجات ومتطلبات املنهج  12(4۰۱٢)
ي املتطلبات باإلضافة إىل التطورات يف العلوم والتكنولوجيا. املعايري املشار إليها ه
واخلصائص واحلد األدىن من الكفاءات اليت جيب أن ميتلكها املؤلف. يغطي 
، وهي جوانب احملتوى / املادة الكراسة التدريباتاملعيار أربعة جوانب من جدوى 
 والعرض واللغة وجوانب الرسومات.
                                                             
1 1  Moh Fery Fauzi dan Irma Anindiati, E-Learning Pembelajaran Bahasa Arab 
(UMMPress, 2020), halaman 47. 




 حتليل الكراسة التدريبات . 3
الكراسة ان يف دراسة ، هناك شيئان مهمالكراسة التدريباتعند حتليل 
، ومها: ما إذا كانت هناك قيمة تعليمية أو ما إذا كانت املادة املقدمة  التدريبات
  13مفيدة للطالب. الكراسة التدريباتيف 
 الدراسات السابقة .ز
ية ، العلم وراقبالطبع حنن نعلم أنه جيب إعطاء األولوية لألصالة يف األ
سية للعمل األسا لكلمةهي املعيار الرئيسي واخاصة يف األوراق األكادميية. األصالة 
 ،دميية ألكاالعلمي، خاصة على مستوى املاجستري. جيب أن تثبت املخطوطات ا
 ةو لتسهيل األب وخاصة املقاالت والرسائل اجلامعية واألطروحات ، صحة الورقة.
اكل س املشا نفواألمومة ، أخذ املؤلفون عينات من مخس دراسات سابقة كانت هل
  .ل حبث املؤلف الستخدامها كمقارنة يف حتديد مصداقية املؤلفمث
حتت العنوان تطوير كراسات  ٢0١٧البحث الذي قام هبا ركزة يونياسيت سنة . ١
التدريبات باملدخل العلمي للغة العربية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومي 
ور من تطوير كراسات ( معرفة تط۱. وأهداف البحث منها )األوىل مبدينة ماالنج
التدريبات باملدخل العلمي للغة العربية يف املدرسة الثانوية االسالمية احلكومية 
( لوصف فعالية تطوير كراسات التدريبات باملدخل ٢األوىل مبدينة ماالنج، 
العلمي للغة العربية يف املدرسة الثانوية االسالمية احلكومية األوىل مبدينة ماالنج. 
الذي قام به الباحث هو تستخدم الباحثة البيانات الكّمية و منهج البحث 
البيانات الكيفية. تكون بيانات الكّمي على نتائج شخصية التجربة 
                                                             
1 3  Afifa Wijdan Azhari, “ANALISIS BUKU AJAR BAHASA ARAB KELAS VI 
MADRASAH IBTIDAIAH TERBITAN KARYA TOHA PUTRA,” ALSUNIYAT: Jurnal 
Penelitian Bahasa, Sastra, Dan Budaya Arab 1, no. 2 (31 Oktober 2018): 125–36, 
https://doi.org/10.17509/alsuniyat.v1i2.24360. 
١0 
باالستبيانات. وتكون بيانات كيفي باقرتاحات وتعليقات شخصية التجربة يف 
  14صالحية كراسات التدريبات باملدخل العلمي للغة العربية.
حتت العنوان تصميم كرّاسة  ٢0١٧م هبا إيفي يوليانا سنة البحث الذي قا .٢
التدريبات ملادة الّلغة العربية لطاّلب الفصل احلادي عشر الثانوي البحث 
والتطوير بالتطبيق على املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الموجنان رسالة 
دة اللغة العربية ( لتصميم كراسة التدريبات ملا١املاجستري. وأهداف املقالة منها )
لطالب الفصل احلادي عشر الثانوي يف مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
( ملعرفة مدى فعالية استخدام كراسة التدريبات ملادة اللغة العربية ٢بالموجنان. )
لطالب الفصل احلادي عشر الثانوي يف مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
( املنهج التطويري ١يف هذا البحث العلمي فهي )بالموجنان . منهج املستخدم 
   15( املنهج التجريب باالختبار القبلي و االختبار البعدي.٢و التحليلي )
حتت العنوان تقومي كراسة  ٢0١٧البحث الذي قام به أم مقدوم بأمحد سنة . 3
هدف تدريبات اللغة العربية لطالب مدرسة احملروسية الثانوية اإلسالمية لريبايا. وي
هذا البحث إىل معرفة جودة املضمون وجودة اللغة، وجودة اإلخراج من كراسة 
تدريبات اللغة العربية عند الطالب مبدرسة احملروسية الثانوية اإلسالميو لريبايا. 
يستخدم هذا البحث املدخل الكيفي واملدخل الكمي واملنهج الوصفي، 
ون واللغة واإلخراج لكراسة والبيانات يف هذا البحث من حتليل وتقومي املضم
 16تدريبات اللغة العربية مبدرسة احملروسية الثانوية اإلسالمية لريبايا.
                                                             
1 4  Rikza Yuniasti, “ تطوير كراسات التدريبات بالمدخل العلمي للغة العربية في المدرسة الثانوية
 undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik) ”اإلسالمية الحكومية األولى بمدينة ماالنج
Ibrahim, 2017), http://etheses.uin-malang.ac.id/13184/. 
1 5  Evi Zulianah, “ تصميم كّراسة التدريبات لمادة اللّغة العربية لطاّلب الفصل الحادي عشر الثانوي
 masters, UIN) ”البحث والتطوير بالتطبيق على المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية المونجان رسالة الماجستير
Sunan Ampel Surabaya, 2017), http://digilib.uinsby.ac.id/19865/. 
1 6  AM Maqdum Biahmada, “ تقويم كراسة تدريبات اللغة العربية لطالب مدرسة المحروسية الثانوية
 ,(masters, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018) ”اإلسالمية ليربايا
http://etheses.uin-malang.ac.id/11090/. 
١١ 
حتت العنوان إعداد كراسة  ٢0١٧البحث الذي قام به حممد يوسف فيصل سنة . 4
التدريبات ملادة تعليم اللغة العربية لطالب الصف السادس االبتدائي:البحث 
بتدائية يامسطا سورابايا. يهدف هذا البحث إىل ثالث والتطوير يف املدرسة اال
( إلعداد كراسة التدريبات مالدة تعليم اللغة العربية لطالب ١جهات، وهي: )
( لتطبيق كراسة ٢الصف السادس باملدرسة االبتدائية "يامسطا" سورابايا. )
ائية التدريبات مالدة تعليم اللغة العربية لطالب الصف السادس باملدرسة االبتد
( ملعرفة مدى فعالية تطبيق كراسة التدريبات مالدة تعليم 3"يامسطا"سورابايا. )
اللغة العربية لطالب الصف السادس باملدرسة االبتدائية "يامسطا" سورابايا. 
استخدم الباحث يف حبثه منهج البحث التطويري. مجتمع هذا البحث هو 
مسطا" رونكوت لور طالب الصف السادس "أ" باملدرسة االبتدائية "يا
 17سورابايا.
حتت العنوان تصميم كراسة  ٢0١8البحث الذي قام هبا سيت فاطمة الزهرة سنة . 5
التدريبات ملادة اللغة العربية على حتليل األخطاء اللغوية لطالبات الصف احلادي 
عشر)البحث والتطوير على طالبات مبدرسة اإلصالح الثانوية سندانج أجونج 
ان(. هدف هذا البحث تصميم كراسة التديبات ملادة اللغة العربية باتشران الموجن
على حتليل األخطاء اللغوية لطالبات الصف احلادي عشر مبدرسة اإلصالح 
الثانوية ستدانج أجونج باإلضافة إىل معرفة مدى صدق و ثبات أسيلة التدريبات 
و التطوير  يف كراسة التدريبات بعد تطبيقها. كان هذا البحث من نوع البحث
(R&D) على أسلوب منهج روبريت ماريبيبارنش  Robert Maribe Branch 
(٢00٩.)18  
                                                             
1 7  Mochammad Yusuf Faisal, “ إعداد كراسة التدريبات لمادة تعليم اللغة العربية لطالب الصف
 masters, UIN Sunan Ampel) ”السادس االبتدائي:البحث والتطوير في المدرسة االبتدائية يامسطا سورابايا
Surabaya, 2017), http://digilib.uinsby.ac.id/18916/. 
1 8  Siti Fatimatuz Zahroh, “ تصميم كراسة التدريبات لمادة اللغة العربية على تحليل األخطاء اللغوية
ث والتطوير على طالبات بمدرسة اإلصالح الثانوية سندانج أجونج باتشران المونجانلطالبات الصف الحادي عشر)البح )” 
(masters, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), http://digilib.uinsby.ac.id/25586/.  
١٢ 
من خالل الدراسات اخلمس السابقة كانت هناك اختالفات مع البحث 
كراسة املراد دراسته، وعلى الرغم من أن املادة املدروسة كانت شبه متشاهبة وهي  
ر التدريبات اللغة العربية  كراسة الكز على التحليل حتليل معيار إال أن الباحث
يف املدرسة الثانوية  الفصل الدراسي الثاين العاشرللصف اللغة العربية  التدريبات
 .(BSNP)اهليئة املعيارية الوطنية الرتبوية موجوكريتو على ضوء  ١اإلسالمية احلكومية 
١3 
 الفصل الثاني
 اإلطار النظري 
 المبحث األول: كراسة التدريبات 
  وم کراسة التدريباتمفه .أ
يقصد هبا الكتاب الذي يشتمل على جمموعة من التدريبات اليت تتناول 
خمتلف فروع اللغة ومهاراهتا واليت تقدم للطالب يف شكل منظم ومتدرج ومرتبط 
، وعادة ما يرتك يف ورقة التدريبات فراغ يكتب الطالب فيه التعليميبفصول الكتاب 
من الكتب إعطاء الطالب مزيدا من التدريبات على إجابته، ويستهدف هذا النوع 
 19مهارات اللغة ومكوناهتا، مفردات والرتاكيب.
ويف عبارة عن اجملموعة من التدريبات اللغوية اهلادفة و املرتبطة مبادة الكتاب 
األساسي للطالب مع إضافة بعض التدريبات اليت يتوقع أن يسأل عنها الطالب 
عة اهلدف يطلب من الطالب حلها ومراحعتها مع وهي حتتوي على أسئلة متنو 
  20املعلم يف الفصل.
 : هاومن أمه ومن هذا التعريف تتبني لنا اخلصائص العامة لورقة التدريبات،
ء مة أدامه سهخمصصة للطالب، وهو إن كان يتوىل بنف كراسة التدريباتأهنا   (أ
 ديه.ل ضوء ويف املعلم املطلوب فيها إال أن استخدامها عادة يكون حتت أشراف
تدربات مثلما يشتمل أهنا منفصلة عن الكتاب التعليمي املقرر، فهي و إن  (ب
عليها إال أهنا مستقلة عنه بأهدافها وحمتواها ولئن استطاع  التعليميالكتاب 
التدريبات إال أنه ال يستطيع  كراسةعن   التعليميالطالب االستغناء بالكتاب 
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منها إذ يقل  التعليميبعض الكتب عكس ذلك. ومن هنا ال نعجب من خلو 
 املؤلفني إدراك ضرورتقا. عند بعض
مرتبطة به أهنا  إال أهنا متكملة معه التعليميأهنا وإن كانت مستقلة عن الكتاب  ج( 
 ن منأمن حيث تدريب الدروس نوع التدريبات املصحبة لكل درس، إذ 
 يتها. ىل تنممي إمهامها تداعيم املهارات اللغوية الىت يهدف الكتاب التعلي
خمصصة للتدريبات اللغوية، أي يغلب عليها جانب األداء العلمي من قبل أهنا  د(
وية غري رات لغمها الطالب وال تقدم شرحا لقواعد حنوية معينة، وال تدريب على
 تلك اليت ينص الكتاب عليها.
ب فراغا التدريبات تقدم الطال األداء العملي السابق، أن كراسة ويرتبط بعنصر ه(
قة ن ور حد ما ع جييب فيه عن كل تدريب. إنه يستطيع االستغناء، إىل
 ب فيهالطالالتدريبات أخرى يقوم فيها بذلك. وترك صفحات بيضاء جييب ا
 .التعليميأمر تنفرد به ورقة التدريبات عن الكتاب 
، ملعايري وحيكمها قيود، إهنا ليست جمرد التعليميأهنا ختضع، مثل الكتاب  و(
شد لتدريبات ال حيكمها نظام وال تضبطها خطة وإمنا حتكمها قواعد التنظيم ح
و أسس التأليف مثلما حتكم الكتاب قواعد ضبط املفردات واختيار الرتاكيب 
 21و ترتيب النصوص و تصميم التدريبات.
مة من  العا صائصاعتمادا إىل الرأي املقدم، ميكن استنتاج أن من أهّم اخل
 ترتبط ة اليتتكاملهي خمصصة للطالب لتدريس مهارات اللغوية املكراسة التدريبات 
 اء.بعضها ببعض بعنصر األداء العلملي وجييب الطالب يف صفحات بيض
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 التدريبات ب. أهداف كراسة
التدريبات الكراسة عند ناصر عبد اهلل الغايل و عبد احلميد جند أن أهداف 
حتسني وتنمية مهارهم اللغوية،  هي إعطاء مزيد من الفرص لتدريب الطالب على
عند رشدي  22وتعزيز مفرداهتم وتراكبهم اللغوية اليت تعلموها يف الدروس السابقة.
 : هيالتدريبات كراسة د أن أهداف  أمحد طعيمة جن
، وذلك عليميب التإتاحة الفرصة لتثبيت املهارات اللغوية اليت عاجلها الكتا. ١
تلف خمجلة دف، متنوعة الشكل ومعابتزويد الطالب بتدريبات متعددة اهل
 املة. كتها  املهارات اللغوية اليت قد ال يتسع الكتاب التعليمي لتنمي
تقدمي تدريبات نعاجل أحيانا مشکالت معينة يتوقع مواجهة الدارسني هلا عند . ٢
، فقد تكون مشکالت صوتية و قرائية و كتابية التعليمياستخدامهم الكتاب 
 Remidialالنوع من التدربات باسم تدربات عالجية  و غريها. ويسمى هذا
Drills  وتبىن عادة يف ضوء نتائج دراسات تقابلية بني العربية ولغة الدارسني
األوىل، أو على نتائج دراسات ميدانية حول مشکالت هؤالء الدارسني 
 وأخطائهم الشائعة يف تعليم العربية.
ن عند امل فةت مكثرسني فيقدم تدريباإشباع متطلبات الفروق الفردية بني الدا. 3
لية بات عاتدريو الرغبة يف العمل أكثر وحرص على تعليم اللغة يف وقت أقصر 
ه  جيعلاللذي ااملستوى تتحدى إىل درجة ما قدرات الطالب اجملتهد بالشكل 
طالب سطة للات مبفضال عن تدريب يستهني بورقة التدريبات كما ال ينفره منها
 . الضعيف
دراسة  ويد الطالب بسجل يوضع فيه مدى تقدميه يف التعليم، عن طريقتز  . 4
 يفملعلم ااعد إجابات على التدريبات املسلسلة املختلفة. وهذا بال شك يس
 ري.فيها من تغ حتديد مواطن القوة والضعف عند الطالب وما حيدث
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عارهم وإش تنمية اإلحساس بالتملك خاصة عند الصغار الذين يتعلمون العربية،. 5
٢بأن لكل واحد منهم شيئا خاصا ال يشرتك فيه مع أحد. 3 ونستطيع أن نقول  
 عامة هي:التدريبات كراسة هنا أن أهداف  
 تشجيع الطلبة يف عملية التعليم و التعلم.  (أ
 ملواداشطة تساعد الطلبة يف تنمية املعارف و املعلومات من خالل أن (ب
 الدراسية املينة.
اصة خانت تطوير عملية املهارات سواء كتدريب الطلبة على اكتشاف و  (ج
 أو عامة وفقا بطبيعة املوضوعات.
قة ملتعلاعلم الطلبة يف عملية التعليم والتإعطاء التوجيه للمدرسني و  (د
 باملوضوعات املعينة.
 لطلبةاجيع شتنستطيع أن نقول هنا أن أهداف كراسة التدريبات عامة هي 
ن خالل مومات املعلو يف تنمية املعارف يف عملية التعليم والتعلم وتساعد الطلبة 
ا  وير عملية ف وتطكتشاأنشطة املواد الدراسية املعينة. وكذلك لتدريب الطلبة على
توجيه اء الإلعطو املهارات سواء كانت خاصة أو عامة وفقا بقلبيعة املوضوعات، 
 .عينةت املضوعاللمدرسني والطلبة يف عملية التعليم والتعلم املتعلقة باملو 
 التدريبات أنواع كراسة  ج.
أعدت مع تعبأ املواد واملهام احملددة يف مثل هذه الطريقة  التدريباتكراسة كل  
اليت تستخدم عادة من قبل  لغرض معني. هناك مخسة أنواع من أوراق العمل
 وهي:  24،الطالب
  كما خمرتع مفهوم  التدريباتكراسة وظيفة  ( ١
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إذا كان بناء املعرفة بشكل فاعل يف وفقا للمبادئ البنائية، ما سوف تعلم 
ويشمل هذا النوع كل الطالب لديهم للقيام، الذي  التدريباتكراسة دماغه  
للقيام الطالب  تقوم به، ومراقبة وحتليل، وبالتايل، فمن الضروري وضع خطوات
 ومن مث الطالب مراقبة نتائج أنشطته.
عليها ورقة  م اليت مت العثورتنفيذ ودمج خمتلف املفاهي التدريباتكراسة وظيفة  ( ٢
اإلنسانية هلم  التدريبات من هذا النوع لتعيني العمل للطالب للنقاش، طلب
 ملمارسة إعطاء حرية التعبري ومسؤولة.
  کدليل الدراسة  التدريباتكراسة يقدم  ( 3
من هذا النوع حتتوي على مقاالت هذا السؤال أو اجلواب يف  التدريباتكراسة 
املهمة الرئيسية يف ورقة العمل هذه هو مساعدة الطالب على  الكتاب. وتتمثل
 .احلفظ والفهم املواد التعليمية الواردة يف كتاب
 كتعزيز  التدريباتكراسة وظيفة  ( 4
من هذا النوع متنح بعد الطالب الذين يدرسون  التدريباتكراسة أكملت  
ملوجهة تعميق ا هو أكثر التدريباتكراسة موضوع معني. املواد التعليمية يف  
 . وتطبيق املواد الواردة يف الكتب املدرسية
 مبثابة دليل عملي التدريباتكراسة يقدم  ( 5
من هذا النوع اليت يوجد فيها دليل عملي الذي هو واحد من  التدريباتكراسة 
 .حمتويات
نظرا من الشرح السابق نعرف بأن لكراسة التدريبات مخسة أنواع وهي كرلسة 





 التدريباتكراسة خطوات   د.  
خطوات 25. وفيما يلي اخلطوات إعداد أوراق عمل الطالب وفقا اللرتبية الوطنية





 إعداد ورقة التدريباتخطوة  .٢.1الصورة 
 حتليل املناهج الدراسية  .أ
 لتقييمت اوضع الكفاءات األساسية وضع خريطة لالحتياجات  حتديد أدوا
ديد حتم، يف ل عاالتدريبات. بشك کراسةحتديد العناوين إعداد املواد إرسال  
املواد  ضال عن، فخطوات حتليل املواد اليت يقوم هبا رؤية املوضوع، اخلربات
 نظر إىلن نيتم تدريسها التعلم. وعالوة على ذلك، علينا أيضا أاليت س
ه كل هذ  ملع. إذا مت الكفاءات اليت جيب أن تكون مملوكة من قبل الطالب
تعد يت تسلة، االتالي جيب أن تكون مستعدين للدخول يف اخلطوةاخلطوات، مث 
 . التدريبات خريطة الحتياجات بكراسة
 التدريباتوضع خريطة االحتياجات ورقة   .ب
بغي ليت ينمل اشرط ال غىن عنه لعدد من أوراق الع التدريبات کراسةخريطة  
عادة . و التدريبات کراسة  أن تكون مكتوبة، وكذلك عن تسلسل أو تسلسل
 . لومصادر التعلم حتلي ما تبدأ هذه اخلطوة مع حتليل املناهج
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 تحليل المناهج الدراسية
 وضع خريطة لالحتيات
 تحديد العناوين
التدريبات إرسال كراسة  
 تحليل المناهج الدراسية
 وضع خريطة لالحتيات
 تحديد العناوين
اتالتدريب إرسال كراسة  
١٩ 
 حتديد عناوين  .ج
س الكفاءات األساسية، واملواد على أسا التدريبات کراسةيتم حتديد عنوان  
األساسية، أو جتربة التعلم الواردة يف املناهج الدراسية. واحد الكفاءات 
العمل عندما ميكن أن  التدريبات کراسة  األساسية ميكن أن تستخدم عنوان
يتم الكشف عن الكفاءات األساسية، من بني أمور أخرى، باملناسبة، إذا 
د األقصى من أربعة املوضوع، مث هذه وصفت يف موضوع احلصول على احل
 . التدريبات کراسةالكفاءات وميكن استخدام عنوان  
إذن، اخلالصة من املعلومات السابقة بأن هناك خطوات إلعداد كراسة 
 خريطة االحتياجات ورقة التدريبات ووضعليل املناهج الدراسية التدريبات وهي حت
 وحتديد العناوين.
 يبات التدر  كتابة كراسة ه. 
 من هو على النحو التايل: التدريبات کراسةالكتابة تتم اخلطوات  
عن  وضع الكفاءات األساسية. لوضع الكفاءات األساسية، وميكن أن يتم أ( 
 طريق خفض صياغة مباشرة من املنهج املطبق؛ 
 ب( حتديد أداة التقييم. قام تقييم املباشرة عمله وعمل الطالب.
جيب  كراسات العمل، وهناك بعض األشياء اهلامة اليت  إلعدادوضع املواد.  ج( 
مالحظة تتعلق مبضمون أو كراسات العمل و هو تعتمد بشكل كبري على 
الكفاءات األساسية اليت ينبغي حتقيقها. وميكن أن تشمل کراسات العمل 
املعلومات الداعمة، ووصف عام أو يف نطاق املادة املراد دراستها. املواد اليت 
الكتب واحملالت واإلنرتنت، حملة  تخالصها من مصادر خمتلفة، مثلميكن اس
 البحوث، وما إىل ذلك؛
النهائية يف ة هذه هي اخلطوة التدريبات کراسةمع األخذ يف االعتبار هيكل   د( 
 .التدريبات کراسةإعداد  
٢0 
 التدريبات کراسة، ينبغي لنا أن نفهم أن هيکل  لذا، يف جعل ورقة التدريبات
ستة عناصر، وهي يف العنوان، ودراسة املستخدم، اختصاص املراد يتكون من 
تقييم. عند كتابة ورقة حتقيقها، ودعم املعلومات واملهام واخلطوات العمل، وكذلك ال
، جيب أن يكون موجودا كافة املكونات ألنه إذا كان هناك عنصر واحد التدريبات
تحقق أبدا. إذا حتققت، بل ال وجود له، مث أوراق العمل اليت مت تصميمها سوف ت
 .التدريبات کراسةهو جمرد حتميع لكتابات عرقلة وال ميكن أن تسمی  
 المبحث الثاني: الهيئة المعيارية الوطنية التربوية
 (BSNPتعريف الهيئة المعيارية الوطنية التربوية ) .أ
BSNP  هي مؤسسة مستقلة ومهنية تتمثل  اهليئة املعيارية الوطنية الرتبويةأو
متها يف تطوير ومراقبة التنفيذ وتقييم تنفيذ معايري التعليم الوطنية. معيار التعليم مه
الوطين هذا، كما يوحي االسم، فعال وإلزامي جلميع وحدات التعليم يف إندونيسيا 
 دون استثناء.
 BSNPرئيس يساعده سكرتري منتخب. أثناء املهمة، ال تعمل  BSNPيقود 
( يرأسها مسؤول يف وزارة officio-ex قبل سكرتارية )من  BSNPمبفردها. يتم دعم 
( الذي يتم تعيينه من قبل وزير الرتبية الوطنية Depdiknasالرتبية الوطنية )
(Mendiknas ميكن لـ .)BSNP  أيًضا تعيني فريق متخصص من اخلرباء وفًقا
 لالحتياجات احلالية.
سيق مع وزارة الرتبية لديها الدعم والتن BSNPأن  خالصة املعلومات املقدمة
الوطنية. على ما يبدو، ليس فقط وزارة الرتبية الوطنية. هناك أيًضا وكاالت أخرى 
مسؤولة عن الشؤون احلكومية يف القطاع الديين باإلضافة إىل مكاتب تتعامل مع 
 .التعليم على مستوى املقاطعة / املنطقة / املدينة
  
٢١ 
 (BSNP)   يةالهيئة المعيارية الوطنية التربو  ظيفةو  .ب
BSNP هتا، واجبا داءأمهمة، وهي مساعدة وزير الرتبية الوطنية يف  وظيفة لديها
 بعدة صالحيات وهي: BSNPتتمتع لذلك 
 تطوير معايري الرتبية الوطنية. .١
 تنظيم االمتحانات الوطنية.  .٢
 تقدمي توصيات إىل احلكومة واحلكومات احمللية لضمان ومراقبة جودة التعليم. . 3
 تطوير معايري التخرج يف وحدات التعليم االبتدائي والثانوي. .4
 26تقييم مدى مالءمة حمتوى الكتاب املدرسي واللغة والعرض والرسومات. .5
يري لتطوير معا ةوزير الرتبية الوطني هي ملساعدة BSNPمن هنا نعرف أن وظيفة 
راقبة جودة مل كومة احلإىلتوصيات وتقدمي  ظيم االمتحانات الوطنيةالرتبية الوطنية وتن
ى مالءمة حمتو  و نويالثاير معايري التخرج يف وحدات التعليم االبتدائي و التعليم وتطو 
 .الكتاب املدرسي
 (BSNP)   الهيئة المعيارية الوطنية التربوية على ضوءالتدريبات  كراسة ج. 
 ١ملادة بشأن معايري التعليم الوطنية، ا ٢۰١3لعام  3٢الالئحة احلكومية رقم 
 التعليمي/الصادرة عن وزارة التعليم والثقافة تنص على أن الكتب  ٢3الفقرة 
هي كتب مرجعية إلزامية لالستخدام يف املدارس اليت حتتوي على  التدريبات كراسةال
مواد تعليمية يف سياق زيادة اإلميان والتقوى والشخصية. قادر على إتقان العلوم 
لقدرات اجلمالية، واإلمكانات البدنية والصحية اليت يتم والتكنولوجيا، واحلساسية وا
هي املصدر الرئيسي  التدريبات كراسةال 27جتميعها بناًء على معايري التعليم الوطنية.
 والكفاءات األساسية. الرئيسيةللتعلم لتحقيق الكفاءات 
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(blog), 15 Mei 2013, https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2013/05/15/pp-no-32-tahun-2013/. 
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 4، املادة ٢۰۰8 ملعا ٢الئحة وزير الرتبية الوطنية جلمهورية إندونيسيا رقم 
  التدريبات كراسةن  ( تنص على أ٢۰١6)يف وزارة التعليم والثقافة يف عام  ١الفقرة 
عايري قبل وكالة م  منأوالً  يف مرحليت التعليم االبتدائي والثانوي يتم تقييمها لفائدهتا
در الطالب كمصا ( قبل استخدامها من قبل املعلمني و/ أوBSNPالتعليم الوطنية )
 .يباتالتدر  كراسةتعليمية يف الوحدات التعليمية. الوزير يقرر جدوى  
 راسةكالم لتقيي العديد من العوامل اليت ميكننا استخدامها كمواد BSNPأثار 
ذها ب أخء اليت جيهي األشياعرض املواد معيار و مادة معيار احملتوى/. التدريبات
حيددان  مرينذين األاليت سيتم اختيارها ألن ه التدريبات كراسةاليف االعتبار من 
كراسات لايار اخت جودة ومالءمة تطبيقهما للطالب. األمور اليت جيب تقييمها عند
 :اللغة العربية هي كالتايل التدريبات
 المادة أو معيار المحتوى. 1
املادة عبارة عن جمموعة من مواد التعلم اليت يتم ترتيبها بشكل منهجي 
وظيفة املادة كوسيلة لتحقيق أهداف التعلم منصوص  28لتحقيق أهداف التعلم.
أدناه. دروس  ٢۰۰5لسنة  ۱۱عليها يف الئحة وزير الرتبية الوطنية رقم 
املدارس اليت حتتوي  هي كتب مرجعية إلزامية لالستخدام يف التعليميالكتاب 
على مواد تعليمية يف سياق زيادة اإلميان والتقوى والشخصية والشخصية، 
والقدرة على إتقان العلوم والتكنولوجيا، واحلساسية والقدرات اجلمالية، 
واإلمكانات البدنية والصحية اليت يتم جتميعها على أساس على املعايري 
 29الوطنية.
( هلا دور التدريبات كراسةوطنية أن املواد )توضح الئحة وزير الرتبية ال
نعكاسات مباشرة على جودة التعلم. يف هذا السياق، من لاسرتاتيجي ألن هلا ا
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حمتوى الكتاب. من خالل حتليل جدوى احملتوى، سيتم معيار املهم حتليل 
، يتوافق مع أهداف التعلم التدريبات كراسةالمعرفة ما إذا كان وصف مادة 
ى الكفاءات املصاغة يف املنهج، وما إذا كانت املراحل يف أوصاف والرتكيز عل
 الدورة التدريبية تظهر مؤشرات على حتقيق التعلم األهداف وحتقيق الكفاءات.
املوضوع املالءمة هي صلة حمتوى املادة  التدريبات كراسةالحمتوى معيار 
ومركز  BSNPالذي سيتم استخدامه يف التعلم. وفًقا لـ  التدريبات كراسةأو  
من  التدريبات كراسة ، يتم تقييم أهلية املوضوعات /  (٢۰۱4) مسك الدفاتر
( يف KDاألساسية ) ( والكفاءةKI)وضوعات ذات كفاءة الرئيسية أهلية امل
املناهج الدراسية، ودقة املواد، وجدوى املوضوع. دعم املواد التعليمية. حيتوي  
د على عناصر مكونة مع مقاالت اإلعداى كل جانب فرعي من احملتو 
 : حمتوى بالنسبة للمعيار املؤشرات اخلاصة بكل منها.
 معيار محتوى/ مادة ٢.1الجدول 
 املؤشرات عناصر
 سعة املواد. 3، سعة املواد. ٢، توافق بأهداف التعليم.  ١ أ. مالئمة املواد
 دقة الصور والرسم. 3، دقة املصطلحات. ٢. دقة القواعد. ١ ب. دقة املواد
. 3والقضية.  األمثلة . دقة٢العربية.  اللغة بنماء املواد توافق. ١ ج . حتديثات املواد
والعربية،  اإلندونيسية األمثلة  والقضية . استخدم4والرسم،  واقعية
 املراجع الكتب . حتديث5
 وطين نظر. ٢، املوضوع احتواء. ١ د. املالءمة الثقافية
 الكفاءة تقومي. ٢، التقوي تدريب. ١ ه. املمارسة والتقييم
 ختصيب. 3،   قويد ختصيب مواد. ٢، املفردات ختصيب مواد. ١ و. التخصيب
  املهارات املواد
٢5 
تة سمن  اجلدول السابقة توضح لنا أّن معيار احملتوى يتضمن من
مارسة ثقافية واملئمة الملالعناصر وهو مالئمة املواد ودقة املواد وحتديثات املواد وا
 م والتخصيب. ولكل عناصر مؤشرات.والتقيي
 عرض الموادمعيار . ٢
يف تقدمي املواد  التدريبات كراسةالعرض هو مدى مالءمة معيار جدوى ال
( أن عرض الكتب ٢۰۱٧وآخرون ) Astutiالتعليمية واجلوانب األخرى. ذكر 
 هناك 30.التدريبات كراسةاليؤثر على االهتمام بالقراءة وإمكانية قراءة  التعليمي
، عرض املوادمعيار ثالثة مكونات فرعية يتم أخذها يف االعتبار عند اختبار 
، واكتمال العرض كما هو حمدد وهي تقنية العرض التقدميي، وعرض التعلم
. حيتوي كل جانب فرعي من (٢۰۱4ومركز مسك الدفاتر ) BSNPبواسطة 
عرض ر معيا بالنسبة 31جدوى املواد على عنصر مكون مع كل مؤشر.احملتوى/ 
 هي:  املواد
 عرض الموادمعيار  ٢.٢الجدول 
 املؤشرات عناصر
 أ.  تقنية العرض
اسق . تن3. تناسق العرض، ٢. متاسك نظام العرض، ١
 ،فرعية. توازن عرض )اجلوهر(بني األبواب ال4العرض، 
 التمرينات. . جمموعة6. النظام األبواب، 5 
 ب. دعم العرض
 العربية الرتمجة . قائمة3. مقدمة، ٢التعريف،  . كلمة١
 ،(glosarium) املصطلحات . قاموس4الالتينية،  –
 دة. ما٧املراجع،  . قائمةIndeks)  ،6). الفهرس 5
 مسعية.   
ج. إسرتاتيجيات تقدمي 
 املواد التعليمية
 - التفاعلي( النشاط أساسي على . التعلم١
 واجلمعي اإلستقالل الطالب إشرتك . دفع٢، )التشاركي
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 النقدي التفكي . تشجيع3التعليم،  مبصدر فاعليالت
 بني والعناصر العلمية . املدخل4واملبتكر،  واإلبداعي
 الثقافة. 
 د. التماسك واجلص أعتقد
. ٢ة، والفقر  الفرعية واألبواب األبواب بني . تعلق١
 الفقرةو  الفرعية واألبواب األبواب بني املعاين وحدة
 عناصر ربعةأعناصر عرض املواد تتكون من  دول السابقة نعرف بأنّ من اجل
تماسك. ة والليميوهي تقنية العرض ودعم العرض وإسرتاتيجيات تقدمي املواد التع
رض حية عن نامولكل عنصر مؤشرات املرتابطة. هذه من معيار كراسة التدريبات 
 .BSNPاملواد على ضوء 
 معيار اللغوي. 3
هذا وفًقا القرتاح  32اجلوانب اللغوية.ب التدريبات كراسةالجيب أن هتتم كتابة 
Tarigan(٢۰۰أن اللغة ٢۰۱٢؛ ومركز املناهج والكتب )(٢۰۰٩؛ أريفني )(٩ )
املستخدمة يف الكتب جيب أن تكون لغة تواصلية وعملية وممتعة مجالياً. من خالل 
استخدام اللغة التواصلية، ميكن فهم النظريات واملفاهيم جيًدا. سيؤدي استخدام 
، فإن باإلضافة إىل ذلك 33.التدريبات كراسةالوظيفية إىل حتسني قابلية قراءة   اللغة
استخدام لغة جيدة ومهذبة ومجيلة ميكن أن حيفز الطالب على االهتمام بقراءة  
 ومركز مسك الدفاتر BSNP. بناًء على املعايري اليت مجعتها التدريبات كراسة
؛ استخدام لغة احلوار لى الكفاءة اللغوية، يتم تقييم األهلية اللغوية بناًء ع(٢۰١4)
؛ مالءمتها ملستوى التطور الفكري واالجتماعي والعاطفي للطالب؛ والتفاعلية
 هي: اللغوي معيار بالنسبة اتصايل؛ وكذلك املنطق ووحدة اللغة.
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 معيار اللغوي ٢.3الجدول 
 معيار اللغوي
ائل، . فهم الرس4 املصطالحات، . فصاحة3. فعالية اجلملة، ٢. دقة تركيب اجلملة، ١
. 8ب، طور يف فكر الطال. مناسبة اللغة باملرحلة الت٧. دقة اهلجاء، 6. دقة القواعد، 5
 . بمناسبة اللغة مبرحلة التطور يف االجتماعي و العاطفي لدى للطال
كراسة ل لغوير النستطيع أن نقول بأّن مؤشرات معيا نظرا من اجلدول السابقة
ة جلملة وفصاحي على دقة تركيب اجلملة وفعالية احيتو  BSNP ضوء التديبات على
ة اللغ ناسباملصطلحات وفهم الرسائل ودقة القواعد ودقة اهلجاء وجيب أن ت
عاطفية لدى ة والماعيباملرحلة التطور يف فكر الطالب وكذلك مناسبة باملرحلة اإلجت
    الطالب.
 معيار التصميم. 4
سم اللغة اإلجنليزية الذي يتم حتديده غالًبا تأيت كلمة رسم )رسم( من ر 
   بطباعة الطباعة )الطباعة( أو تصميم االتصاالت املرئية. هذا يتوافق مع شرح 
Arifin (٢۰۰أن علم الرسومات هو فرع من علم التصميم يدرس عروض ٩ )
ة ( من خالل استخدام األشكال أو العناصر املرئيالتدريبات كراسةالالوسائط املرئية )
عالوة على ذلك، أوضح  34)بناًء على الصور والرموز والرسوم التوضيحية والنص(.
(Muslich،٢۰١۰ يهدف إىل نقل رسائل )إعالمية(   التدريبات كراسةال( أن رسم
 ومقنعة وحىت جتارية.
على أن املكونات الرسومية هي الطباعة  (٢۰١۰،Muslich)ينص 
جم وجودة الطباعة للكتاب. رأي والتصميم والتخطيط والتكوين واللون واحل
Muslich  الذي وضعته  التدريبات كراسةلقريب من معيار األهليةBSNP  ومركز
 تاب.الكتاب، أي تصميم غالف الكتاب وتصميم حمتوى الكتاب وحجم الك
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استناًدا إىل  35.وحبسب حسن، جيب مراعاة تصميم الكتاب من حيث املظهر
الرسوم البيانية يف هذه الدراسة على أهنا ، ميكن تفسري جدوى التعريف أعاله
ومالءمته من حيث جودة الطباعة املتعلقة بتصميم  التدريبات كراسةالمالءمة 
ميكن رؤية شبكة جدوى اجلوانب  36وختطيطه وحجمه ولونه. التدريبات كراسةال
 املادية يف اجلدول التايل.
كراسات الار يجوانب مت تقييمها يف اخت 4بناًء على هذا الوصف، هناك 
ع دها. متوحي أو التدريبات كراسةال. هذا اجلانب هو أساس جودة التدريبات
 ا.ب قريبً الكت ، من املأمول أن تتحقق جودةالتدريبات كراسةالتوحيد جودة 
 :التصميم هي معيار بالنسبة
 التصميممعيار  ٢.4الجدول 
 معيار التصميم
 أ. حجم الكتاب
. 3، ابفق احلجم باملادة الكتتوا. ٢، . توافق حجم الكتاب١
. 5، مجوضع عناصر املوضوع مند. 4، وضع عناصر نظام املوضوع
نظام  مزيد عناصر. 6، وحاد  (center point)تظهر مركز رؤية جيد
بنظام  وازنةمت املوضع )العنوان، املؤلف، الرمساللغوىغرام، وغيها(
 حجم العناصر نظام موضع نسيب حبجم.٧، موضوع احملتوى
دة مل )املايوافق الوان العناصر نظام موضع ويظهر ع. 8، كتابال
ظام املوضع مظهر عناصر ن. ١0، إظهار التغاير اجليد. ٩. الكتاب(
 عاملوض نظام عناصر وضع. ١١، متماسك )متناسبا بالنمط(
 .    واحدة سلسلة يف متماسك
 احلروف ب. يستخدم
 ويسهل وسيم
. ٢، والناشر املؤلف اسم من أبرز ابالكت العنوان حروف حجم. ١
 احلروف حجم. 3، خلفية لون من تغايرا أكثر لكتاب عنوان لون
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3 6  Titik Literasi, “ASPEK KEGRAFIKAN BUKU TEKS,” diakses 16 Maret 2021, 
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 .   الكتاب حجم من متناسب القراءة
 اإلقتصادي ج. حروف
 حروف يستخدم ال. ٢، احلروف نوع من جمموعة يستخدم ال. ١
 ور الرمستص. 4، الكتاب حملتوى احلروف بنوع مناسب .3، الزينة
. 6،     املوضوع صفة إىل الرمستكشف. 5، الكتاب مادة/حمتوى
 .   بالواقع مناسبة حجمها لون، شكل،
د. نظام موضع 
 متماسك
 يب التفريق. ٢، )بالنمط مناسب( املوضوع نظام عناصر وضع. ١
 ، واضح الفقرة
، (widow & orphans) وجد ما و مناسب الفقرات يب الفراغ. 3
 . متماسك ومثله العنوان وضع. 4
 موضع نظام ه. عناصر
 متناسب
 النص بني الفراغ. ٢، متناسب واهلامش الطبع عرض. ١
 يوافق. 4، متناسب اجملاورة صحيفتان بني اهلامش. 3، والرمسموافق
 . موضع نظام وحجم لون، الشكل،
 العنار وسحنة و. مكان
 موضع نظام
. 4، الصحيفة رقم. 3، الباب فرعي عنوان. ٢، الباب عنوان. ١
   (white space) األبياض فرغ. 6، الصورة بيان. 5، سمالر 
 يتسارع موضع ز. نظام
 فهم
 والنص العنوان ( اليشوش الصفحة )خللفية الصور/احلاية وضع. ١
 وبيان والصورة الفرعي والعنوان العنوان وضع .٢، صفخة ورقم
  الفهم يشوش ال الصورة
 إقتصادي طباعةح. 
 يستخدم ال .٢،       األحراف نوع من جمموعة يستخدم ال .١
 ، old) ، italic ، capitalاألحراف  متنوعة يستخدم. 3، زيين نوع
(small غري مبالغة . 
 أن يبسط ط. طباعة
 يقرأ
 احلروف نوع .٢، الطالب تربية مبرحلة مناسب األحراف حجم. ١
 مناسب النص تركيب واسع .3،  الكتاب احملتوى باملادة مناسب
 بني احليز .4، ومثانية سبعون اقل الطالب مرحلة يف اءةالقر  حبالوة
، ومتماسكة واضحة العنوان طبقة .5، متوسط النص صفوف رتل
 يف األبيض الطريق هناك ليس. ٧، املختلفة العنوان الطبقة. 6
       ، (hypenation) الكلمة الفاصلة. 8، النص تركيب
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 احملتوى ي. تصور
 يفهم ويتيسر أن
 الشكل. 3، متناسب شكل .٢، املوضوع من عاينامل تكشف. ١
 .  بالواقع مناسب واملقياس
 يثري احملتوى ك. الرسم
 جاذبية
 اخلطوط .٢،             موافقة التوضحيحية الصورة مجيع .١
إبكاري  التوضيحية الصور .3،      وقوي واضح (raster) والنقطية
    ودينامي
 BSNPأّن كراسة التدريبات على ضوء اعتمادا من اجلدول السابقة نعرف 
تراعي على معيار التصميم الذي يشمل على حجم الكتاب واستخدام 
ونظام موضع  سكاموضع متم  احلروف وحروف اإلقتصادي والطباعة ونظام
 متناسب وتصور احملتوى ورسم احملتوى حيث جاذبية لدى الطالب.
 
 الهيئة المعيارية الوطنية التربوية ضوء على التدريبات كراسة  معايير: الثالث المبحث
(BSNP)    
 KD و KI  مع مادة أو المحتوى معيار .أ
 املبدأ، املفهوم،) املادية املالءمة نتيجة كانت  إذا ١ الدرجة على احلصول يتم. ١
 على KD و KI مع التدريبات الكراسة يف املدرجة( والتمارين واألمثلة اإلجراءات
 .بأكمله األمر%  ٢5-0  خصم من فرتات
 املبدأ، ، املفهوم) املادية املالءمة نتيجة كانت  إذا ٢ الدرجة على احلصول يتم. ٢
 KD و KI  مع التدريبات الكراسة يف املدرجة( والتمارين واألمثلة اإلجراءات
  .لكامل %50 - %٢6 بفاصل
 املفاهيم،) املادة مع متوافقة النتيجة كانت  إذا3  الدرجة على احلصول يتم. 3
 مع دروس التدريبات الكراسة يف مدرجة( والتمارين واألمثلة اإلجراءات املبادئ،    
KI و KD العريضة اخلطوط %٧5-5١ بني مدى نقاط عدة يف. 
 املبادئ، املفاهيم،) املادة مالءمة نتائج كانت  إذا١  درجة على احلصول يتم. 4
 KD و KI  بـ نص اتالتدريب الكراسة يف مدرجة( والتمارين واألمثلة اإلجراءات
3١ 
 .املقالة تلك من %١00 - %٧6 زمنية بفواصل
 معيار عرض الموادب. 
 املقدمة( التوضيحية الرسوم املفاهيم، احلقائق،) املادة كانت  إذا١  الدرجة . تُعطى١
 وًفقا صحيحة التفسريات، من العديد تسبب ال سياقية، التدريبات الكراسة يف
 . مواد اإلمجايل من%  ٢5 -0  من صلفا مستوى على( دقيقة) للقواعد
( التوضيحية الرسوم املفاهيم، احلقائق،) املادة كانت  إذا٢  الدرجة تعطى.  ٢
 التفسريات، من العديد تسبب ال سياقية، التدريبات الكراسة يف املقدمة
 إمجايل من %50 – ٢6 فاصل مستوى على( دقيقة) للقواعد وًفقا صحيحة
 .املواد
 الرسوم املفاهيم، احلقائق،) املادة كانت  إذا3  درجة على احلصول يتم. 3
 من العديد تسبب ال سياقية، التدريبات الكراسة يف املقدمة( التوضيحية
 %٧5-5١ فاصل مستوى على( دقيقة) للقواعد وًفقا صحيحة التفسريات،
 . املواضيع جمموع من
 (التوضيحية الرسوم املفاهيم، احلقائق،) املادة كانت  إذا4  درجة إعطاء يتم. 4
 أو التفسريات، من العديد تسبب ال أو سياقية، التدريبات الكراسة يف املقدمة
 . املواد إمجايل من %١00 - %٧6 بفاصل( دقيقة) للقواعد وًفقا صحيحة
 اللغوي معيار. ج
 هو الزمين الفاصل املستوى، ذلك يف املستخدمة اللغة كانت  إذا١  الدرجة تعطى. ١
0- ٢5%  
 وأمثلة أوصاف ذلك يف مبا) وامليزات املواد تضمني مت إذا٢  درجة إعطاء يتم .٢
 من يأيت احلالية، الظروف يعكس التدريبات الكراسة يف( والببليوغرافيات للتمارين
 %50-٢6 بنطاق اللغة خارج بالعلوم هذا ويرتبط للطالب، األقرب البيئة
 
3٢ 
 وأمثلة أوصاف ذلك يف مبا) امليزاتو  املواد تضمني مت إذا3  درجة إعطاء يتم . 3
 احلالية، الظروف يعكس الذي التدريبات الكراسة يف( والببليوغرافيات للتمارين
 راحة مبعدل الالمنهجية العلوم مع يتوافق وهذا للطالب، األقرب البيئة من القادمة
5٧-١5% 
 وأمثلة فأوصا ذلك يف مبا) وامليزات املواد تضمني مت إذا4  درجة إعطاء يتم . 4
 احلالية، الظروف يعكس الذي التدريبات الكراسة يف( والببليوغرافيات للتمارين
-5١ مبعدل اللغة خارج العلوم مع يتوافق هذا للطالب، األقرب البيئة من القادمة
 .فاصل ٧5%
 التعليمية، عرض( ٢) العرض، أسلوب (١: )املكونات وتشمل املواد، عرض .5
 . العرض تكامل (3)
 العرض لوبأس. أ
 السهلة املفاهيم من ترتاوح املقدمة املادة كانت  إذا١  درجة على احلصول يتم . ١
 القياسية، النظاميات مع وتتوافق ، املعقدة إىل البسيطة واملفاهيم الصعبة، إىل
  %٢5 إىل %0  من الفرتة يف وهي KD و KI  مع تتوافق املواد وأوصاف
 إىل السهلة املفاهيم من ترتاوح املقدمة املادة كانت  إذا ٢ الدرجة تعطى. ٢
 القياسية، النظاميات مع ومتوافقة املعقدة، إىل البسيطة الصعبة،. املفاهيم
 .  %١00 إىل %٢6 من الفرتة يف ومها KD و KI  مع متوافقة املواد أوصاف
 السهلة املفاهيم من ترتاوح املقدمة املادة كانت  إذا 3 درجة على احلصول يتم. 3
 القياسية، املنهجيات مع وتتوافق املعقدة، إىل البسيطة واملفاهيم الصعبة، إىل
 .%٧5-5١ نطاق يف KD و KI  مع املواد أوصاف وتتوافق
 إىل السهلة املفاهيم من ترتاوح املقدمة املادة كانت  إذا 4 درجة إعطاء يتم . 4
 فإن قياسية،ال النظاميات مع وتتوافق املعقدة، إىل البسيطة واملفاهيم الصعبة،
 . %١00 - %٧6 نطاق يف يقع KD و KI  مع يتوافق املواد وصف
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 التعليميةعرض  ب.
مهارات العملية  إذا مت التأكيد على املادة املقدمة 4يتم إعطاء درجة  . ١
-٪ ۰قيمها يف الفاصل الزمين  اآلمنة للطالب، خيتلف العرض التقدميي
٢5.٪ 
مهارات العملية اآلمنة  على املادة املقدمة إذا مت التأكيد 4. يتم إعطاء درجة ٢
-٪ ٢6اليت تكون قيمها يف الفرتة  للطالب، خيتلف العرض التقدميي
5۰.٪ 
مهارات العملية  إذا مت التأكيد على املادة املقدمة 4يتم إعطاء درجة  . 3
اليت تكون قيمها يف الفاصل  اآلمنة للطالب، خيتلف العرض التقدميي
 ٪.٧5-٪ 5١الزمين 
مهارات العملية  إذا مت التأكيد على املادة املقدمة 4يتم إعطاء درجة  . 4
اليت تكون قيمها يف الفاصل  اآلمنة للطالب، خيتلف العرض التقدميي
 ٪.١۰۰-٪ ٧6الزمين 
 العرض تكامل  ج.
 يف حالة عدم توفر معظم كتب التشريح، ١يتم احلصول على درجة  . ١
املراجع  ل حمتويات ومسرد مصطلحاتيتكون هذا القسم من مقدمة وجدو 
الكتابة غري العادية  وامللخصات وخرائط املفاهيم والتقييم مع اإلجراءات
ال يتطابق مع  والصحيحة، الرسوم التوضيحية هي أكثر من جمرد نص
 حمتويات املقال.
يتكون هذا القسم  يف حالة عدم وجود كتاب تشريح. ٢حتصل على درجة  .٢
املراجع وامللخصات  تويات ومسرد مصطلحاتمن مقدمة وجدول حم
الكتابة والرسوم التوضيحية  وخرائط املفاهيم والتقييم مع اإلجراءات
 حسب حمتوى املقال. رقم وليس والنصوص أقل شيوًعا وهي متشاهبة متاًما
34 
إذا كان جزء واحد من تشريح الكتاب مفقوًدا،  3يتم إعطاء درجة  . 3
وجدول احملتويات ومسرد املصطلحات ويتكون هذا القسم من مقدمة 
والببليوغرافيا وامللخص وخريطة املفاهيم والتقييم مع إجراء كتابة عام 
وصحيح إىل حد ما وبسيط الرسوم التوضيحية للنص ومتوافقة متاًما مع 
 احملتوى املادي.
وهو  عند اكتمال تشريح الكتاب وأقسامه 4يتم احلصول على درجة  . 4
جدول حمتويات ومسرد مصطلحات وببليوغرافيا يتألف من مقدمة و 
وملخًصا وخريطة مفاهيمية وتقييًما بالكتابة وأصلية موضحة أسفل النص 
 ومناسبة للمحتوى النظري.
 اإلتصايل،( ٢) ( وفًقا لـمستوى تنمية الطالب١، مبا يف ذلك املكون )معيار اللغوي
 وحدة األفكار. منظمة (3)
 البوفًقا لـمستوى تنمية الط( أ
عندما تكون اللغة املستخدمة صعبة وغري مثرية لالهتمام  ١تُعطى الدرجة  . ١
  8ومعقدة وصعبة الفهم، وتستخدم مجل أوامر وتتكون من أكثر من 
 كلمات يف اجلملة.  5كلمات يف اجلملة أو أقل من 
أقل  عندما تكون اللغة املستخدمة أقل إثارة لالهتمام، ٢. تعطى الدرجة ٢
مع اجلمل املمتعة، تتكون اجلملة  ٪(5۰ل فهًما، جزئًيا فقط )وضوًحا، أق
 كلمات.  ١۰-3من 
إذا كانت اللغة املستخدمة بسيطة بدرجة   3يتم احلصول على درجة  .3
 كافية،
٪( ٧5) وسهلة ومفهومة يدعوبشكل عام مثرية لالهتمام، استخدم مجل  
 كلمات.  ٩-5مع مجل جذابة، فقرة واحدة تتكون من 
35 
إذا كانت اللغة املستخدمة يف النص بشكل  4احلصول على درجة يتم  . 4
، يدعو(استخدم مجل ) عام بسيطة ومثرية لالهتمام ومباشرة وسهلة الفهم.
  سنوات(. 6إىل  4)لألعمار من  كلمات  8-5يف مجلة واحدة تتكون من 
 ( اإلتصايلب
من  إذا مل تكن اللغة مستخدمة بشكل شائع ١يتم احلصول على درجة  . ١
، والقواعد غري EYD، واهلجاء ال يتطابق مع املدرسة الثانويةقبل طالب 
 وفًقا للقواعد اإلندونيسية. متطابقة
 عندما تكون اللغة أقل شعبية من قبل الطالب ٢. يتم احلصول على درجة ٢  
، اإلمالء ال يتوافق مع القواعد، أقل وفًقا للقواعد املدرسة الثانوية  
 اإلندونيسية.
إذا كانت اللغة شائعة االستخدام من قبل  3يتم احلصول على درجة  .3
متاًما وفًقا  EYD، قواعد إمالئية كاملة حسب املدرسة الثانوية الطالب
 لقواعد اللغة اإلندونيسية.
يستخدمه طالب  إذا كانت اللغة املشرتكة مألوفة 4يتم إعطاء درجة  . 4
النحوية تتطابق مع القواعد ، القواعد EYD، وهتجئة املدرسة الثانوية
 اإلندونيسية.
 وحدة األفكار منظمة( ج
٪ من مجيع فصول الكتاب( حيتوي 5۰إذا كان جزء من ) ١تعطى الدرجة  . ١
الفكرة الرئيسية، ، الفصل على وحدات لغوية وفصول فرعية ووحدات
 الرتتيب، مالءمة احملتوى.
ل الكتاب( لغة ٪ من مجيع فصو 5۰إذا كان لبعض ) ٢. تعطى الدرجة ٢
موحدة، ومناقشات فرعية، وفصول فرعية، ووحدات، وفكرة رئيسية، 
 وترتيب، وربط حمتوى.
36 
حتتوي  ٪(5۰إذا كان معظم الفصل )أكثر من  3يتم احلصول على درجة   .3
الفصول  مجيع فصول الكتاب على وحدات لغوية ومناقشات فرعية ،
 توى االرتباط( وحممنظمةالفرعية ووحدات الفكرة الرئيسية )
إذا كان الفصل بأكمله حيتوي على وحدات لغوية  4يتم إعطاء درجة  . 4
ومناقشات فرعية وفصول فرعية ووحدات تفكري رئيسية ومدى صلة النظام 
 وحمتوى.
  معيار التصميمد. 
( تصميم 3)، تصميم غالف الكتاب( ٢)( حجم الكتاب، ١)تشمل املكونات: 
 حمتوى الكتاب.
 ابحجم الكت ( ١
 . حجم الكتاب:ISOيتبع معايري   أ. 
     A4 (210x297 mm), A5 (148x210mm), B5 (176x250 mm) 
إذا كان حد  ١ ملم. تقومي ٢۰إىل  ۰خيتلف االختالف يف احلجم من 
 مللي مرت. ٢۰-١5التسامح لفرق احلجم 
 . حجم الكتاب:ISO. إنه يتبع معايري ب
            A4 (210x297 mm), A5 ( 481 x210mm), B5 (176x250 mm)  
عندما يكون حد   ملم. تقومي ٢۰إىل  ۰خيتلف االختالف يف احلجم من 
 ملم. ١5-١۰التسامح لفرق احلجم 
 . حجم الكتاب:ISOيتبع معايري  . ج
                A4 (210x297 mm), A5 (148x 210 mm), B5 (176x250 mm) 
إذا كان حد  3 لم. تقوميم ٢۰إىل  ۰خيتلف االختالف يف احلجم من 
 مللي مرت. ١۰-5التسامح لفرق احلجم 
 . حجم الكتاب:ISOإنه يتبع معايري  د.
           A4 (210x297 mm), A5 (148x210mm), B5 (176x250 mm)     
3٧ 
عندما يكون حد   ملم. تقومي ٢۰إىل  ۰خيتلف االختالف يف احلجم من 
 ملم. 5-۰التسامح لفرق احلجم 
 غالف الكتاب تصميم ( ٢
( الذي ال حيتوي ووراء وخلف أماملتصميم الغالف ) ١يتم إعطاء درجة  أ. 
األحرف غري املتناسبة سواء كان  على وحدات، ولون غري متباين، وحجم
أسطر  3عنوان الكتاب أو املؤلف أو الناشر أو باستخدام أكثر من 
 والرسوم التوضيحية ال توضح حمتويات الكتاب.
( االفتقار إىل الوحدة، ووراء وخلف أماملتصميم الغالف ) ٢ة ب. تعطى درج
وعدم التباين، وحجم اخلط ال يتطابق مع عنوان الكتاب واسم املؤلف، 
 خطوط، وعدد أقل من الرسوم التوضيحية ١أو  3والناشر، ويستخدم 
 شرح حمتويات الكتاب.
وحدات   ( حتتوي علىووراء وخلف أماملتصميم الغالف ) 3تعطى درجة  ج. 
يتطابق احلرف مع عنوان الكتاب واسم  كافية، ألوان تباين كافية، حجم
أنواع من احلروف، يصف الرسم التوضيحي  3املؤلف والناشر. باستخدام 
 ببساطة حمتويات الكتاب.
( لديه وحدة، لون ووراء وخلف أماملتصميم الغالف ) 4يتم إعطاء درجة  د. 
 كتاب أو اسم املؤلف أو الناشر،تطابق عنوان ال متباين، حجم اخلط
 باستخدام نوعني من احلروف، يوضح الرسم التوضيحي حمتويات الكتاب.
 الكتاب حمتويتصميم  ( 3
احلروف ، وكثري  إذا كانت أكثر من اثنتني من نفس النوع ١تعطى الدرجة  أ. 
منها تستخدم احلروف الزخرفية ، والرسوم التوضيحية ال تكشف عن 
ومضمونه، وال يوجد متاسك بني العناوين والنصوص  موضوع الكتاب
 والتعليقات التوضيحية والرسوم التوضيحية يف مجيع أحناء الكتاب.
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إذا كان هناك أكثر من سطرين من اخلطوط. وكلما زاد  ٢ب. تُعطى الدرجة 
استخدام اخلطوط الزخرفية، قل عدد الرسوم التوضيحية للتعبري عن احملتوى 
، وكلما قل تناسق العنوان والنص والتعليقات التوضيحية ومالءمة العناصر
 والرسوم التوضيحية يف مجيع األحناء الكتاب.
إذا مت استخدام أكثر من نوعني من األحرف  3يتم احلصول على درجة  ج.
وكان هناك بعض الشخصيات الزخرفية، وتكشف الرسوم التوضيحية فقط 
ة مع العنوان والنص والعناوين حمتوى الكائن وتكون متناسبة وتتطابق بدق
 والرسوم التوضيحية طوال الوقت. كل صفحات الكتاب.
ال  إذا مت استخدام سطرين كحد أقصى، 4يتم احلصول على درجة  د. 
 تستخدم حروفًا زخرفية، فالرسوم التوضيحية تكشف عن حمتويات الكائن
اسب مع تناسب العناوين والنصوص واألوصاف والرسوم التوضيحية مبا يتن
 التخطيط العام لصفحات الكتاب.
  FRYتجربة المقروئية رسم بياني  ه.
الفصل  العاشرللصف  اللغة العربية التدريبات كراسةاليف  املقروئيةملعرفة  
والذي يتوافق مع فهم الطالب، مت شرح صيغة  موجوكريتو MAN١١ الدراسي الثاين
يرجع إىل قيود الباحثني  FRYرسم بياين . كان اختيار اختبار FRYرسم بياين 
، لذلك مت التدريبات كراسةالومعاجلة البيانات ألنه مت احلصول عليها مباشرة يف 
. ستظهر نتائج حتليل الرسم التخطيطي للزريعة ما إذا  FRYرسم بياين اختيار اختبار 
للصف مناسًبا أو متوافًقا مع قدرات وفهم تالميذ  التدريبات كراسةالكان هذا 
 خمطط القلي كالتايل: خطوات حتديد املقروئية باستخدام .العاشر
 حدد جزء املقابلة الذي مت تعيني مستوى الوضوح فيه. . ١
 كلمة يف املقابلة احملددة ، ابدأ الكلمة األوىل يف اجلملة.  ١۰۰عد . ٢
3٩ 
كلمة حرف. إذا كانت اجلملة األخرية ال تتوقف عند   ١۰۰عد عدد اجلمل يف . 3
 سب عدد أجزاء اجلملة األخرية املضمنة يف مائة كلمة.كلمة، فاح  ١۰۰
أرقام أو اختصارات، يتم  عد عدد املقاطع. جمموعة من الرموز تتكون من. 4
 احتساب كل رقم واختصار يف مقطع لفظي واحد.
تشري  . ُيظهر العمود الرأسي عدد املصطلحاتFRYرسم بياين انتبه إىل . 5
األفقي إىل عدد اجلملة ملئات الكلمات. الكلمات يف كل مائة كلمة واخلط 
يشري تقاطع العمود الرأسي والصف األفقي إىل املستوى العلوي لفصل القراءة 
 املتوقعة.قادرة على قراءة الكالم االختياري دون إحباط.










: يليوجد يف اجلزء العلوي من الرسم البياين صف من األرقام مثل التا
، وهكذا. تشري األرقام إىل عدد املقاطع لكل مائة  ١٢۰ ،١١6 ،١١٢ ،١۰8
كلمة، أي عدد كلمات الكالم. ضع يف اعتبارك حساب األجزاء على الرسم 
البياين. هذا انعكاس لعامل الكلمات يصعب التفكري فيه ، وبالتحديد يف هذه 
ة القراءة املقصودة. الصيغة، فهو أحد العوامل الرئيسية اليت تشكلت عليها صيغ
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،  ١8.٧،  ٢۰، ٢5.۰على اجلانب األيسر من الرسم البياين جند األرقام 
عدد اجلمل لكل مائة كلمة. هذا هو جتسيد حملددات . يظهر متوسط ١4.3
 مجلة. معادلة املقروئية هذه وهي حمددات الطول القصري
د الرسم بني حدو  األرقام اليت تصطف يف منتصف الرسم البياين موجودة
، مما ١يوضح الشكل  ١تقدير لتصنيف قراءة احملادثة املقاسة. الرقم  تظهر البياين
لقراءة  ٢؛ رقم  ١، أو املرتبة  ١مناسب للقراء مبستوى القراءة  مقابلةيعين أن 
 إىل آخره. ، 3لقراءة التصنيف  3 و رقم ،٢ الرتبة
يف الزاوية  ليمىن العلياتقع املنطقة املظللة على الرسم البياين يف الزاوية ا
اليسرى السفلية من الرسم البياين توجد منطقة غري صاحلة، أي إذا كانت نتيجة 
ليس جيًدا ألنه ال يوجد فيه  مقابلةمث  قياس إمكانية قراءة الكالم يف منطقة مظلمة
 آخر. ال يسمح باستخدامه واستبداله مقابلةشيء. أي رتبة. لذلك 
ميكن أن حيدث  هي صيغة تقريبية. FRYاين رسم بيلـ املقروئيةصيغة 
 ٢( -أو اطرح ) ١حلل هذه املشكلة بإضافة )+(  االحنراف ألعلى وألسفل. مث




 ومنهجهمدخل البحث  .أ
 التدريباتكراسة وهو حتليل معيار  إنطالقا من املوضوع الذي قدمت الباحثة 
اهليئة املعيارية الوطنية موجوكريتو على ضوء  ١للمدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 حىت. وحتليل وبيان، عرض، هو البحث هذا من فاهلدف، (BSNP) الرتبوية
 ذلك إجراء يتم(. تقوميية دراسة) الوصفي باملدخل الكيفي املنهج الباحثة استخدمت
 للمعايري وًفقا ال أو للمعايري وًفقا الدراسة قيد الكائن جودة وحتديد لتقييم
(Arikunto،3٧:٢۰١۰) تنفيذه مت مدرسًيا كتابًا  الدراسة هذه يف تعترب واليت 
 37.مبوضوعية
 فيهي استخدمت التقييمي البحث أساليب يستخدم فإنه ذلك، إىل اإلضافة
 تستخدم راسةالد هذه mixed methods research .  mixed methods researchطريقة
 وقت يف والنوعية الكمية األساليب من خمتلطة حبث طريقة باستخدام التقييم يف
 هذه نتائج تكون أال املأمول من لذلك،.( ويراوان) واحدة تقييم عملية يف واحد
 شرح ضاً أي ولكن ،"ال أم مناسبة" ،"ال أم جودة" إجابات شكل يف الدراسة
 .38.اإلجابات هذه إعطاء وأسباب أسباب
 
  
                                                             
3 7 Sugiono, Metode penelitian pendidikan, (2018), hlm.15 
3 8
 Wirawan, Evaluasi: teori, model, metodologi, standar, aplikasi dan profesi / 
Wirawan) (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), 
/index.php?s_data=bp_buku&s_field=0&id=58485&mod=b&cat=3. 




 مجتمع البحث والعينة   .ب
 لـ وفًقا. التوثيق قنياتت معبـ الدراسة هذه يف إجراؤها مت اليت البيانات مجع يبدأ
Arikunto (2010: 274) ، أو ألشياءا حول بيانات عن يبحث الذي ، التوثيق تقنية 
 ،نقوش جمالت، صحف، كتب،  نصوص، مالحظات، شكل يف اليت املتغريات
 هذه ستخدمت. ذلك إىل وما األعمال، وجدول واملغادرة، ات،االجتماع حماضر
 املعلم حظاتومال املكتبة من مالحظات أي املستند، بيانات عن البحث التقنية
 العاشر الصف يف والطالب املعلمون يستخدمها اليت كراسة التدريبات  حول
 .  موجوكريتو ١للمدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 أو توىاحمل معيار لالتحلي لنتائج البيانات مجع يف املستخدمة ةالثاني الطريقة
 كراسة  من روئيةمق التصميم معيار  اللغوي املعيار  املواد عرض معيار  املادة
 املعيارية اهليئة ضوء لىع موجوكريتو١ احلكومية اإلسالمية الثانوية للمدرسة التدريبات
 تبحث ملراقبةا تقنية فإن ،(Arikunto (2010: 272 لـ وفًقا .(BSNP) الرتبوية الوطنية
 مقياس لىع تقييم بإجراء قم مث األحكام وإصدار الرصد بيانات وتسجيل عن
 .متدرج
 بيانات البحث ومصادرها .ج
 على حصوللل إلنتاجها معاجلتها جيب اليت اخلام املادة هي البيانات
 . حقائق وكمية كيفية  معلومات
 ومجل كلمات  شكل يف كيفية  بيانات هي ةالدراس هذه يف املقدمة البيانات
مية الك لبياناتوا املدروسة التدريبات الكراسة حمتويات كامل  من ونصوص وكلمات
 البحث اهذ يف ياناتالب مصادر. التدريبات الكراسة يف املقروئية مستوى عن الناجتة
 .يهاعل احلصول أو البيانات مصادر أخذ مت البحث وأهداف اخللفية من
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 Data)لبيانات يف هذا البحث تتكون من البيانات األساسية مصادر ا
Primer) 39واستنبطائها وتوضيحاهتا من املصادر األوىل. ةمعها الباحثجت هي  
حممد  بكات   اتكراسة التدريبهذا البحث فهي  يف  البيانات األساسية وأما
 .الثانوي العاشرفصل لل زين املصطفى
رى واستنبطاهتا ختأخذ من املراجع األ (Data sekurder)بيانات الثانوية ال
  40الت عادة.النشرة العلمية أو اجمل وتوضيحاها يف
  لى ضوءع باتكراسة التدريهو معيار   البيانات الثانوية يف هذا البحثو 
 .(BSNP) اهليئة املعيارية الوطنية الرتبوية
 جمع البيانات أسلوب .د
لى عصول ألسلوب للحالباحثة العديد من ا تستخدمايف مجع البيانات، 
 هذ جلمع يفنيات استطيع أن ينتهي بشكل جيد. تقيهذا البحث  حىت البيانات،
 :البحث كما يلي
 (Checklist) املتكافئ قائمة .١
 جلمع (Checklist) أو املتكافئ قائمة باستخدام أداة أو كمحلل  الباحث
 .املالحظة املرجعية البيانات
 لقيمة ؤشرام الباحث يقدم حتليله مت ذيال التدريبات لكراسة درجة إلعطاء
 واد،امل عرض ،مادة/  احملتوى معيار للتحليل املستخدمة املؤشرات. التسجيل
 ٢ رقم حلكوميةا لالئحة وفًقا الكتاب هذا جدوى تقييم يتم. التصميم اللغوي،
 الكتاب، مركز) ٢۰۰5 لعام ١١ احلكومية الالئحة ، 8 الكتاب ٢۰۰8 لعام
 هو: (36٢-٢۰١۰ :35٧ ،Muslich يف ٢۰۰5
                                                             
3 9 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, 
(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya , 2014), hlm. 4 
4 0 Sugiono, Metode Penelitian Kombinasi, (Bandung. Alfabeta, 2015), 
hlm. 308 
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 والتصميم، واللغوي، املواد، وعرض احملتوى، معيار كانت  إذا١ الدرجة تُعطى . أ
 %٢5-0 من فاصل مستوى على( دقيقة) للقواعد وًفقا صحيحة واملقروئية
 .العايري اإلمجايل من
 واللغوي، املواد، وعرض احملتوى، معيار كانت  إذا ٢ الدرجة تُعطى ب.
 من فاصل مستوى على( دقيقة) للقواعد وًفقا صحيحة املقروئيةو  والتصميم،
 . العايري اإلمجايل من 50% -٢6%
 واللغوي، املواد، وعرض احملتوى، معيار كانت  إذا3  الدرجة تُعطى. ج
 من فاصل مستوى على( دقيقة) للقواعد وًفقا صحيحة واملقروئية والتصميم،
 . العايري اإلمجايل من ٧5%-%5١
 واللغوي، املواد، وعرض احملتوى، معيار كانت  إذا 4 الدرجة تُعطى د.
 من فاصل مستوى على( دقيقة) للقواعد وًفقا صحيحة واملقروئية والتصميم،
 . العايري اإلمجايل من ١00%-٧6%
 لـ وًفقا. التوثيق تقنيات مع البحث هذا يف أجريت اليت البيانات مجع بدأ. ٢
Arikunto، أو الكائنات حول بيانات عن تبحث اليت الوثائق التكنولوجيا 
 وجمالت وصحف وكتب ونصوص مذكرات شكل على املوجودة املتغريات
 هذه تستخدم. األعمال وجداول واجملالس االجتماعات وأرشيفات ونقوش
 ومالحظات املكتبة من مالحظات أي املستندات، بيانات عن البحث التقنية
 احلكومية اإلسالمية الثانوية للمدرسة يباتالتدر  كراسة  معيار حتليل على الباحثة
 العاشر للصف (BSNP) اهليئة املعيارية الوطنية الرتبوية  ضوء على موجوكريتو ١
 . الثاين الدراسي الفصل
 مادة، أو احملتوى معيار البيانات مجع نتائج لتحليل ةالثالث التقنية استخدام يتم. 3
 املراقبة تقنيات شكل يف ملقروئيةا واملستوى التصميم اللغوي، املواد، عرض
  الصف يف املستخدم التدريبات الكراسة حمتوى جودة عن للكشف املستخدمة
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 وإجراء وتسجيلها، املراقبة بيانات على للعثور املراقبة وتقنيات العاشر،
 .املستويات خمتلف يف التقييمات تطبيق مث ومن التقييمات،
 
 البيانات ه. تحليل
 البيانات حتليل يف والكمية الكيفية املناهج استخدام على مةعا نظرة يلي فيما
 البيانات التحليل أسلوب : 3،٢ الصورة
 
 الكيفية، الناحية من النهج من: التايل النحو على أعاله الصورة تفسري ميكن
 هي استخدامها ميكن اليت التقنية فإن املستندات، خالل من املعلومات مجع مت إذا
 .احملتوى حتليل باسم عمًوما تُعرف اليت ستنداتامل حتليل تقنية
 خالل من النتائج الستخالص حبث طريقة ذاته حد يف احملتوى حتليل يعد
 أنشطة هتدف. وموضوعي منهجي بشكل النص يف احملددة اخلصائص حتديد
 والربامج والسياسات املفاهيم خمتلف بني والعالقة واملوقف املعنّ  حتديد إىل التحليل
 أو لفوائد أفضل فهم أجل من حالًيا، حتدث اليت أو املوجودة واألحداث طةواألنش
4.األشياء هذه عواقب أو نتائج ١ 
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 مث وتسجيله، منه التحقق جيب ما قرر مرة ألول أجري الذي البحث يف
 اكتمال هي الدراسة هذه يف العامة البيانات كانت.  العامة البيانات إىل انظر
   الثاين الدراسي الفصل العاشر للصف العربية اللغة تالتدريبا الكراسة حمتويات
MAN موجوكريتو١ . 
 إليه االنتباه جيب ما حتديد فيها يتم اليت األوىل املرة هي هذه البحث، يف. ١
 هو الورقة هذه يف العام البيان. عامة بيانات اعتباره يتم ذلك وبعد وتسجيله،
 اإلسالمية الثانوية للمدرسة  تدريباتال كراسة  معيار حتليل يف الكاملة احملتويات
  (BSNP) اهليئة املعيارية الوطنية الرتبوية ضوء على موجوكريتو١  احلكومية
 .الثاين الدراسي الفصل العاشر للصف
 :خالل من البيانات مجع . ٢
 التدريبات الكراسة يف فصل كل  يف املواد حتديد . أ
 الكتاب يف فصل ولكل للكتاب املادية البيانات حتديد .ب
 اجلداول،الرسومات، التوضيحية، الرسوم) الكتاب يف الداعمة املواد حتديد. ج
 . (إخل
 BNSP التدريبات الكراسة تقييم أداة من التقييم مؤشرات على بناءً  تقييم إجراء . 3
 يف مدرجة األدوات) والرسومات واللغة والعرض احملتوى توافق تقييم وأداة
 درجة وأدىن4،  إىل١  من مقياس على مقياس باستخدام التقييم يتم.( امللحق














 املقروئية املستوى لتحديد الرسومي فراي اختبار يستخدم الكمي األسلوب. 4
 3 اختيار مت ، التدريبات الكراسة يف. التدريبات الكراسة يف ناملتضم املقابلة
 يف كلمة١۰۰  عد مث. واألخري والوسطى األول الفصل وهي كعينة،  املقابلة
 احملور املقاطع، عدد هو السيين احملور. واملقاطع اجلمل عدد حلساب املقابلة،
 على y ورواحملx  احملور بني التقاطع نقطة ستظهر. اجلمل عدد هو الصادي
 . املستوى FRY البياين الرسم
 .وحلها ومناقشتها والكمية الكيفية البيانات حتليل يتم . 5
 
 البيانات و. صالح
 ، دقة أكثر نتائج على للحصول ذاتية الدراسة هذه يف القيود فإن لذلك،
 التثليث تقنية إن. التثليث تقنيات باستخدام النتائج بيانات دقة إجراء يتم
 من غريهم أو الباحثني باستخدام أي احملقق، تثليث شكل يف هي مةاملستخد
 حملل عمل مقارنة طريق عن أو البيانات صحة من املزدوج التحقق لغرض املراقبني










. نتيجة إىل الوصول أجل من مراقب لكل التحليل نتائج من البيانات مناقشة تتم
 العاشر للصف العربية اللغة التدريبات الكراسة جلودة وصف هو االستنتاج هذا




 عرض البيانات وتحليلها
 
ية لثانو امدرسة لل كراسة التدريبات  مادةال أو المحتوىمعيار المبحث األول : 
 يةلوطنية التربو االهيئة المعيارية  موجوكيرتو على ضوء 1اإلسالمية الحكومية 
(BSNP) 
 (3قة املواد، )( د٢( مالئمة املواد، )١يتكون احملتوى من ستة عناصر وهي: )
( التخصيب. من ستة 6م، )( املمارسة والتقيي5( املالءمة الثقافية، )4حتديثات املواد، )
م احملتوى على ضوء يىف األداته، تقي (BSNP)عناصر يوسع هيئة معايي الرتبوية الوطنية 
 ١مية المية احلكو ة اإلسانويالرتبوية الوطنية يف كراسة التدريبات للمدرسة الث هيئة معايري
 يعين:
 مة الموادئمال .أ
الوصف: املواد املعروضة تشتمل جبميع املادة املضمونة بالكفاءة الرئيسية والكفاءة 







                                                             
4 1 Djuandi, Instrumen Penilaian Buku Teks Pelajaran Tahun 2014, http://bsnp-
indonesia.org. diakses 14 Mei 2021. 
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تشتمل جبميع املادة املضمونة 
بالكفاءة الرئيسية والكفاءة األساسية 
يف خربة وعمل التعليم الديين الذي 












 الكتاب تصور على د يف هذاملواا
إىل ترقية  الشرح الذي يساعد
املهارات  حيتوي على أربعة املهارات،







 4يف صفحة 




املواد يف هذا الكتاب مناسب مبرحلة 
الثانوية وتعطي تتمة التعليم من ناحية 
 دة التعليمما
املواد يف هذا الكتاب مناسبة جدا، املواد يف هذا الكتاب تصور على لذا، 
ملهارات يعين: اإلستماع، الشرح الذي يساعد إىل ترقية املهارات، حيتوي على أربعة ا
عمق املواد يف هذه كراسة التدريبات مناسب جدا، املواد . الكتابة، القراءة، و الكالم
يبات مناسب مبرحلة الثانوية وتعطي تتمة التعليم من ناحية مادة يف هذه كراسة التدر 
 . التعليم، يف أول الدس يوجد املفردات، ويوجد السؤال مناسبا يف مرحلة الثانوية
 
5١ 
 دقة المواد .ب
، والنحو، والدالالت، ، والصرفتطبيق املفاهيم النحوية )علم األصوات: وصفال
. لعرض يف اجملاالت امللموسة واجملردةواملعجم(، من خالل الفهم واالستدالل وا
. املصطلحات واأللفاظ اللغوية املستخدمة متوافقة مع مصطلحات القاموس العريبو 
تتوافق الصور والصور والرسوم التوضيحية املعروضة مع املوضوع الرئيسي ويسهل و 
 . على الطالب فهمها




تطبيق املفهوم القواعد )علم الصوت، 
 والصرف، والنحو، واملعاين، واملعجم(،
بطريق الفهم والتفكي والعرض يف 
النحاية الواقعة والناحية التجريدية، 
بقواعد اللغة  وتستخدم املنهج املناسب
العربية، وتشرح باستخدم اللغة 







 ١١يف صفحة 





املصطلحات واملفردات اللغة 
املستخدمة مناسب باملصطلحات 







والرسم معرض يوافق على املبحث 







 ٢٢ صفحة يف
 الصورة موجدة يف املالحق
 قت طب املاواد يف مقبول، مناسب الكتاب هذ يف القواعد مفهوم لذا،
 وتستخدم املنهج. واملعجم واملعاين، والنحو، والصرف، الصوت، املفهوم على
 واللغة الفصحى اإلندونسية اللغة باستخدم وتشرح العربية، اللغة بقواعد املناسب
 التدريبات كراسة  هذه يف واملفردات املصطلحات ودقة. املعاصر الفصحى العربية
 العربية اللغة واملفردات املصطلحات يستخدم التدريبات كراسة  هذه جدا، مناسب
 املهندس" اليومية احلية الدرس: املثال ومشكالة، البحث مبوضوع مناسب بدقة،
 يفحص طبيبال" (،٧فصحة يف." )املباين يعد املهندس" ليس" املباين يبين
 . ( ٧ فصحة يف" )املريض يساعد الطبيب"ليس"املريض
 (Kemutakhiran Materi) تحديث المواد .ج
الوصف : املواد املقدمة تتوافق مع تطور اللغة العربية. ومت ترتيب الصور والرسوم 
التوضيحية املعروضة على أهنا فعلية، فضاًل عن كوهنا مزودة بتفسريات مناسبة مع 
ناسب بالعناصر الثقافية. واملكتبة املستخدمة كمرجع لعرض الكتب االهتمام امل






 الشرح BSNPعلى ضوء  سباب التقييم الدرجة مؤشر
توافق املواد بتطوير اللغة العربية
 
4 
 اللغة بتطور مناسبة املعروضة املواد
 اللغة تعليم هدف الزمان، هذا .العربية





 ٢٢يف صفحة 




املواد واألمثلة والتدريبات املواد واألمثلة 
والتدريبات دقيقة أي تصور احلادثة 






 ٧يف صفحة 




مفضل عرض الرسم الواقعية، 
ويصحبها الشرح الكايف املهتم 
بالعناصر اللغوي الثقايف الصحيح. 






 ٢0يف صفحة 
 الصورة موجدة يف املالحق
54 
 الشرح BSNPعلى ضوء  سباب التقييم الدرجة مؤشر




قافة املثال والقضية املعرضتان تتوافق وث








 ٢٢يف صفحة 




ور كتب املتعلق راجع تصكتب امل
واملتأخرة باهتمام مناسبة العنصر 
 اللغوي احملتاج
باللغة  بتطور مناسبة املعروضة املواد التدريبات كراسة  هذه يف ملادة لذا،
أي  املواد، ناسبت وقد العربية، اللغة بتطور القواعدها مناسبة ن وجهم. العربية
اجلملة  ، اإلمسية اجلملة تركيب املواد بني: املثال. الفصحى العربية اللغة استخدمت
فع  الصريح، املصدار املضارع فعل اجلمع، أنوع به، املفعول الفاعل، الفعلية،
اللغة  بتطور وظيفتها مناسبة وجه من. العربية اللغة بتطور مناسبة وهي. املاضي
 ناقص زال ما لإلتصال، يعين الكالم مهارة ترقية إىل تركز مل املعروضة املواد العربية،
 إتصال.  يف
 وتناسب الصحيحة احلادثة تصور جدا، مناسبة والتدريبات واألمثلة املواد
 املقال وعنوان رحالش بني" اليومية احلياة" املقاالت عن4  الدرس يف: مثال بالعلقة،
 الصفحة إىل ٧ الصفحة من املباراة رؤية ميكننا. اليومية احلياة عن حتدث. مناسب
٢4. 
 من الغرض تشرح اليت الصور من العديد التوجد التدريبات، كراسة  هذه يف
 للكتاب مصاحب كتاب  إال هو ما الكتاب هذا ألن. وحمتواه املادي الشرح
 علي وافق. مناسبة التدريبات كراسة  هذه يف قضيةوال املثال واستعمال. اإللزامي
55 
 مصاحب كتاب  هي التدريبات كراسة  وهذه. والعربية اإلندونسية والثقافية املبحث
 ال التدريبات كراسة  لكن٢0١٩،  لعام ١83 رقم العربية اللغة تعليمي لكتاب
 . الكتب مراجع يتضمن
 علي وافق. بةمناس التدريبات كراسة  هذه يف والقضية املثال ستعمال
 شرح ميكن(: اليومية احلياة4)  الدرس: مثال والعربية، اإلندونسية والثقافية املبحث
 يف اخلري إىل الداعي يدعو: ذلك يف مبا مجل، بضع يف4  الدرس يف العربية الثقافة
غرفة  يف التلهاز أشاهد مسجدمث يف الظهر أصلى .(8 صفحة يف).الدينية احملاضرة
 ( ٢١فصحة يف) العشاء؟ صالة بعد حفصة تعمل ماذا (٢0 فصحة يف). النوم
-٢0 فصحة يف) حفصة رحيمة،:  مثل احملادثات يف اإلسالمية اإلسم استخدم
 فصحة يف) املزرعة يف يزرع الفالح يعين الرابع الدرس ىف االندونيسية الثقافة (٢١
8) . 
    رقم ةالعربي اللغة تعليمي لكتاب مصاحب هيكتاب التدريبات كراسة  هذه
 . الكتب مراجع يتضمن ال التدريبات لكنكراسة٢0١٩ ، لعام١83
 توافق الثقافية .د
تشمل املوضوعات موضوعات تتعلق بالثقافة العربية واإلندونيسية كما الوصف: 
واليت تشري إىل الكفاءات األساسية: املواقف الروحية واملواقف  KDو  KIوردت يف 
ميكن للمادة أن تفتح آفاق و واقف املهارات. االجتماعية واملواقف املعرفية وم











يشتمل املوضوع على املوضوعات 
املتعلقة بالثقافة العربية واإلندونيسية  
ة كما يف الكفاءة األساسية والكفاء












 44يف صفحة 




متكن املادة أن تفتح نظر الطالب 
الحرتام االختالف الثقافية والعادات 
وجتنب وحقوق اإلنسان . والدين
ونوعية. جيب أن تكون العناصر 
 ثقافةالثقافية متوافقة مع عناصر ال
العربية )اإلسالمية( والثقافة 
اإلندونيسية اليت تعزز الشعور الوطين 
 لدى للطالب
جزاء املشرتكة من الثقافة العربية كراسة التدريبات اإلتناقش  لذا، 
 هذه كراسة تدريباتنظر وطين يف . و جمال املوادفحسب يف بند واإلندونيسية 
ومع ذلك، فإن . (SARA) ة احلاسسمناسب. تصور املادة ال حيتوي العناصر عاقب
 .بند البصرية الوطنيةيف  هذه كراسة تدريباتحب مقاومة املاء ال ينعكس يف 
 التدريب والتقويم .ه
التدريبات املقدمة هي يف شكل تراكيب حنوية وأمناط )ممارسة منطية( الوصف: 
مي و ت لتقمياو عرض التقو  وتدريبات تواصلية إلتقان وتطبيق املواد اليت يتم تدريسها.








هي يف شكل  املعروضةالتدريبات 
 Pattern)تراكيب حنوية وأمناط 
Practice) وتدريبات تواصلية 
(Communicative Drill)  إلتقان









 ٢3يف صفحة 




مي مستوى قدرة و ميات لتقو عرض التق
ليت مت الطالب على بعض املواد ا
ويف هناية  الدرس تدريسها يف هناية كل 
 كل فصل دراسي
 كل  تدريب التقوي يف هذ الكتاب مناسب، يوجد تدريب القواعد يفلذا، 
حبيث يكتسب  كراسة التدريبات، ختتلف أسئلة ممارسة  بشكل عامو  .الدرس
 .تقومي الكفاءةيف بند  الطالب معرفة متعمقة
 تخصيبال .و
. KDو  KIحتتوي مواد اإلثراء على تطوير املفردات املطلوبة من قبل الوصف: 
حيتوي على التطور النحوي وفًقا ملستوى الطالب ومستوىهم ، سواء الصرف أو و 











حتتوي مواد التخصيب على تطوير 
املفردات اليت تتطلبها الكفاءة 
ة، واليت توجه إىل األساسية واملعايري 





 ٢يف صفحة 




مي مستوى قدرة و ميات لتقو عرض التق
الطالب على بعض املواد اليت مت 
ويف هناية  الدرس تدريسها يف هناية كل 







 4٩يف صفحة 




لتخصيب املهارات تتكون احتتوي مادة 
مهارات اللغة، خاصة  أربع من تطوير






 4يف صفحة 
 الصورة موجدة يف املالحق
مواد . و مناسبة هذه كراسة التدريباتتعترب مفردات مادة اإلثراء يف لذا، 
السهل  هو  دجدا، مادة ختصيب القواع هذه كراسة التدريباتالتخصيب القويد يف 
5٩ 
مادة . مناسب ملستوى الطالب، قبل التخصيب يوجد املثال ليس هل الطالب
 .جدا ةمناسب هذه كراسة التدريباتالتخصيب املهارات يف 
 ختصيب مادة جدا، التدريبات كراسة  هذه يف القويد التخصيب مواد
 هل ليس املثال يوجد التخصيب قبل الطالب، ملستوى مناسب السهل هو القواعد
 الفعل و املاضي الفعل إىل األمر فعل من اآلتية األفعال غري: الرابع الدرس. الطالب
  اآلتية اجلمل يف املؤنثة واألمساء املذكرة األمساء عني (١٢-١١ الصفحات) املضارع
 . (٢3 صفحة يف)
 ختصيب. جدا مناسبة التدريبات كراسة  هذه يف املهارات التخصيب مادة
 . الدرس لكل يوجد( الكتابة ، القراءة اإلستماع، احلوار،) من تتكون اللغة املهارات
 مادة/المحتوى معيار الدراجات مجموعة 4.1  الجدول




























 للمدرسة باتالدري كراسة  من احملتوى التقييم الدرجة من االمجايل جملموع
 . 6١هي١  احلكومية اإلسالمية الثانوية
  احلكومية، اإلسالمية الثانوية للمدرسة الدريبات كراسة  حتليل نتيجة ومن
 احملتوى ناحية من الباحثة حللتها اليت الدرس موضوع كل  ن أ الباحثة ذكرت ١
 تنطبق. جدا جيد على تدل النتيجة وهذه 84،٧٢ بالدرجة6١  القيمة فتنتج
 .احملتوى معايري يف الدروس موضوعات مجيع على التقومي هذا تائجن
6١ 
  احلكومية اإلسالمية الثانوية للمدرسة الدريبات كراسة  يف احملتوى لذا،
 . الوطنية الرتبوية املعايري هيئة احملتوى مبؤشرات مناسبة١
 الطالب تقييم حسب مادة/المحتوى معيار الدراجات مجموعة 4،٢ الجدول
 الحكومية اإلسالمية الثانوية للمدرسة التدريبات كراسة  في اشرالع الصف
 موجوكيرتو1
 الدرجة مؤشر
 )أ( مالئمة المواد
 ٢ توافق بأهداف التعليم. ١
 ٢ . سعة املواد٢
 ٢ . عمق املواد3
 )ب( دقة المواد
 ٢ . دقة القواعد١
 ٢ . دقة املصطلحات٢
 ٢ . دقة الصور والرسم3
 د)ج(تحديثات الموا
 ٢ العربية اللغة بنماء املواد . توافق١
 ٢ والقضية األمثلة . دقة٢
 ٢ والرسم . واقعية3
 والقضية األمثلة . استخدم4
 والعربية اإلندونيسية
3 
 ١ املراجع الكتب . حتديث5
 )د( المالءمة الثقافية
 ٢ املوضوع . احتواء١
 3 وطين . نظر٢
 )ه( الممارسة والتقييم
 4 لتقويا . تدريب١
 4 الكفاءة . تقومي٢
 )و( التخصيب
6٢ 
 3 املفردات ختصيب . مواد١
 4 قويد ختصيب . مواد٢
 4 املهارات املواد . ختصيب3
 46 المجموع االجمالي
 63،٩ الدرجة
 للمدرسة الدريبات كراسة  من احملتوى التقييم الدرجة من االمجايل جملموع
 . 46هي العاشر الصف الطالب تقييم ١  احلكومية اإلسالمية الثانوية
  احلكومية، اإلسالمية الثانوية للمدرسة الدريبات كراسة  حتليل نتيجة ومن
 احملتوى ناحية من الباحثة حللتها اليت الدرس موضوع كل  ن أ الباحثة ذكرت ١
 هذا نتائج تنطبق. جيد على تدل النتيجة وهذه 63،٩ بالدرجة 36 القيمة فتنتج
 كراسة  يف احملتوى لذا، .احملتوى معايري يف الدروس وضوعاتم مجيع على التقومي
 هيئة احملتوى مبؤشرات مناسبة١  احلكومية اإلسالمية الثانوية للمدرسة الدريبات
 .الوطنية الرتبوية املعايري
 
للمدرسة الثانوية اإلسالمية  كراسة التدريبات  عرض الموادمعيار المبحث الثاني : 
 (BSNP) الهيئة المعيارية الوطنية التربويةلى ضوء موجوكيرتو ع 1الحكومية 
 
 تقنية( أ) وهي ملحوظة، ن تكو أن جيب مؤشرات أربعة هناك املواد عرض معيار
 التماسك( د) التعليمية، املواد تقدمي إسرتاتيجيات( ج) العرض، دعم( ب) العرض،
 .أعتقد واجلص
 عرض معيار تقييم لىع الوطنية الرتبوية معايري هيئة يوسع مؤشرات ذالك من





 تقنية العرضأ. 



























 تماسكمب يعرض مناسب، التديربات كراسة  هذه يف العرض نظام متاسك لذا،
 .الدرس لكل التقومي اليوجد لكن التدريبات، احملتوى، املقدمة، من يبدأ. الدرس لكل
 املواد إىل السهلة املواد تقدم جد، مناسبة املادة تصور التدريبات كراسة  هذه يف وتناسق
 يبحث الرابع الدرس يف مثل التجريدية، إىل الواقعية من ، املعقدة إىل والبسيطة الصعبة،
 .املضارع والفعل املاضي الفعل إىل األمر فعل يبحث مث واملؤنث املذكر – الفعل أقسام
 املكان ظرف يبحث السادس الدرس ويف. اإلستفهام أدوات يبحث اخلامس الدرس
 يف يرتتب الكتاب هذ. مناسب األبواب يب( اجلوهر) املادة عرض وتوازن. الزمان وظرف
 يف األبواب النظام. الشفع املستوى يف الدرس ةثالث و الغريب املستوى يف الدرس ثالثة
 والكفاءة KI) ) األساسية الكفاءة يوجد التدريبات كراسة  هذه يف. التدريبات كراسة  هذه
 الكتابة، اللغة، قواعد املفردات، والقراءة، احلوار الباب، مقدمة (KD) املعيارية
 كراسة  هذه يف ريباتالتد وجمموعة. الدرس لكل التقومي اليوجد لكن والتدريبات،
 : الرابع الدرس يف:  املثال. وعة منت اللغة مهارة لكل التدريبات ألن مناسبة، الدريبات
 أو( ص) اخرت ،! مسعتموها ملا فقا و املفيدة واجلملة املفيدة، عري اجلملة الكلمة، اكتب






























  هذه يف التعريف كلمة  جدا، مناسبة الدريبات كراسة  هذه يف التعريف كلمة  لذا،
 .اتباعها جيب اليت التعلم وطرق الكتاب، تأليف األهداف حتتوي الدريبات كراسة
 الفصول. حمتوياته بعض تشرح اقتباسات فهناك مناسبة، التدريبات كراسة  هذه مقدمة
 ولكندرس  كل  ويف التدريبات كراسة  بداية يف (KD) ةاملعياري الكفاءة معايري تطابق اليت
 الرتمجة قائمة يوجد ال التدريبات الكراسة هذه ويف. تظهر ال (KI) األساسية الكفاءة
  هذه ويف املصطلحات، قاموس توجد ال التدريبات كراسة  هذه ويف. واإلندونسية العربية
 . املراجع قائمة ال يباتالتدر  كراسة  هذه ويف. الفهرس توجد ال التدريبات كراسة









































 النشاط أساسي على والتعلم. السمعية مادة ال التدريبات كراسة  هذه يف لذا،
 مساعدة املواد جدا،ألن مناسبا التدريبات كراسة  هذه يف( التشاركي – التفاعلي)
 ! جيدا التالية القراءة اقراء:  املثال. الطالب مستقل تنمي اليت التدربات وأ باألنشطة
 موارد يف االخنراط على الطالب تشجيع يعين واملكون(. وغريها٢، 8  صفحة يف)
 التدريبات كراسة  هذه كل  شرح يتم ال. الصدد هذا يف وتفاعلية مستقلة مجاعية تعليمية
 فيكراسة العنصرة وهذه. األحداث من املأخوذة وروالص املواد تشرح مهارة لكل بالصور
 توجد.مناسبة أقل هي موجوكريتو ١ احلكومية اإلسالمية الثانوية للمدرسة التدريبات
 و واإلبداعي النقدي التفكي على ث تح ال والتدريبات التوضيحية وصور املواد
 ألن مناسبة، دريباتالت كراسة  هذه يف الثقافة بني والعناصر العلمي واملدخل. اإلبتكاري
 صورت اليت الباب لكل بداية يف يوجد( األبواب يف املوادة صورت اليت) املعيارية الكفاءة
 .املواد من كثي  يف العلمي املدخل أنشطة بعض









 مناسبة، هو والفقرة الفرعية واألبواب األبواب بني تعلق الكتاب هذا يف لذا،
 واأللتصاق التناسق تصور التدريبات كراسة  هذه يف الفرعية واألبواب األبواب نيب املواد
 والفقرة الفرعية واألبواب األبواب بني املعاين وحدة تصور التدريبات كراسة  وهذه. احملتوى
6٩ 
 الدرس يف مثل. املعاين استدامة على ودلت املعاين وحدة صورت ألن جدا، مناسبة يعين
 عن يشرح القواعد يف و الضروري اليومية احلياة عن يشرح ستماعاإل مهراة يف) الرابع
 . والفقرة الفرعية واألبواب األبواب بني املعاين وحدة املعنّ  عن بني مها اليومية احلياة
 
 المواد عرض معيار الدراجات مجموعة 4،3  الجدول



















 الثانوية للمدرسة الدريبات كراسة  من احملتوى التقييم الدرجة من االمجايل اجملموع
 . 50 هي موجوكريتو ١  احلكومية اإلسالمية
 ١  احلكومية اإلسالمية الثانوية للمدرسة الدريبات كراسة  حتليل نتيجة ومن
 عرض ناحية من الباحثة حللتها اليت الدرس موضوع كل  نّ أ الباحثة ذكرت ،موجوكريتو
 نتائج تنطبق. مقبول على تدل النتيجة وهذه 6٩،44 بالدرجة 50  القيمة فتنتج املواد
 .املواد عرض معايري يف الدروس موضوعات مجيع على التقومي هذا
 الصف طالب تقييم حسب المواد عرض معيار الدراجات مجموعة 4،4 الجدول
 موجوكيرتو1 الحكومية اإلسالمية الثانوية مدرسةلل التدريبات كراسة  في العاشر
 الدرجة مؤشر
 )أ( تقنية العرض
 3 متاسك نظام العرض. ١
 3 . تناسق العرض٢
 3 . توازن عرض )اجلوهر(بني األبواب الفرعية3
 3 . النظام األبواب 4
 3 التمرينات . جمموعة5
 )ب( دعم العرض
 ٢ التعريف . كلمة6
 ٢ . مقدمة٧
 ٢ الالتينية – العربية الرتمجة ئمة. قا8
 ٢ (glosarium) املصطلحات . قاموس٩
 ٢ (Indeks) . الفهرس١0
 ٢ املراجع . قائمة١١
 ٢ مسعية . مادة١٢
 )ج( إستراتيجيات تقديم المواد التعليمية
٧١ 
 4 )التشاركي - التفاعلي( النشاط أساسي على . التعلم١3
 مبصدر التفاعلي اجلمعيو  اإلستقالل الطالب إشرتك . دفع١4
 التعليم
3 
 ١ واملبتكر واإلبداعي النقدي التفكي .تشجيع١5
 4 الثقافة يب والعناصر العلمية . املدخل١6
 )د( التماسك والجص أعتقد
 4 والفقرة الفرعية واألبواب األبواب بني . تعلق١٧
 4 والفقرة الفرعية واألبواب األبواب بني املعاين . وحدة١8
 4٩ وع االجماليالمجم
 68،05 الدرجة
الصف  تالميذ تقييم املواد حسب عرضال معيار الدرجة من االمجايل اجملموع
 هي موجوكريتو ١  احلكومية اإلسالمية الثانوية للمدرسة الدريبات كراسة  من العاشر
احلكومية  اإلسالمية للمدرسة الثانوية الدريبات كراسة  حتليل نتيجة ومن .4٩
 ناحية من حللتها الباحثة اليت الدرس موضوع كل  نّ أ الباحثة ، ذكرتموجوكريتو١
 تنطبق. مقبول تدل على النتيجة وهذه 68،05 بالدرجة 4٩  القيمة فتنتج املواد عرض










 اإلسالمية الثانوية للمدرسة التدريبات كراسة  اللغوي معيار:  الثالث المبحث
 (BSNP) الهيئة المعيارية الوطنية التربوية ضوء على موجوكيرتو 1 الحكومية
 كراسة  لغة على جيب التدريبات، كراسة  تأليف يف مهم أسس هي اللغة
 واحلاد، اليسي معنّ  ميلك الذي العربية اللغة يعين الفصحة العربية اللغة هي التدريبات
 .الناطقي لغي العربية اللغة التعليم ليسهل اللغة قواعد يثبت الذي ملةاجل قواعد وسهلة
 الثانوية للمدرسة التدريبات كراسة  يف الوطنية الرتبوية معايي هيئة ضوء على اللغة تقييم
 . موجوكريتو ١ احلكومية اإلسالمية
 القواعد، مناسبة (٢) الدقة،( ١: )وهي عناصر ثالثة يف اللغة معيار يتكون
 الوطنية الرتبوية معايي هيئة يوسع عناصر ثالثة من. الطالب تطوير مناسبة (3)
(BSNP) كراسة  يف الوطنية الرتبوية معايري هيئة ضوء على احملتوى تقييم األداته، ىف 
 : يعين موجوكريتو ١ احلكومية اإلسالمية الثانوية للمدرسة التدريبات
 أ. الدقة
 اجلمل قواعد إىل وتشري ومباشرة منطقية صاً نصو املستخدمة اجلمل متثل: الوصف
















 املواد يستخدم جدا، مناسبة التدريبات كراسة  هذه يف اجلملة تركيب دقة لذا،
 يف اجلملة وفعالية. العربية اللغة بقواعد وتناسب والبني املنطيقية النصوص تصور الذي
. مباشرة املوضوع أو املبحث على دلت املواد معظم مناسبة، التدريبات كراسةهذه  
 صحيح املصطالحات يستخدم جدا، التدريبات كراسة  هذه يف املصطالحات وفصاحة
 . الفصحى اإلندونسية واللغة العربية الللغة بقواعد مناسب وفصيح
 ب.مناسبة القواعد
النحو  رسائل واألوامر والتعليمات إىل قواعدالوصف: تشري القواعد املستخدمة يف نقل ال











 املو رسالة التدريبات كراسة  هذه يف مناسبة، التدريبات كراسة  هذه يف الرسائل فهم لذا،
 ودقة. للفهم وسهل الفصحى العربية اللغة تستخدم التدريبات كراسة  املادة يف جه
 التاما حركة يستخدم املادة حمتوى جدا، مناسبة التدريبات كراسة  هذه يف القواعد
. الفصحى اإلندونسية واللغة الفصحى العربية باللغة إشارة أو األمر كلمة  ويستخدم
 ١ كوميةاحل اإلسالمية الثانوية للمدرسة التدريبات كراسة  هذه اإلندونسية واللغة
 العربية اللغة ويستخيدم اإلندونسية، اللغة (EYD) التاما هبجاء جدا مناسبة موجوكريتو
 . الفصحى
 ج. مناسبة تطوير الطالب
 مستوى مع متوافقة املفهوم شرح يف املستخدمة اللغة تكون أن جيب: الوصف












   احلكومية اإلسالمية الثانوية للمدرسة التدريبات كراسة  هذه يف العناصر ذاه لذا،
 مناسبة والتدريب امثلة، املادة، فكرة يف اللغة يستخدم. جدا مناسبة موجوكريتو ١
٧5 
 وهذا.( اإلندونسية واللغة العربية اللغة) التمهدي باللغة أمر وكلمة الثانوي، مبرحلة
اللغة يف تألف املادة يبدأ  يستخدم جدا، مناسبة اتالتدريب كراسة  هذه يف العنصر
 .من حالة القريب بالبيئة الطالب اللغة املستخدمة مناسبة بتطور عمرهم
 اللغوي معيار الدراجات مجموعة 4،5  الجدول








 للمدرسة الدريبات كراسة  من اللغوي التقييم ةالدرج من االمجايل اجملموع
 30 هيموجوكريتو  ١ احلكومية اإلسالمية الثانوية
، ١ احلكومية اإلسالمية الثانوية للمدرسة الدريبات كراسة  حتليل نتيجة ومن
 فتنتج املواد عرض ناحية من الباحثةحللتها  اليت الدرس موضوع كل  نّ أ الباحثة ذكرت
 هذا نتائج تنطبق. جدا جيد على   تدل النتيجة وهذه ٩3،8  بالدرجة 30  القيمة
 التدريبات كراسة  يف اللغة لذا، .اللغوي معايري يف الدروس موضوعات مجيع على التقومي
 هيئة اللغة مبؤشرات جدا موجوكريتو مناسبة ١ احلكومية اإلسالمية الثانوية للمدرسة
 . الوطنية الرتبوية املعايي
٧6 
 الصف طالب تقييم حسب اللغوي معيار الدراجات ةمجموع 4،6 الجدول
 موجوكيرتو 1 الحكومية اإلسالمية الثانوية للمدرسة التدريبات كراسة  في
 الدرجة مؤشر
 أ. الدقة
 ٢ دقة تركيب اجلملة. ١
 ٢ . فعالية اجلملة٢
 ٢ . فصاحة املصطالحات3
 ٢ . فهم الرسائل 4
 ب. مناسبة القواعد
 3 . دقة القواعد5
 4 . دقة اهلجاء6
 ج. مناسبة تطوير الطالب 
 4 . مناسبة اللغة باملرحلة التطور يف الفكري الطالب ٧
. مناسبة اللغة مبرحلة التطور يف االجتماعي و 8
 العاطفي لدى للطالب
3 
 ٢٢ المجموع االجمالي
 68،8 الدرجة
  يف فالص طالب تقييم حسب اللغوي التقييم الدرجة من االمجايل اجملموع
 .٢٢ هيموجوكريتو  ١ احلكومية اإلسالمية الثانوية للمدرسة الدريبات كراسة
 ١ احلكومية اإلسالمية الثانوية للمدرسة الدريبات كراسة  حتليل نتيجة ومن
 عرض ناحية من الباحثةحللتها  اليت الدرس موضوع كل  نّ أ الباحثة ذكرت، موجوكريتو
 هذا نتائج تنطبق. جيد على تدل النتيجة وهذه 68،8  بالدرجة ٢٢  القيمة فتنتج املواد




 اإلسالمية الثانوية التدريبات للمدرسة كراسة  التصميم معيار:  الرابع المبحث
 (BSNP) الهيئة المعيارية الوطنية التربوية ضوء على موجوكيرتو 1 الحكومية
 التدريبات كراسة  يف تكون أن جيب مؤشرات ثالثة ناكه التصميم معيار
 جلدة تصميم( ب. )الكتاب حجم( أ) وهي١  احلكومية اإلسالمية الثانوية للمدرسة
 الرسم التقييم يوجد مؤشرات ذالك من. الدراسي الكتاب حمتوى تصميم( ج) و الكتاب
 اإلسالمية الثانوية سةللمدر  التدريبات كراسة  يف الوطنية الرتبوية معايي هيئة ضوء على
 :يعين موجوكريتو ١ احلكومية











































 اليت باملعيار مناسبة التدريبات هذهكراسة يف التدريبات حجمكراسة موافقة لذا،
 يوجد المم (٢٩٧ xمم ٢١0).  جدا مناسبة (ISO) التقييس الدولية املنظمة ثبتتها
 التقييس الدولية املنظمة ثبتتها اليت باملعيار التدريبات كراسة  حجم وتوافق. إلختالفا
  كراسة  وهذه . 3A الكتاب حجم تكون أن التقييس، الدولية املنظمة ثبتته كما  مناسبة،
 املدرسة لطالب الرتبوي واملرحلة العربية اللغة ملادة وموافق 4A.  استخدم التدريبات
 كراسة  هذه يف وعجزه وظهره الكتاب وجه يف املوضع نظام عناصر ووحدة. الثانوية
 له اجمللد وخلفي اجمللد ردف اجمللد، أمام يف موضع نظام عناصر جدا، مناسبة التدريبات
 كراسة  هذه يف مندمج املوضوع عناصر ووضع. أبيض و غامق األخضر بلون وحدة
 كراسة  وجه والرمسفي لواناأل يف واإلندماج املساوة يوجد جدا، مناسبة التدريبات
 مناسبة التدريبات كراسة  هذه يف والعنصر. التدريبات كراسة  وظهر عجزه، التدريبات،
 الرمسهو خلفية. أبيض و وأخضر غامق األخضر لون هي التدريبات كراسة  وجه جدا،
 هجرة إىل بالنظر باإلعجاب عاً انطبا القياسية الزخرفة تعطي النبوي مسجد هي الصورة
80 
 وختطيط والتوضيح العنوان حجم بني توازن يوجد وال. املنورة املدينة إىل حممد يبالن
 املوضع نظام عناصر وحجم. األمامي الغالف على املؤلف اسم يوجد ال. الشعار
 حبجم مناسب املوضع نظام عناصر حجم مناسبة، التدريبات كراسة  هذه يف متناسب
 األلوان عناصر توفري ومت. متوازن أقل يصبح جدا كبري  العنوان كتابة  لكن الكتاب
 .األخضر الضوء من القليل واخلط الداكن واألخضر األبيض: فقط ألوان بثالثة القياسية
 والرسوم للنصوص حي وعرض. التدريبات كراسة  هذه يف بسيطًا عاً انطبا يعطي
 يارية،مع التدريبات كراسة  هذه يف املوجودة والعناصر. الزخرفية والعناصر التوضيحية
 املناسب التخطيط يبدو ال وحمتواه التدريبات كراسة  حجم يف التنسيب نظام موضع
. والكتابة والقراءة الكالم و االستماع مث املفردات، من بدءًا للنمط، وًفقا الكتابة ملهارات
 اإلسالمية الثانوية يف للمدرسة املوقع نظام مناسبة، غري التدريبات كراسة  هذه يف والعنصر
 امللف صورة لكن الطالب يدرس. موجود غري (الرابع للدرس) موجوكريتو ١ كوميةاحل
 . خمتلفة الشخصي




















للمدرسة الثانوية  لذا، هذا العنصر يف هذه كراسة التدريبات مناسبة جدا، عنوان الكتاب
موضوع الكتاب أكرب من كتابة  م احلرف يفحج موجوكريتو ١اإلسالمية احلكومية 
حيث يتم نقل لون موضوع الكتاب  األخرى. والعنصر يف كراسة التدريبات مناسبة متاًما،
كراسة التدريبات غري مناسبة، نظام   إىل اخللفية )أخضر غامق وأبيض.( والعنصر يف هذه
للدرس الرابع والدرس ) موجوكريتو ١الثانوية اإلسالمية احلكومية  للمدرسة "املوقع يف 
 الثانوية للمدرسة املوضوع الكتابةموجود. يدرس  اخلامس والدرس السادس( غري
الطالب لكن صورة امللف الشخصي  يعتدل مل حىت مبهرج حروفه١ احلكومية اإلسالمية
التدريبات مناسبة، حرف يف جملد كراسة التدريبات مل  خمتلفة. والعنصر يف هذه كراسة
 ١ احلكومية اإلسالمية الثانوية للمدرسة املوضوع الكتابة أو متناسب ألن يفيقول النسيب 






















 كراسة  هذه يف العنصر وهذا .FONT الكتابة من فقط واًحدا نًوعا استخدم لذا،
 العنصر وهذا. التزيني احلروف يستخدم ال لداجمل يف احلروف نوع جدا، مناسبة التدريبات
 أقل واحملتوى اجمللد يف احلروف نوع ظهر مناسبة، أقل التدريبات كراسة  هذه يف
 وعناصر .موجوكريتو ١ احلكومية اإلسالمية الثانوية للمدرسة العنوان كتابة  يف املتماسك،
  حمتويات تصف ال بالكتا هذا يف املوجودة والصور صحيحة، غري التدريبات كراسة  هذه
 املادة بينما النبوي، للمسجد الغالف صورة ألن العربية، اللغة يتعلم من التدريبات كراسة
  هذه أن يظهر ال وبصريا. واملشروبات واألطعمة واهلوايات، اليومية، احلياة عن حتكي
  ريهاتفس ميكن حبيث النبوي املسجد أي عامة الصورة ألن. العربية اللغة التدريبات كراسة
 كراسة  هذه يف والعنصر. اإلسالمي التاريخ أو العقيدة أو احلديث أو القرآن يف كدرس
  احلكومية اإلسالمية الثانوية للمدرسة التدريبات كراسة  هذه يف ، جدا مناسبة التدريبات
 . بالواقع مناسب وحجمها ولون موجوكريتو شكل ١














 موضع نظام العناصر تنسيب جدا، مناسبة التدريبات كراسة  هذه يف نصرالع هذا لذا،
. الباب لكل متمسك( ذالك وغي الرسم، التعريف، الكلمة املوضوع، شعبة املوضوع،)
 والفقرة الفقرة بني الفراغ وجد ما مناسبة، أقل التدريبات كراسة  هذه يف العنصر وهذا
 & widow) على التدريبات كراسة  هذه تويحت وال. الفقرة بني واضيح أقل لكن األخرى
orphans) يظهر الفصل موضوع جدا، مناسبة التدريبات كراسة  هذه يف والعنصر 
 .الباب لكل موضع ونظام ختطيط يف متماسك











































 ريبات مناسبة جدا ،يفلذا، متناسبة عرض الطبع واهلامش يف هذه كراسة التد
 هذا الكتاب اهلامش متقارب بعرض الطبع. هذا العنصر يف هذه كراسة التدريبات أقل
 مناسبة ،يوجد ثالث الصور التوضحية الذي إنشق عن النصوص )املادة.( والعناصر يف
 ومت تقدميها بشكل بسيط (center spread). هذه كراسة التدريبات ليست متجاورة وال 
 اسب. وعنوان الفصل يف هذه كراسة التدريبات غري صحيح، كتابة العنوانوغري متن
 مكتوبة بعنوان املادة ورمز رقم العنوان مكان وسحنة العنار نظام موضع. وهذا العنصر يف
 . هذه كراسة التدريبات غري مناسب، وكتابة أقسام فرعية يف هذا الكتاب ليست مناسبة
ة التدريبات مناسبة جدا، وضع الرقم كتابة الرقم الصحيفة يف هذه كراس
مناسب بتخطيط نظام موضع كان لكل ركن الصحيفة. وهذا العنصر يف هذه   الصحيفة
التدريبات مناسبة، الرمسيظهر العرض املادة )كان الرمسلكل املادة اإلستماع  كراسة
سة هذا العنصر يف هذه كرا .والقراءة.( وال توجد مراجع صور يف هذا املصنف والكالم
يف كثي (white space) مناسبة، فرغ األبيض مناسب جدا،كان فرغ األبياض التدريبات
 . الصفحات اليت حتتوي يف أخر الباب من








 لذا، ال يوجد غطاء / وضع صورة )خللفية الصفحة(. هذا العنصر يف هذه كراسة
 وضوع. الرمسو التقرير يظهر املتماسك حىتالتدريبات مناسبة،تنسيب املوضوع، وسعب امل
 . اليتعب الفهم









 الكتاب املادة يف جدا، مناسبة التدريبات كراسة  هذه يف العنصر هذا لذا،
( (Time New Roman و العربية، اللغةTraditional arabic)  )يعين ن، اخلطا يستخدم 
 حروف واحدة. احلروف من نوعان يستخدم التدريبات كراسة  هذه يف. اإلندونسية اللغة
 يف خصص العربية كتابة  يوجد لكن العربية، للغة ووحدة اإلندونسية، اللغة لكتابة
 يستخدم ميكن النصوص، الختالف. املهارة وموضوع املادة يب ملختلة املهارات موضوع
 التدريبات كراسة  ذهه يف العنصر وهذاsmall-capital ،bold ، italic األحروف وعة منت
 الغامق اخلط واستخدم .مهارات املوضوع كتابة  إال زيين نوع يستخدم ال جدا، مناسبة
 . املعنية املقالة طلب لشرح فقط
8٩ 









 احلروف حجم جدا، مناسبة التدريبات كراسة  هذه يف العنصر هذا لذا،
  يف عشر إثنا و العربية اللغة فكتابة عشر لثامنةا يعين الطالب الرتبوية مبرحلة مناسب
 نوع جدا، مناسبة التدريبات كراسة  هذه يف العنصر وهذا. اإلندونسية اللغة كتابة
 املدرسة لطالب واضح املستخدم احلروف نوع الثانوية، ملرحلة جدا مناسبة احلروف
 النص تركيب اسعو  جدا، مناسب النص تركيب وواسع. كتابته  لفهم يسهل يعين الثانوية
 كتابة  جدا، مناسبة التدريبات كراسة  هذه يف العنصر وهذا. قرطاس حبجم مناسب
 كراسة  هذه يف العنصر هذا. ١٢0  النص صفوف الفراغيب يكتباملستخدم  العربية
 مرتصع غري بعضا بعضها األحروف املتوسط احلروف بني حيز جدا، مناسب التدريبات
 طبقة جدا، مناسبة التدريبات كراسة  هذه يف صرالعن هذا. جدا متحاف أو جدا
  هذه يف العنصر وهذا. متنوعة أو واحلجم احلروف النوع مبختلفة يتسم احلد املوضوع
 وهذا. املنتبة احلروف حجم واليستخدم متناسب يظهر جدا، مناسبة التدريبات كراسة
. النص تركيب يف األبيض الطريق ماكان جدا، مناسبة التدريبات كراسة  هذه يف العنصر
 يتعب صفني فوق الكلمة الفاصلة جدا، مناسبة التدريبات كراسة  هذه يف العنصر وهذا













 ن يظهرلذا، هذا العنصر يف هذه كراسة التدريبات مناسبة جدا، الرمسيستطيع أ
 املادة. هناك صورتان تربكان الطالب. الصورة األوىل "البائعة تبيع الفواكه" حسب
 والصورة الثانية "أشرب٧(.الصورة الصحيحة "البائعة تبيع الكعكة" )يف فصحة 
 (5٧التفاح" حسب الصورة الصحيحة "أشرب عصري الطماطم" )يف فصحة  عصري
 . ل يف كل موضوععرض الرسوم التوضيحية بشكل كام وال يتم








 بعض الصور حسب مبحتوى املقال وحمتوياته )بيانات العنوان والنص لذا،
 والصورة(. وهذا العنصر يف هذه كراسة التدريبات مناسبة جدا، التوضحية اخلطوط
لصور لكراسة التدريبات والنقطية يف ظهر الرمسواضيح وقوي. وليس هناك الكثري من ا
 .تزال قياسًيا ال
 التصميم معيار الدراجات مجموعة 4،٧  الجدول




















































 الثانوية للمدرسة الدريبات ةمنكراس التصميم معيار التقييم الدرجة من االمجايل اجملموع
 للمدرسة الدريبات كراسة  حتليل نتيجة ومن ١4١ موجوكريتو هي ١ احلكومية اإلسالمية
 اليت الدرس موضوع نكلّ أ الباحثة ذكرت موجوكريتو، ١ احلكومية اإلسالمية الثانوية
 وهذه 65،3٢  بالدرجة ١4١ القيمة فتنتج املواد عرض ناحية من الباحثة حللتها
٩5 
 يف الدروس موضوعات مجيع على التقومي هذا نتائج تنطبق. مقبول على تدل لنتيجةا
 اإلسالمية الثانوية للمدرسة التدريبات كراسة  املقروئية: اخلامس املبحث .التصميم معايري
 . (BSNP) اهليئة املعيارية الوطنية الرتبوية ضوء على موجوكريتو١  احلكومية
 الصف طالب تقييم حسب التصميم معيار الدراجات مجموعة 4،8  الجدول
 موجوكيرتو 1 الحكومية اإلسالمية الثانوية للمدرسة التدريبات كراسة  في
 
 الدرجة مؤشر
 ا.حجم الكتاب 
 ٢ توافق حجم الكتاب . ١
 ٢ توافق احلجم باملادة الكتاب. ٢
 ٢ وضع عناصر نظام املوضوع. 3
 3 وضع عناصر املوضوع مندمج. 4
 3 وحاد   (center point)ركز رؤية جيد. تظهر م5
 . مزيد عناصر نظام املوضع )العنوان، املؤلف، الرمساللغوىغرام، وغيها(6
 متوازنة بنظام موضوع احملتوى    
4 
 ٢ . حجم العناصر نظام موضع نسيب حبجم الكتاب٧
 ٢ . يوافق الوان العناصر نظام موضع ويظهر عمل )املادة الكتاب(8
 4 التغاير اجليد. إظهار ٩
 3 . مظهر عناصر نظام املوضع متماسك )متناسبا بالنمط(١0
 ١ واحدة سلسلة يف متماسك املوضع نظام عناصر . وضع١١
 القراءة ويسهل وسيم الحروف يستخدمب. 
 ٢ والناشر  املؤلف اسم من أبرز الكتاب العنوان حروف . حجم١٢
 ٢ خلفية لون من تغايرا أكثر لكتاب عنوان . لون١3
 ٢ الكتاب حجم من متناسب احلروف . حجم١4
  اإلقتصادي حروفج. 
 3 احلروف نوع من جمموعة يستخدم . ال١5
 3 الزينة حروف يستخدم . ال١6
 ٢ الكتاب حملتوى احلروف بنوع . مناسب١٧
٩6 
 ١ الكتاب مادة/حمتوى ور . الرمستص١8
 ١ املوضوع  صفة إىل . الرمستكشف١٩
 ١ بالواقع مناسبة حجمها ن،لو  . شكل،٢0
 نظام موضع متماسكد. 
 3 )بالنمط مناسب( املوضوع نظام عناصر . وضع٢١
 3 واضح الفقرة يب . التفريق٢٢
 ١   (widow & orphans) وجد ما و مناسب الفقرات يب . الفراغ٢3
 3 متماسك ومثله العنوان . وضع٢4
 متناسب موضع نظام عناصره. 
 3 متناسب  واهلامش الطبع . عرض٢5
 ٢ والرمسموافق النص بني . الفراغ٢6
 ٢ متناسب اجملاورة صحيفتان بني . اهلامش٢٧
 ٢ موضع نظام وحجم لون، الشكل، . يوافق٢8
 موضع نظام العنار وسحنة مكانو. 
 ٢ الباب . عنوان٢٩
 ٢ الباب فرعي . عنوان30
 3 الصحيفة . رقم3١
 ٢ . الرسم3٢
 ٢ رةالصو  . بيان33
 ٢  (white space) األبياض فرغ.. 34
 فهم يتسارع موضع نظامز. 
 ١ صفخة ورقم والنص العنوان ( اليشوش الصفحة )خللفية الصور/احلاية . وضع35
 3 الفهم يشوش ال الصورة وبيان والصورة الفرعي والعنوان العنوان . وضع36
 ٢ غري مبالغة old) ، italic ، capital ،  (smallاألحراف  متنوعة . يستخدم3٩
 يقرأ أن يبسط طباعةح.
 3 الطالب تربية مبرحلة مناسب األحراف . حجم40
 3 الكتاب احملتوى باملادة مناسب احلروف . نوع4١
 سبعون اقل الطالب مرحلة يف القراءة حبالوة مناسب النص تركيب . واسع4٢
 ومثانية       
3 
٩٧ 
 3 سطمتو  النص صفوف رتل بني . احليز43
 3 متوسط احلروف بني . احليز44
 3 ومتماسكة واضحة العنوان . طبقة45
 3 املختلفة العنوان . الطبقة46
 3 النص تركيب يف األبيض الطريق هناك . ليس4٧
 hypenation)   3) الكلمة . الفاصلة48
 يفهم ويتيسر أن المحتوى تصورط. 
 3 املوضوع من املعاين . تكشف4٩
 ٢ ناسبمت . شكل50
 3 بالواقع مناسب واملقياس . الشكل5١
 جاذبية يثير المحتوى الرسمي. 
 3 موافقة التوضحيحية الصورة . مجيع5٢
 3 وقوي واضح (raster) والنقطية . اخلطوط53
 3 إبكاري ودينامي التوضيحية . الصور54
 1٢٧ المجموع االجمالي
 61،05 الدرجة
 الصف طالب تقييم حسب التصميم معيار تقييمال الدرجة من االمجايل اجملموع
 ومن ١٢٧ موجوكريتو هي ١ احلكومية اإلسالمية الثانوية للمدرسة الدريبات كراسةعلى  
 ذكرت موجوكريتو، ١ احلكومية اإلسالمية الثانوية للمدرسة الدريبات كراسة  حتليل نتيجة
 القيمة فتنتج املواد رضع ناحية من الباحثة حللتها اليت الدرس موضوع نكلّ أ الباحثة
 على التقومي هذا نتائج تنطبق. مقبول على تدل النتيجة وهذه 6١،05  بالدرجة ١٢٧
 كراسة  املقروئية: اخلامس املبحث .التصميم معايري يف الدروس موضوعات مجيع
اهليئة املعيارية  ضوء على موجوكريتو١  احلكومية اإلسالمية الثانوية للمدرسة التدريبات





  الحكومية اإلسالمية للمدرسة الثانوية التدريبات كراسة  المقروئية: الخامس المبحث
 . (BSNP) الهيئة المعيارية الوطنية التربوية ضوء على موجوكيرتو 1
 
 المقروئية
  3 أخذ مت كل  .Fry  البياين رسم باستخدام اخلطاب مقروئية مستوى قياس مت
 احلياة" موضوع الرابع الدرس) درس كل  بداية منها اخلطابات أخذ مت كعينات،  كتب
(" والشراب الطعام" موضوع السادس الدرس ،"اهلواية" موضوع اخلامس الدرس ،"اليومية
 كتاب  كل  يف اخلطاب قراءة قابلية حساب نتائج. وكيل املأخوذ واخلطاب وهنايته ووسطه







 يتجاوز الثالثة املواد يف املستخدم اخلطاب أن مالحظة ميكن النتائج هذه من
   احملور قيمة حصلت اليومية، احلياة موضوع الرابع الدرس هلذا بالنسبة. الصف مستوى
X  =3،احملورو  ١ Y  =١4 قابلية أن يعين مما ،١5 املستوى عند بياين رسم على 
 الدرس هلذا بالنسبة مث العايل، للتعليم استخدامها وميكن HOTS هي املادة هذه املقروئية
=  X احملور قيمة حصلت اهلواية موضوع اخلامس الدرس اليومية، احلياة موضوع الرابع
 املقروئية قابلية أن يعين مما ،١5 املستوى عند بياين رسم على ١٢=  Y واحملور 35١
 السادس الدرس هلذا بالنسبة و لعايل،ا للتعليم استخدامها وميكن HOTS هي املادة هذه
 رسم على Y =12 واحملور X  =35١  احملور قيمة حصلت والشراب، موضوع موضوع
 وميكن HOTS هي املادة هذه املقروئية قابلية أن يعين مما ،١5 املستوى عند بياين
٩٩ 
 إعطاء يتم مل الثالث، التدريبات فيكراسة.( املرفق التحليل. )العايل للتعليم استخدامها





















 مناقشة ونتائج البحث
 
للمدرسة الثانوية اإلسالمية  كراسة التدريباتاحملتوى   مناقشة نتائج حتليل معيار
 نصرلديها ع. (BSNP) لوطنية الرتبويةاهليئة املعيارية ا موجوكريتو على ضوء ١احلكومية 
 يف حني أن مستوى القراءة غري مناسب جدوى يتم تصنيفها على أهنا جيدة وكافية،
 :للمستخدمني، وخاصة طالب الصف العاشر الثانوي، ميكن رؤيته على النحو التايل
للمدرسة الثانوية  كراسة التدريبات  مادةال أو المحتوىمعيار المبحث األول: 
 الهيئة المعيارية الوطنية التربوية ضوءموجوكيرتو على  1المية الحكومية اإلس
(BSNP). 
 الثانوية للمدرسة  التدريبات أنكراسة يوضح فإنه احملتوى، جدوى تقييم من
 ألن ًجدا جيدة بأهلية تتمتع أهنا على تصنيفها مت موجوكريتو١  احلكومية اإلسالمية
  رقم اإللزامي العريب KMA لكتاب وًفقا KD و KI  مع بالفعل صلة ذات احملتويات معظم
 ومهارات ومواقف معرفة. تعميق على قادرة تكون حبيث عميقة ،٢0١٩  لعام١83
 البعد ذات الكلمات ماً دائ التدريبات كراسة  كاتب  يكتب درس، كل  ويف. الطالب
 لقد هلل مداحل. جنحت لقد مرضية، نتائج أحقق أن وميكنين أفهم أنا هلل احلمد. الديين
 . (٢5و ١3)يف صفحة   أخرى مرة حاول كافية،  نتائج وحققت فهمت
 نّ أ  BSNP ضوء على موجوكريتو التدريبات كراسة  بالنظرية يوافق األعاله لبيان
 الدينية التعاليم وممارسة تقدير يف KD و KI  يف الواردة املواد مجيع املقدمة املواد تشمل
 . التعلم بأهداف توافق د  بن يف التعلم روح يف تتجلى اليت
 الكامل للمرجع انتبه: إذا املواد حيث من جيد التدريبات كراسة  أن القول ميكن
 الطالب واحتياجات صلة، ذات ومعرفة مع،  مج منهج أو املنهج حسب يكون الذي
 .اللغوية املهارات من
١0١ 
ى ضوء عل توجوكري البيان األعاله يوافق بالنظرية تطبيق كراسة التدريبات مو 
BSNP ،م،(املعجو ت، والدالال أن املفاهيم النحوية )علم األصوات، والصرف، والنحو 
 حاتاملصطلو دة. من خالل الفهم واالستدالل والعرض يف اجملاالت امللموسة واجملر 
 الصور تتوافق. و واأللفاظ اللغوية املستخدمة متوافقة مع مصطلحات القاموس العريب
 . همهاف لطالبلى اعحية املعروضة مع املوضوع الرئيسي ويسهل والصور والرسوم التوضي
أّن  BSNPموجوكريتو على ضوء  كراسة التدريباتالبيان األعاله يوافق بالنظرية  
يف تقدير وممارسة التعاليم الدينية  KDو  KIتشمل املواد املقدمة مجيع املواد الواردة يف 
4.هداف التعلماليت تتجلى يف روح التعلم يف بند  توافق بأ ٢  التدريبات كراسة  تناقش 
 .واإلندونيسية العربية الثقافة من املشرتكة األجزاء
 ادةم ألن ناسبةم التدريبات كراسة  هذه يف اإلثراء مادة مفردات تعترب: الوصف
 لالفع إىل ألمرا فعل من إضافية مفردات الرابع الدرس يف يوجد: من تتكون اإلثراء
 وحفصة رمحة بني احلوار ملواد ثراءإ هناك( ١١-١٢ الصفحات) املضارع فعل إىل املاضي
  . (٢3 الصفحة) اجلمل يف واملؤنث املذكر األمساء عملًيا وإثراء( ٢١-٢0 الصفحات)
 نويةالثا لمدرسةلالدريبات  كراسة  من احملتوى التقييم الدرجة من االمجايل جملموع
 . 46هي العاشر الصف الطالب تقييم ١  احلكومية اإلسالمية
 ،١ احلكومية ةاإلسالمي الثانوية للمدرسة الدريبات كراسة  حتليل نتيجة ومن
 القيمة فتنتج احملتوى ناحية من الباحثة حللتها اليت الدرس موضوع كل  ن أ الباحثة ذكرت
 مجيع على تقوميال هذا نتائج تنطبق. جيد على تدل النتيجة وهذه 63،٩ بالدرجة 36
 يةالثانو  للمدرسة يباتالدر  كراسة  يف احملتوى لذا، .احملتوى يريمعا يف الدروس موضوعات
 .الوطنية رتبويةال املعايري هيئة احملتوى مبؤشرات مناسبة١  احلكومية اإلسالمية
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١0٢ 
 اإلسالمية الثانوية التدريبات للمدرسة كراسة  المواد عرض معيار:  الثاني المبحث
 . (BSNP) رية الوطنية التربويةالهيئة المعيا ضوء على موجوكيرتو1  الحكومية
 وصفها مت إذا الطالب يفهمها أن وميكن فقط مفيدة املناسبة واملواد املوضوع
 اللغة معايري ضاً أي املعايري ضمن لذلك،. الطالب يفهمها كذلك  تكون أن ميكن بلغة
 للطالب اللغوية املهارات مستوى خالل من حتديدها يتم املستخدمة لغة اي. املستخدمة
 املعاين وتتجنب فعالة، اجلمل البهاسا القياسية اللغة ومعنّ  القياسية، اللغة باستخدام و
  رؤيتها متت اليت اللغة اجلدوى تقييم على.  لالهتمام مثرية و مهذبة، بسيطة، املزدوجة،
 تكون حبيث ومعايريه الطالب بلغة مناسب فهو لذا ًجدا، جيد الدرجات متوسط من
  .لالستخدام مناسبة
  إذا. التدريبات كراسة  هناية حىت التدريبات كراسة  بداية من املواد عرض معيار
 قراءهتا، يف يرتددون الطالب فإن لالهتمام، مثري توضيح على حتتوي ال املقدمة كانت
 القيمة تشري. قراءهتا يف يرتددون الطالب فإن صعبة، أشياء من املقدمة املادة كانت  وإذا
  .جيدة فئة هلا التدريبات سةتقدميكرا جدوى أن إىل
 اإلسالمية الثانوية للمدرسة الدريبات كراسة  حتليل نتيجة ومن
 عرض ناحية من الباحثة حللتها اليت الدرس موضوع نكلّ أ الباحثة ذكرت١احلكومية،
 نتائج تنطبق .مقبول على تدل النتيجة وهذه6٩،44  بالدرجة50  القيمة فتنتج املواد
 .املواد عرض معايري يف الدروس موضوعات يعمج على التقومي هذا
الصف  تالميذ تقييم املواد حسب عرضال معيار الدرجة من االمجايل اجملموع
 هي موجوكريتو ١  احلكومية اإلسالمية الثانوية للمدرسة الدريبات كراسة  من العاشر
احلكومية  اإلسالمية للمدرسة الثانوية الدريبات كراسة  حتليل نتيجة ومن. 4٩
 ناحية من حللتها الباحثة اليت الدرس موضوع كل  نّ أ الباحثة موجوكريتو، ذكرت١
 تنطبق. مقبول تدل على النتيجة وهذه 68،05 بالدرجة 4٩  القيمة فتنتج املواد عرض
 .املواد معايري عرض يف الدروس موضوعات مجيع على التقومي هذا نتائج
١03 
للمدرسة الثانوية اإلسالمية  كراسة التدريبات  اللغيمعيار المبحث الثالث: 
 .(BSNP) الهيئة المعيارية الوطنية التربوية ضوءموجوكيرتو على  1الحكومية 
 املصطالحات يستخدم جدا، التدريبات كراسة  هذه يف املصطالحات فصاحة
 املوضوع يف الفصحى، اإلندونسية واللغة العربية الللغة بقواعد مناسب وفصيح صحيح
 ويف .   ”Pak Polisi”" ملعنّ " شرطي ”(Pedagang (pr“ ملعنّ " بائعة" " :اليومية احلياة"
 جه املو رسالة التدريبات كراسة  هذه يف ، مناسبة التدريبات كراسة  هذه يف الرسائل فهم
 اكتب: مثال. للفهم وسهل الفصحى العربية اللغة تستخدم التدريبات كراسة  املادة يف
 . !مسعتموها ملا فقا و املفيدة لةواجلم املفيدة، عري اجلملة الكلمة،
 أن BSNP ضوء على موجوكريتو التدريبات كراسة  بالنظرية يوافق األعاله البيان
 هي التدريبات كراسة  لغة على جيب التدريبات، كراسة  تأليف يف مهم أسس هي اللغة
 اعدقو  وسهلة واحلاد، اليسي معنّ  ميلك الذي العربية اللغة يعين الفصحة العربية اللغة
 . الناطقني لغي العربية اللغة التعليم ليسهل اللغة قواعد يثبت الذي اجلملة
 اجلمل قواعد إىل وتشري ومباشرة منطقية صاً نصو املستخدمة اجلمل متثل
 التدريبات كراسة  هذه يف القواعد دقة. الطالب تفكري قدرات مع وتتوافق اإلندونيسية
 باللغة إشارة أو األمر كلمة  ويستخدم التاما حركة يستخدم املادة حمتوى جدا، مناسبة
 . الفصحى اإلندونسية اللغة و الفصحى العربية
  احلكومية اإلسالمية الثانوية للمدرسة التدريبات كراسة  هذه اإلندونسية اللغة يف
. الفصحى العربية اللغة ويستخيدم اإلندونسية، اللغة (EYD) التاما هبجاء جدا مناسبة١
 فعل الكلمة تأليف." أكتب" األمر فعل الكلمة تأليف: مثل. اليومية ياةاحل املوضوع يف
 املاضي فعل الكلمة تأليف." يكتب" املضارع فعل الكلمة تأليف." أكتب" املاضي
 . (١١ صفحة يف". )كتب"
 أن BSNP ضوء على موجوكريتو التدريبات كراسة  بالنظرية يوافق األعاله البيان
 علم أو اإلندونيسية، للغة EYD  حتسينها مت اليت اهلجاء ىلإ ترجع املستخدمة اهلجاء
١04 
 إحد هو  orthography)) اإلمالء علم. الفصحى العربية اللغة يفorthography) ) اإلمالء
 . درسه الذي العربية اللغة علم شعبة من
 صاً نصو املستخدمة اجلمل متثل أن التدريبات كراسة  يف القواعد ومناسبة
 .الطالب تفكري قدرات مع وتتوافق اإلندونيسية اجلمل قواعد إىل وتشري ومباشرة منطقية
 التاما حركة يستخدم املادة حمتوى جدا، مناسبة التدريبات كراسة  هذه يف القواعد دقة
 .الفصحى اإلندونسية اللغة و الفصحى العربية باللغة إشارة أو األمر كلمة  ويستخدم
    و املفيدة واجلملة املفيدة، غري الكلمة اكتب: "مثل." اليومية احلياة" املوضوع 4 الدرس
Tulis kata yang tidak sesuai dan kalimat yang sesuaiوالعناصر ملعنّ " مسعتموها ملا فقا 
 اإلسالمية الثانوية للمدرسة !dengan apa yang kamu dengarالتدريبات كراسة  هذه يف
 مبرحلة مناسبة والتدريب امثلة، املادة، رةفك يف اللغة يستخدم. جدا مناسبة١  احلكومية
 يف العنصر هذا(. اإلندونسية واللغة العربية اللغة) التمهدي باللغة أمر كلمة  و الثانوي،
 القريب حالة من يبدأ املادة تألف يف اللغة يستخدم جدا، مناسبة التدريبات كراسة  هذه
 ،"اليومية احلياة" املوضوع يف مثال. عمرهم بتطور مناسبة املستخدمة اللغة الطالب بالبيئة
 . (٢0 فصحة يف". )احلمام يف أستحم مث النوم غرفة أنظم" مثل
 أن BSNP ضوء على موجوكريتو التدريبات كراسة  بالنظرية يوافق األعاله البيان
 واللغة الطالب، الفكري بتطور مناسبة تكون أن جيب الفكرة ليشرح املستخدمة اللغة
 . عمرهم بتطور مناسب للطالب، والعاطفى االجتماعي التطور مبرحلة مناسبة املستخدمة
 للمدرسة الدريبات كراسة  من اللغوي التقييم الدرجة من االمجايل اجملموع
 . 30 هي١  احلكومية اإلسالمية الثانوية
  اإلسالمية الثانوية للمدرسة الدريبات كراسة  حتليل نتيجة ومن
 عرض ناحية من الباحثة حللتها اليت الدرس موضوع نكلّ أ الباحثة ذكرت١احلكومية،
 نتائج تنطبق. جدا جيد على تدل النتيجة وهذه٩3،8  بالدرجة30  القيمة فتنتج املواد
 كراسة  يف اللغة لذا،.املواد عرض معايري يف الدروس موضوعات مجيع على التقومي هذا
١05 
 هيئة اللغة مبؤشرات داج مناسبة١  احلكومية اإلسالمية الثانوية للمدرسة التدريبات
 . الوطنية الرتبوية املعايي
  يف الصف طالب تقييم حسب اللغوي التقييم الدرجة من االمجايل اجملموع
 ومن. ٢٢ هيموجوكريتو  ١ احلكومية اإلسالمية الثانوية للمدرسة الدريبات كراسة
 ذكرت، وكريتوموج ١ احلكومية اإلسالمية الثانوية للمدرسة الدريبات كراسة  حتليل نتيجة
  القيمة فتنتج املواد عرض ناحية من الباحثةحللتها  اليت الدرس موضوع كل  نّ أ الباحثة
 مجيع على التقومي هذا نتائج تنطبق. جيد على تدل النتيجة وهذه 68،8  بالدرجة ٢٢
  .اللغوي معايري يف الدروس موضوعات
 اإلسالمية الثانوية ةالتدريبات للمدرس كراسة  التصميم معيارالمبحث الرابع: 
 (BSNP) الهيئة المعيارية الوطنية التربوية ضوء على موجوكيرتو1  الحكومية
 موافقة حجم كراسة التدريبات يف هذه كراسة التدريبات مناسبة باملعيار اليت
 ال يوجدمم( ٢١0X٢٩٧. ) مناسبة جدا (ISO)ثبتتها املنظمة الدولية التقييس 
 سة التدريبات باملعيار اليت ثبتتها املنظمة الدولية التقييستوافق حجم كراو .اإلختالف
 وهذه كراسة. 4A مناسبة، كما ثبتته املنظمة الدولية التقييس، أن تكون حجم الكتاب
 وموافق ملادة اللغة العربية واملرحلة الرتبوي لطالب املدرسة.   4A التدريبات استخدم 
 ه الكتاب وظهره وعجزه يف هذه كراسةالثانوية. ووحدة عناصر نظام املوضع يف وج
 التدريبات مناسبة جدا، عناصر نظام موضع يف أمام اجمللد، ردف اجمللد وخلفي اجمللد له
 وحدة بلون األخضر غامق و أبيض. ووضع عناصر املوضوع مندمج يف هذه كراسة
 ةالتدريبات مناسبة جدا، يوجد املساوة واإلندماج يف األلوان والرمسفي وجه كراس
 التدريبات، عجزه، وظهر كراسة التدريبات. والعنصر يف هذه كراسة التدريبات مناسبة
 جدا، وجه كراسة التدريبات هي لون األخضر غامق وأخضر و أبيض. خلفية الرمسهو
 الصورة هي مسجد النبوي تعطي الزخرفة القياسية انطباً عا باإلعجاب بالنظر إىل هجرة
 نورة. وال يوجد توازن بني حجم العنوان والتوضيح وختطيطالنيب حممد إىل املدينة امل
١06 
 الشعار. ال يوجد اسم املؤلف على الغالف األمامي. وحجم عناصر نظام املوضع
 متناسب يف هذه كراسة التدريبات مناسبة، حجم عناصر نظام املوضع مناسب حبجم
 ومت الكتاب لكن كتابة العنوان كبري جدا يصبح أقل متوازن.
 ناصر األلوان القياسية بثالثة ألوان فقط: األبيض واألخضر الداكن واخلط القليلتوفري ع
 من الضوء األخضر. يعطي انطباً عا بسيطًا يف هذه كراسة التدريبات. وعرض حي
  للنصوص والرسوم التوضيحية والعناصر الزخرفية. والعناصر املوجودة يف هذه كراسة
 يب يف حجم كراسة التدريبات وحمتواه ال يبدوالتدريبات معيارية، موضع نظام التنس
 التخطيط املناسب ملهارات الكتابة وًفقا للنمط، بدءًا من املفردات، مث االستماع و
 الكالم والقراءة والكتابة. والعنصر يف هذه كراسة التدريبات غري مناسبة، نظام املوقع يف
ري موجود. يدرس الطالب لكن غ)للدرس الرابع(  اإلسالمية احلكوميةللمدرسة الثانوية 
 . صورة امللف الشخصي خمتلفة
 وهذا العنصر يف هذه كراسةFONT.استخدم نًوعا واًحدا فقط من الكتابة 
 التدريبات مناسبة جدا، نوع احلروف يف اجمللد ال يستخدم احلروف التزيني. وهذا العنصر
 لد واحملتوى أقليف هذه كراسة التدريبات أقل مناسبة، ظهر نوع احلروف يف اجمل
وعناصر  .موجوكريتو١ احلكومية املتماسك، يف كتابة العنوان للمدرسة الثانوية اإلسالمية
الكتاب ال تصف حمتويات   هذه كراسة التدريبات غري صحيحة، والصور املوجودة يف هذا
ة للمسجد النبوي، بينما املاد كراسة التدريبات من يتعلم اللغة العربية، ألن صورة الغالف
وبصريا ال يظهر أن هذه   .حتكي عن احلياة اليومية، واهلوايات، واألطعمة واملشروبات
 كراسة التدريبات اللغة العربية. ألن الصورة عامة أي املسجد
 النبوي حبيث ميكن تفسريها كدرس يف القرآن أو احلديث أو العقيدة أو التاريخ
 جدا ، يف هذه كراسة التدريبات اإلسالمي. والعنصر يف هذه كراسة التدريبات مناسبة
 . وحجمها مناسب بالواقع شكل ولون موجوكريتو١للمدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
١0٧ 
 اخلطان، يستخدم الكتاب املادة يف جدا، مناسبة التدريبات كراسة  هذه ويف
 يف. اإلندونسية اللغة(Time New Roman)  و العربية، اللغة(Traditional Arabic)  يعين
 اللغة لكتابة حروف واحدة. احلروف من نوعان يستخدم التدريبات كراسة  هذه
 املهارات موضوع يف خصص العربية كتابة  يوجد لكن العربية، للغة ووحدة اإلندونسية،
 وعة منت يستخدم أن ميكن النصوص، الختالف. املهارة وموضوع املادة يب ملختلة
 مناسبة التدريبات كراسة  هذه يف العنصر وهذا (small-capital, bold, italic) األحروف
 فقط الغامق اخلط واستخدم. مهارات املوضوع كتابة  إال زيين نوع يستخدم ال جدا،
 . املعنية املقالة طلب لشرح
 البحث نتائج حمتوى تدعم املظاهر. جيد التصميم معيار أن الباحثة حّللت
  تصنيفها وميكن ،١ احلكومية سالميةاإل الثانوية للمدرسة التدريبات كراسة  النعكاسات
 الغالف من بدءًا مادية، كما  نظر وجهة من الطالب اهتمام جتذب أن ميكن ككتب
 اخلمسة الكتب تقومي - من يتضح اللون، وكذلك فصل، كل  ومظهر التوضيحية والرسوم
 عن النظر بعض ولكن. جيدة أهنا على تصنيفها ميكن واليت الصور قسم يف املوجودة
 للمتعلم معنّ  بال سيكون التدريبات، كراسة  ملف يف الفعلي اخلطاب أو االهتمام مدى
 . املعرفية والتنمية اللغوية املهارات مع متواًفقا يكن مل إذا
 الدريبات منكراسة التصميم معيار التقييم الدرجة من االمجايل اجملموع
 كراسة  حتليل نتيجة منو  .١4١ هي موجوكريتو١ احلكومية اإلسالمية الثانوية للمدرسة
 كل  أن الباحثة ذكرت ،موجوكريتو١ احلكومية اإلسالمية الثانوية للمدرسة الدريبات
  بالدرجة ١4١ القيمة فتنتج املواد عرض ناحية من الباحثة حللتها اليت الدرس موضوع
 موضوعات مجيع على التقومي هذا نتائج تنطبق. مقبول على تدل النتيجة وهذه٢8،65
 . التصميم معايري يف الدروس
 الصف طالب تقييم حسب التصميم معيار التقييم الدرجة من االمجايل اجملموع
 ومن ١٢٧ موجوكريتو هي ١ احلكومية اإلسالمية الثانوية للمدرسة الدريبات كراسةعلى  
١08 
 ذكرت موجوكريتو، ١ احلكومية اإلسالمية الثانوية للمدرسة الدريبات كراسة  حتليل نتيجة
 القيمة فتنتج املواد عرض ناحية من الباحثة حللتها اليت الدرس موضوع نكلّ أ الباحثة
 على التقومي هذا نتائج تنطبق. مقبول على تدل النتيجة وهذه 6١،05  بالدرجة ١٢٧
 كراسة  املقروئية: اخلامس املبحث .التصميم معايري يف الدروس موضوعات مجيع
اهليئة املعيارية  ضوء على موجوكريتو١  كوميةاحل اإلسالمية الثانوية للمدرسة التدريبات
 . (BSNP) الوطنية الرتبوية
 الحكومية اإلسالمية للمدرسة الثانوية التدريبات كراسة  المقروئيةالمبحث الخامس: 
  (BSNP) الهيئة المعيارية الوطنية التربوية ضوء على موجوكيرتو
وكذلك مستوى مقروئية  اللغة املشارة إليها يف هذه احلالة هي التهجئة اليت
 احتياجات القارئ. الكتاب القراءةالعديد من الكتب ترتيب اجلملة ال يلتفت إىل  قراءة
اإلسالمية احلكومية  للغاية أو سهلة القراءة.كراسة التدريبات للمدرسة الثانوية صعبة
 لىع يصعب النتيجة. (FRY) اختبار الرسم البياين  موجوكريتو قياس املستوى مقروئية١
  يف القراءة ألن احلكومية اإلسالمية الثانوية للمدرسة العاشر الصف فهمها الطالب
 . الطالب يربك مما شكل على حتتوي ال التدريبات كتابكراسة
 مما6٢بواسطة، سابًقا حبث بالبحث أساسي بشكل البحث هذا يرتبط لذلك
 عرض معيار دة،ما/احملتوى معيار مالءمة لديها يكون أن جيب الكتاب أن على يدل
 ضاً أي الدروس تكون أن جتب التدريبات والكراسة التصميم معيار اللغوي، معيار املواد
 األنشطة، دعم ميكنه تعليمي كمصدر  تستخدم أجل من مقروئية، مستوى مع متوافقة











 :استنتاج أن واملناقشة، ميكن أخذهابناًء على نتائج البحث 
 اإلسالمية الثانوية للمدرسة التدريبات كراسة  المادة أو المحتوى معيار
  (BSNP) الهيئة المعيارية الوطنية التربويةضوء  الحكومية موجوكيرتو على
 التدريبات للمدرسة كراسة  أن يوضح فإنه احملتوى، جدوى تقييم من 
 جيدة بأهلية تتمتع أهنا تصنيفها على مت موجوكريتو١  يةاحلكوم اإلسالمية الثانوية
  لكتاب ،وًفقا KDو  KI مع بالفعل صلة ذات احملتويات معظم ألن ًجدا
KMAعلى قادرة حبيث تكون ، وعميقة٢0١٩ لعام ١83 رقم اإللزامي العريب 
 تراكيب شكل والتقومي يف التدريب عرض. الطالب ومهارات ومواقف معرفة تعميق
 مت اليت املواد على بعض الطالب قدرة مستوى لتقومي التقوميات وعرض وأمناط ةحنوي
 مادة ألن التدريبات مناسبة كراسة  هذه يف اإلثراء مادة مفردات وتعترب. تدريسها
 فعل إىل الفعل املاضي إىل األمر فعل من اإلضافية املفردات من تتكون اإلثراء
 . املضارع
  الحكومية اإلسالمية الثانوية دريبات للمدرسةالت كراسة  المواد عرض معيار
 (BSNP) الهيئة المعيارية الوطنية التربويةضوء  على موجوكيرتو1
 يف عرض املواد أّ ن املوضوع واملواد املناسبة مفيدة فقط وميكن أن يفهمها
 الطالب إذا مت وصفها بلغة ميكن أن تكون كذلك يفهمها الطالب. معيار عرض
 ة كراسة التدريبات حىت هناية كراسة التدريبات. إذا كانت املقدمة الاملواد من بداي
 حتتوي على توضيح مثري لالهتمام، فإن الطالب يرتددون يف قراءهتا، وإذا كانت
 املادة املقدمة من أشياء صعبة، فإن الطالب يرتددون يف قراءهتا. تشري القيمة إىل أن
١١0 
 . لذا، وعرض املواد يف هذه كراسةجدوى تقدمي كراسة التدريبات هلا فئة جيدة
 التدريبات مقبول مبؤشرات العرض هيئة املعايي الرتبوية الوطنية لكن ال توجد قائمة
 الرتمجة العربية واإلندونسية وال توجد قاموس املصطلحات والفهرس، وال توجد مادة
 . مسعية، وال مراجع
مية الحكومية للمدرسة الثانوية اإلسال اللغوي كراسة التدريبات معيار
 (BSNP) الهيئة المعيارية الوطنية التربويةضوء موجوكيرتو على 1
 يستخدم جدا، التدريبات كراسة  هذه يف املصطالحات فصاحة
 اإلندونسية واللغة العربية الللغة بقواعد مناسب وفصيح صحيح املصطالحات
 اجلمل دقواع إىل وتشري ومباشرة منطقية صاً نصو املستخدمة واجلمل. الفصحى
 كراسة  هذه يف القواعد دقة. الطالب تفكري قدرات مع وتتوافق اإلندونيسية
 أو األمر كلمة  ويستخدم التاما حركة يستخدم املادة حمتوى جدا، مناسبة التدريبات
  هذه اإلندونسية اللغة يف. الفصحى اإلندونسية اللغة و الفصحى العربية باللغة إشارة
 جدا مناسبة موجوكريتو ١ احلكومية اإلسالمية لثانويةا للمدرسة التدريبات كراسة
 ومناسبة. الفصحى العربية اللغة ويستخيدم اإلندونسية، اللغةEYD) )  التاما هبجاء
 ومباشرة منطقية صاً نصو املستخدمة اجلمل متثل أن التدريبات كراسة  يف القواعد
 القواعد دقة. الطالب تفكري قدرات مع وتتوافق اإلندونيسية اجلمل قواعد إىل وتشري
  ويستخدم التاما حركة يستخدم املادة حمتوى جدا، مناسبة التدريبات كراسة  هذه يف
 . الفصحى اإلندونسية اللغة و الفصحى العربية باللغة إشارة أو األمر كلمة
للمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  كراسة التدريباتالتصميم   معيار
 (BSNP) ئة المعيارية الوطنية التربويةالهيضوء موجوكيرتو على 1
 التدريبات كراسة  النعكاسات البحث نتائج حمتوى تدعم املظاهر
 أن ميكن ككتب  تصنيفها وميكن ،موجوكريتو١ احلكومية اإلسالمية الثانوية للمدرسة
 التوضيحية والرسوم الغالف من بدءًا مادية، نظر وجهة من الطالب اهتمام جتذب
١١١ 
 املوجودة اخلمسة الكتب تقومي - من يتضح كما  اللون، كذلكو  فصل، كل  ومظهر
 . جيدة أهنا على تصنيفها ميكن واليت الصور قسم يف
 للمدرسة الدريبات كراسة  من التصميم معيار التقييم الدرجة من االمجايل اجملموع
 الدريبات كراسة  حتليل نتيجة ومن ١4١ هي١  احلكومية اإلسالمية الثانوية
 اليت الدرس موضوع كل  نّ أ الباحثة ذكرت ،١ احلكومية اإلسالمية انويةالث للمدرسة
 هذا نتائج تنطبق. مقبول مبعيار نتيجة فتنتج املواد عرض ناحية من الباحثة حللتها
 . التصميم معايري يف الدروس موضوعات مجيع على التقومي
موجوكيرتو 1 للمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية كراسة التدريباتالمقروئية  
 (BSNP) الهيئة المعيارية الوطنية التربويةضوء على 
 موجوكريتو١  احلكومية اإلسالمية الثانوية للمدرسة  التدريبات كراسة
 الطالب على يصعب النتيجة(  FRY البياين الرسم اختبار) مقروئية املستوى قياس
  يف القراءة ألن احلكومية اإلسالمية الثانوية للمدرسة العاشر الصف فهمها
 .الطالب يربك مما شكل على حتتوي ال التدريبات كتابكراسة
 بواسطة، سابًقا حبث بالبحث أساسي بشكل البحث هذا يرتبط لذلك 
 معيار مادة،/احملتوى معيار مالءمة لديها يكون أن جيب الكتاب أن على يدل مما
 تكون أن جتب التدريبات والكراسة التصميم معيار اللغوي، معيار املواد عرض
 تعليمي كمصدر  تستخدم أجل من مقروئية، مستوى مع متوافقة ضاً أي الدروس
 . الطالب احتياجات وتلبية اإلبداع األنشطة، دعم ميكنه
 التدريبات، كراسة  هذه أن يستنتج أن ميكن فالباحثة األعاله، نتائج من
  حتليل نتيجة ومن. BSNP بـــ تناسب واللغة، احملتوى وعرض املواد معايري من بدءًا
 كل  نّ أ الباحثة ذكرت، ١ احلكومية اإلسالمية الثانوية للمدرسة الدريبات كراسة
 .جدا جيد مبعيار النتيجة فتنتج الباحثة حللتها اليت الدرس موضوع
١١٢ 
 BSNP مبعايري تتحق مل التدريبات كراسة  هذه التصميم، حيث من ولكن،
 .الكاملة باأللوان ليست احملتوى فحةوص. الطالب جباذبية حيظى ال التصميم ألن
 اخلطاب مقروئية قياس وأما. وجهني من املادة طباعة تتم ال بالطباعة، يتعلق وفيما
 اختبار على بناءً  القياس مت واليت ،(القراءة رتبة) الصف ملستوى وفقا ليس ذلك يبني
 تتحق مل التدريبات كراسة  هذه التصميم، حيث من ولكن، .FRY) البياين الرسم)
 ليست احملتوى وصفحة. الطالب جباذبية حيظى ال التصميم ألن BSNP مبعايري
 قياس وأما. وجهني من املادة طباعة تتم ال بالطباعة، يتعلق وفيما .الكاملة باأللوان
 القياس مت واليت ،(القراءة رتبة) الصف ملستوى وفقا ليس ذلك يبني اخلطاب مقروئية
 (.  FRY لبياينا الرسم) اختبار على بناءً 
 
 اإلقتراحات 
كراسة بناًء على النتائج اليت مت احلصول عليها يف هذه الدراسة، فهذا يعين  . ١
 BSNP ضوء القائم على  ١للمدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  التدريبات
دورًا مهًما لكل من معلمي اللغة العربية يف مساعدة عملية التدريس والتعلم يف 
د والتمارين والتدريب إرشادات للعمل العلمي والفهم للطالب توفري املوا
أنفسهم عندما اليتوفر املعلمون يف جمال الدراسة خبالف الكتب اإللزامية 
 )الكتب املدرسي(.
بناًء على اجلوانب  BSNPبناًء على الوصف، من الضروري إجراء حتليل ملعيار . ٢
فاية ، والقوة، وتناسب املوجود يف التالية: تقيم جدوى احملتوى املالءمة ، والك
، يف ١للمدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  كراسة التدريباتاملوضوع يف كتاب  
، ١للمدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  كراسة التدريباتجانب العرض من  
هو تقييم منهجي، ومدى مالءمة العرض التقدميي مع احتياجات التعلم، 
١١3 
الطالب وممتع للقراءة والتعلم، بينما اجلانب الذي يقيس  والعرض يتمحور حول
 عرض اللغة أو مقروئية يعين تسليم وعرض مادة لغوية يفهمه الطالب
 
 التوصيات
للمدرسة الثانوية  كراسة التدريباتاالقرتاحات املتوقعة بعد احلصول على  
 هي: موجوكريتو ١اإلسالمية احلكومية 
  كراسة التدريباتين على القيام بدراسات الكتاب  جيب أن يكون املعلمون قادر . ١
على أساس مالءمة  كراسة التدريباتاللغة العربية قبل استخدامه، مع اختيار  
 .معيار اللغويو   ،ادةأو امل معيار احملتوى
للمدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية    ميكن أن يعتمد استخدام الكتب املدرسية. ٢
 لبحث.موجوكريتو على هذا ا ١
كراسة   كتاب  لتحسني االهتمام من املزيد إيالء ينبغي ، البحث هذا على بناءً . 3
 خصيًصا ُيستخدم كراسة التدريبات  كتاب  أن االعتبار يف األخذ مع  التدريبات
 ١ملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية يف ا التدريبا العاشر الصف لطالب
 بتعلم يتعلق فيما العربية اللغة لممع توقعات تكون أن ميكن حبيث موجوكريتو
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INSTRUMEN PENILAIAN BERDASARKAN BADAN STANDAR 
NASIONAL PENDIDIKAN (BSNP) 
I. KELAYAKAN ISI 
A. KESESUAIAN URAIAN DENGAN MATERI DENGAN KOMPETENSI 
INTI (KI) DAN KOMPETENSI DASAR (KD) 
Butir 1 Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran 
Deskripsi Materi yang disajikan mencakup semua materi yang 
terkandung dalam Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi 
Dasar (KD). dalam penghayatan dan pengamalan ajaran 
agama, yang diwujudkan dalam semangat belajar. 
Butir 2 Keluasa Materi  
Deskripsi Materi mencerminkan jabaran yang mendukung pencapaian 
semua KD (mendengar, berbicara, membaca, dan menulis). 
Materi dikembangkan secara proporsional sesuai dengan 
spiral mengembang, yang mencakup unsur kebahasaan dan 
budaya, sehingga tidak ada tumpang tindih materi, baik 
antarbab maupun antarkelas. 
Butir 3 Kedalaman Materi  
Deskripsi Materi memberikan ketuntasan belajar sesuai dengan tingkat 
pendidikan dan sesuai dengan KI dan KD Tingkat kesulitan 
konsep sesuai dengan perkembangan peserta didik, dengan 
kemampuan memahami dan menerapkan, serta 
memperhatikan struktur kebahasaan, dan unsur budaya yang 
sesuai dengan konteks penggunaannya. 
 
B. KEAKURATAN MATERI 
Butir 1 Keakuratan Gramatika 
Deskripsi Menerapkan konsep gramatika (fonologi, morfologi, sintaksis, 
semantik, dan leksikon), dengan memahami, menalar, 
menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak, dan mampu 
menggunakan metode sesuai kaidah gramatika bahasa Arab, 
sesuai dengan pokok bahasan dan dipaparkan dengan bahasa 
Indonesia Baku, maupun Arab Standar kontemporer (Fusha 
Mu’ashirah) 
Butir 2 Keakuratan Istilah dan Diksi  
Deskripsi Istilah dan diksi bahasa yang digunakan sesuai dengan istilah 
- diksi bahasa Arab, sesuai dengan pokok bahasan dan 
permasalahan. 
Butir 3 Keakuratan Gambar dan Ilustrasi   
Deskripsi Gambar, foto, dan ilustrasi yang ditampilkan sesuai dengan 
tema pokok bahasan dan mudah dipahami peserta didik. 
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C. KEMUTAKHIRAN MATERI  
Butir 1 
 
Kesesuaian materi dengan perkembangan Bahasa Arab 
Deskripsi Materi yang disajikan sesuai dengan perkembangan bahasa Arab  
Butir 2 Contoh dan kasus akurat 
Deskripsi Gambar dan ilustrasi yang disajikan diutamakan yang aktual, 
juga dilengkapi penjelasan yang memadai dengan 
memperhatikan unsur budaya secara benar. 
Butir 3 Menggunakan contoh dan kasus Indonesia dan Arab 
Deskripsi Contoh dan kasus yang disajikan sesuai dengan budaya 
Indonesia dan budaya Arab yang benar. 
Butir 4 Kemutakhiran pustaka 
Deskripsi Pustaka yang dijadikan acuan penyajian buku materi, 
mencerminkan pustaka yang relevan dan mutakhir, dengan 
memperhatikan kesesuaian unsur kebahasaan yang diperlukan 
untuk mendukung acuan buku tersebut. 
 
D. KESESUAIAN BUDAYA 
Butir 1 Cakupan tema 
Deskripsi Tema mencakupi tema-tema yang terkait budaya Arab dan 
Indonesia sebagaimana terdapat dalam KI dan KD yang mengacu 
kepada kompetensi inti: sikap spiritual, sikap sosial, sikap 
pengetahuan, dan sikap keterampilan. 
Butir 2 Wawasan kebangsaan 
Deskripsi Materi dapat membuka wawasan peserta didik untuk menghargai 
perbedaan budaya, adat istiadat, agama, serta menghindari 
persoalan SARA, HAM, dan bias gender. Unsur-unsur budaya 
harus sesuai dengan unsur budaya Arab (Islami) dan budaya 
Indonesia yang meningkatkan rasa kebangsaan peserta didik 
 
E. LATIHAN DAN EVALUASI  
Butir 1 Latihan penguatan 
Deskripsi Latihan-latihan yang disajikan berupa struktur gramatika, pola 
(pattern practice), dan latihan komunikatif (communicative drill) 
untuk menguasai dan menerapkan materi-materi yang diajarkan. 
Butir 2 Evaluasi kemampuan 
Deskripsi Penyajian evaluasi yang dimaksudkan untuk menilai tingkat 
kemampuan peserta didik terhadap beberapa materi yang telah 
diajarkan diberikan pada tiap akhir dars (pelajaran), dan pada 




F. PENGAYAAN  
Butir 1 Materi pengayaan kosakata (mufrada:t) 
Deskripsi Materi pengayaan berisi pengembangan kosakata yang dituntut 
oleh KI dan KD, yang berorientasi pada kosakata nomina (isim), 
dan verba (fi’il) 
Butir 2 Materi pengayaan gramatika (qawa:id) 
Deskripsi Materi pengayaan berisi pengembangan gramatika sesuai dengan 
tingkat dan jenjang peserta didik, baik morfologi (sharaf), 
maupun sintaksis (nahwu) 
Butir 3 Materi pengayaan keterampilan 
Deskripsi Materi pengayaan berisi pengembangan 4 (empat) keterampilan 
berbahasa, khususnya berbicara, dan membaca. 
 
II. KELAYAKAN PENYAJIAN 
A. TEKNIK PENYAJIAN 
Butir 1 Konsistensi sistematika penyajian 
Deskripsi Sistematika penyajian dalam bab memuat pendahuluan/prolog, 
isi/materi, latihan dan evaluasi ditampilkan secara konsisten 
dalam tiap bab. 
Butir 2 Keruntutan penyajian 
Deskripsi Konsep yang disajikan secara runtut dari hal yang mudah ke 
yang sulit, sederhana ke kompleks, dari yang konkret ke abstrak, 
dari lingkungan terdekat ke lingkungan yang jauh dari kehidupan 
peserta didik. Latihan dan contoh menampilkan masalah sosial 
atau fenomena sosial dalam bentuk tema agar peserta didik 
mampu mengaplikasikan konsep-konsep dasar keilmuan secara 
terintegrasi dan holistik sesuai tuntutan KI dan KD. 
Butir 3 Keseimbangan sajian materi (substansi) antarbab dan 
antarsubbab 
Deskripsi Uraian substansi antarbab (tercermin dalam jumlah halaman) 
proporsional dengan mempertimbangkan KI dan KD yang 
didukung dengan beberapa ilustrasi dan gambar secara seimbang 
sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing pokok bahasan. 
Butir 4 Sistematika dalam Bab 
Deskripsi Dalam tiap bab terdapat sistematika penyajian yang memuat : KI 
– KD, pengantar bab, dialog/bacaan, kosa kata, kaidah bahasa, 
menulis, latihan dan evaluasi. 
Butir 5 Ragam Latihan 
Deskripsi Terdapat latihan, dan evaluasi umpan balik secara bervariasi 
dengan frekuensi yang cukup memadai pada tiap pelajaran 




B. PENDUKUNG PENYAJIAN 
Butir 1 Pengantar 
Deskripsi Uraian pada awal buku berisi tujuan penulisan, cara belajar yang 
harus diikuti, mengantarkan peserta didik untuk mengenal dan 
memahami materi yang akan dipaparkan, sehingga dapat 
menarik peserta didik untuk belajar lebih jauh tentang isi buku. 
Butir 2 Pendahuluan 
Deskripsi Ada uraian singkat yang mendeskripsikan isi bab sesuai dengan 
KI dan KD (biasanya ditampilkan dalam kotak) tanpa 
mengeksplisitkan judul pendahuluan. 
Butir 3 Daftar transliterasi Arab – Latin 
Deskripsi Ada daftar transliterasi Arab – Latin yang bersumber pada acuan 
ilmiah tertentu, dan dipakai secara konsisten, misalnya huruf ب 
/ba’/ ditransliterasikan /b/, ت /ta’/ ditransliterasikan /t/, ط /to’/ 
ditransliterasikan /th/, dst. 
Butir 4 Glosarium 
Deskripsi Ada glosarium yang berisi daftar istilah Arab maupun istilah 
umum penting dalam teks dengan penjelasan arti istilah tersebut, 
dan disusun secara alfabetis. 
Butir 5 Indeks 
Deskripsi Indeks merupakan daftar kata penting dan istilah bahasa Arab 
produktif yang diikuti dengan nomor halaman pemunculannya. 
Butir 6 Daftar pustaka 
Deskripsi Daftar pustaka yang digunakan sebagai bahan rujukan dalam 
penulisan buku tersebut disusun menurut aturan yang baku, 
misalnya diawali dengan nama pengarang (yang disusun secara 
alfabetis), tahun terbitan, judul buku / majalah / makalah / artikel 
, tempat, dan nama penerbit, nama dan lokasi situs internet serta 
tanggal akses situs (jika memakai acuan yang memiliki situs). 
Pustaka berbahasa Arab disajikan dan dikelompokkan secara 
terpisah dengan tulisan atau font Arab. Contoh Daftar Pustaka: 
Abdullah, Muh. 2010. Belajar Bahasa Arab 24 Jam. (Edisi 
revisi) Bandung: Nur el Syam 
Al-faozan, Abd Al-Rahman Ibrahim. Al-Arabiyah Baina Yadaik. 
http:/www.arabicforall.net/arabictest/1.php 09 juli 2009 Hidayat, 
HD. 2008. Buku Pelajaran Bahasa Arab untuk Madrasah Aliyah. 
Jilid 1. Semarang: CV. Toha Putra 
Tharik, Afdol. 2008. “Kongruensi dan Reksi Gramatikal dalam 
Bahasa Arab”. Dalam Arabia. Vol. 8. 
Butir 7 Materi Audio 
Deskripsi Materi audio disajikan sebagai sarana penunjang yang tidak 
terpisahkan dari isi buku, dengan ikon audio (gambar kaset/CD, 
dll) yang materinya dapat dituliskan dalam bab. Materi audio 
memberi motivasi dan solusi, baik bagi siswa maupun guru 
dalam mengatasi kesulitan belajar. Penyajian materi audio dapat 
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membantu peserta didik mempelajari lafal (dari lafal fonem, kata 
sampai kalimat) bahasa Arab yang baik dan benar. 
 
C. STRATEGI PENYAJIAN MATERI PEMBELAJARAN 
Butir 1 
 
Pembelajaran berbasis aktivitas (Interaktif – Partisipatif) 
Deskripsi Penyajian materi menempatkan peserta didik sebagai subjek 
pembelajaran. Penyajian materi bersifat interaktif dan 
partisipatif, sehingga uraian dalam buku dapat mendukung 
kegiatan yang mampu membentuk kemandirian dalam proses 
pembelajaran 
misalnya melalui tugas-tugas mandiri. Proses pembelajaran harus 
melibatkan peserta didik secara aktif, misalnya: dalam pelajaran 
membaca; siswa diminta melakukan aktivitas membaca nyaring. 
Butir 2 Mendorong keterlibatan peserta didik untuk belajar mandiri dan 
kelompok yang interaktif dengan sumber belajar 
Deskripsi Penyajian materi dikembangkan dari berbagai fenomena sosial di 
sekitar peserta didik, menggunakan contoh-contoh/gambar yang 
diambil dari lingkungan lokal, sehingga mudah dipahami oleh 
peserta didik. 
Butir 3 Mendorong berfikir kritis, kreatif, dan inovatif 
Deskripsi Penyajian materi dapat memotivasi peserta didik untuk bertanya 
kepada guru, orang tua atau orang lain tentang hal-hal yang 
sudah maupun yang sedang dipelajarinya. Ilustrasi, dan soal 
latihan mendorong dan memotivasi peserta didik untuk berpikir 
kritis, kreatif, dan inovatif. 
Butir 4 Pendekatan Saintifik dan Unsur Antarbudaya 
Deskripsi Penyajian materi berdasarkan pada pendekatan saintifik 
(mengamati, menanya, mengeksplor/mencoba, menalar, dan 
mengkomunikasikan ) dengan unsur-unsur budaya Arab yang 
menarik dan relevan. 
 
D. KOHERENSI DAN KERUNTUTAN ALUR PIKIR 
Butir 1 Ketertautan antarbab, subbab, dan alinea 
Deskripsi Penyampaian materi antara bab dengan subbab yang berdekatan 
mencerminkan keruntutan dan keterkaitan isi (kohesif). 
Butir 2 Keutuhan dan keterpaduan makna dalam bab, subbab, alinea 
Deskripsi Materi yang disajikan dalam satu bab/subbab/alinea harus 
mencerminkan kesatuan makna dan menunjukkan 
kesinambungan makna sehingga membentuk kesatuan makna 




III. KELAYAKAN BAHASA 
A. KEAKURATAN  
Butir 1 Keakuratan Struktur kalimat 
Deskripsi Kalimat yang dipakai merepresentasikan teks yang logis, lugas, 
mengacu kepada kaidah kalimat bahasa Indonesia, dan sesuai 
dengan kemampuan berpikir peserta didik. Contoh dapat 
memberikan kejelasan konsep yang abstrak. Uraian bersifat 
konkrit, dapat dipahami oleh peserta didik, dan bila abstrak, 
dapat dibayangkan oleh peserta didik. 
Butir 2 Keefektifan kalimat 
 
B. KOMUNIKATIF 
Butir 1 Pemahaman terhadap pesan 
Deskripsi Pesan disajikan dengan bahasa yang menarik, mudah 
dimengerti, komunikatif dan mendorong peserta didik untuk 
membaca secara tuntas. Ilustrasi yang disajikan memperjelas 
materi yang diuraikan dan berasal dari lingkungan sekitar 
sesuai dengan bidang ilmu 
 
C. KESESUAIAN KAIDAH BAHASA 
Butir 1 Ketetapan tata bahasa  
Deskripsi Tata kalimat yang digunakan untuk menyampaikan pesan, 
perintah, maupun petunjuk mengacu kepada kaidah tata bahasa 
Indonesia dan bahasa Arab yang baku. 
Butir 2 Ketepatan ejaan 
Deskripsi Ejaan yang digunakan mengacu kepada Ejaan Yang 
Disempurnakan (EYD) bahasa Indonesia, dan mengacu kepada 
sistem ortografi bahasa Arab Standar fusha. 
 
D. KESESUAIAN PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK 
Butir 1 Kesesuaian tingkat perkembangan intelektual peserta didik 
Deskripsi Bahasa yang digunakan dalam menjelaskan suatu konsep harus 
sesuai dengan tingkat perkembangan intelektual peserta didik. 
Butir 2 Kesesuaian tingkat perkembangan sosial-emosional peserta 
didik 
Deskripsi Bahasa yang digunakan sesuai dengan tingkat kematangan 
sosial-emosional peserta didik, sesuai dengan perkembangan 





IV. ILUSTRASI/ KEGRAFIKAN 
A.  UKURAN BUKU 
Butir 1 Kesesuaian ukuran buku 
Deskripsi Mengikuti standar ISO, Ukuran buku A4 (210 mm x 297 mm) 
dan B5 (176 mm x 250 mm) Toleransi perbedaan ukuran antara 
0 – 20 mm. 
skor 1 = (15 – 20 mm), skor 2 = (10 – 15 mm), skor 3 = (5 – 10 
mm), skor 4 = (0 – 5 mm) 
Butir 2 Kesesuaian ukuran dengan materi isi buku 
Deskripsi Pemilihan ukuran buku perlu disesuaikan dengan materi isi 
buku dan kekhususan bidang studi serta tingkat pendidikan 
peserta didik. Hal ini akan mempengaruhi tata letak bagian isi 
dan ketebalan halaman buk 
 
B. DESAIN KULIT BUKU  
B1. Tata letak Kulit Buku 
Butir 1 Penataan unsur tata letak pada kover muka, belakang dan 
punggung memiliki kesatuan (unity) 
Deskripsi Desain kover muka, punggung dan belakang merupakan suatu 
kesatuan yang utuh. Elemen warna, 
ilustrasi, dan tipografi ditampilkan secara padu dan saling 
terkait satu sama lainnya. 
Butir 2 Penataan tata letak pada kover muka, belakang dan punggung 
sesuai/harmonis dan memberikan kesan irama yang baik 
Deskripsi Adanya kesamaan irama dalam penampilan unsur tata letak 
pada kover buku secara keseluruhan (muka, 
punggung, dan belakang) sehingga dapat ditampilkan secara 
harmonis. 
Butir 3 Menampilkan pusat pandang (center point) yang baik dan jelas 
Deskripsi Sebagai daya tarik awal dari buku yang ditentukan oleh 
ketepatan, kesesuaian, dan kekontrasan dalam pemilihan 
tipografi, ilustrasi dan warna. 
Butir 4 Komposisi tata letak (judul, pengarang, ilustrasi, logo, dll.) 
seimbang dan seirama dengan tata letak isi. 
Deskripsi Adanya keseimbangan antara ukuran tata letak (judul, 
pengarang, ilustrasi, logo, dll.) dengan ukuran buku serta 
memiliki keseiramaan dengan tata letak isi. 
Butir 5 Ukuran unsur tata letak proporsional dengan ukuran buku 
Deskripsi Perbandingan ukuran antara ukuran unsur tata letak (tipografi, 
ilustrasi dan unsur pendukung lainnya 
seperti : kotak, lingkaran dan elemen dekoratif lainnya 
proporsional. 
Butir 6 Warna unsur tata letak harmonis dan memperjelas fungsi 
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(materi isi buku) 
Deskripsi Memperhatikan tampilan warna secara keseluruhan yang dapat 
memberikan nuansa tertentu yang sesuai 
materi isi buku. 
Butir 7 Memiliki kekontrasan yang baik  
Deskripsi Dapat memperjelas tampilan teks maupun ilustrasi dan elemen 
dekoratif lainnya. 
Butir 8 Penampilan unsur tata letak konsisten (sesuai pola) 
Deskripsi Penempatan unsur tata letak pada bagian kulit maupun isi buku 
ditampilkan berdasarkan pola yang 
ditetapkan dalam perencanaan awal buku. 
Butir 9 Penempatan unsur tata letak konsisten dalam satu seri buku 
Deskripsi Tidak ada perbedaan antara tampilan desain kulit buku 
(tipografi, pola dan irama) dalam satu serial buku. 
 
B2. Tipografi Kover Buku 
Huruf yang Digunakan Menarik dan Mudah Dibaca : 
Butir 1 Ukuran huruf judul buku lebih dominan (dibandingkan dengan 
nama pengarang, penerbit dan logo) 
Deskripsi Judul buku harus dapat memberikan informasi secara 
komunikatif tentang materi isi buku berdasarkan bidang studi 
tertentu 
Butir 2 Warna judul buku kontras daripada warna latar belakang 
Deskripsi Warna judul buku ditampilkan lebih menonjol daripada warna 
latar belakangnya. 
Butir 3 Ukuran huruf proporsional dibandingkan ukuran buku 
Deskripsi Secara proporsional disesuaikan dengan ukuran dan marjin 
buku, khusus untuk bagian punggung buku ukuran huruf 
disesuaikan dengan ketebalan buku. 
 
Huruf yang Sederhana (Komunikatif) : 
Butir 1 Tidak terlalu banyak menggunakan kombinasi jenis huruf 
Deskripsi Menggunakan dua jenis huruf agar tidak mengganggu tampilan 
unsur tata letak lainnya. 
Butir 2 Tidak menggunakan huruf hias/dekorasi 
Deskripsi Huruf hias/dekorasi dapat mengurangi tingkat keterbacaan dan 
kejelasan dari informasi yang disampaikan. 
Butir 3 Sesuai dengan jenis huruf untuk isi buku (materi isi buku) 
Deskripsi Memiliki konsistensi penampilan antara jenis huruf pada kover 
buku dan isi buku yang merupakan suatu 




B3. Ilustrasi kover Buku 
Mencerminkan Isi Buku : 
Butir 1 Ilustrasi dapat menggambarkan isi/materi ajar 
Deskripsi Dapat dengan cepat memberikan gambaran secara kreatif 
tentang materi ajar pada bidang studi tertentu. 
Butir 2 Ilustrasi mampu mengungkap karakter objek 
Deskripsi Huruf hias/dekorasi dapat mengurangi tingkat keterbacaan dan 
kejelasan dari informasi yang disampaikan. 
Butir 3 Sesuai dengan jenis huruf untuk isi buku (materi isi buku) 
Deskripsi Secara visual dapat diungkapkan melalui ilustrasi yang 
ditampilkan berdasarkan materi ajarnya. (agama, matematika, 
sejarah, kimia, biologi, bahasa, dlsb). 
Butir 4 Bentuk, wana, ukuran secara proporsional sesuai realita objek 
Deskripsi Sesuai dengan realitanya sehingga tidak menimbulkan salah 
penafsiran maupun pengertian dan persepsi 
bagi peserta didik (misalnya perbandingan secara proporsional 
ukuran dan bentuk antara cicak dan buaya) 
 
C. DESAIN ISI BUKU 
C1. Tata letak isi buku 
Tata Letak Konsisten  
Butir 1 Penempatan unsur tata letak konsisten berdasarkan pola 
Deskripsi  Penempatan unsur tata letak (judul, subjudul, ilustrasi) pada 
setiap awal bab konsisten 
 Penempatan unsur tata letak pada setiap halaman mengikuti 
pola, tata letak dan irama yang telah ditetapkan. 
Butir 2 Pemisahan antar paragraf jelas 
Deskripsi Pemisahan antar paragraf jelas / diberi jarak atau spasi 
Butir 3 Jarak antar paragraph sesuai dan tidak ada widow atau orphans 
Deskripsi Susunan teks pada akhir paragraph terpisah dengan jelas, dapat 
berupa spasi antar paragraph (pada susunan teks rata kiri-kanan 
/ blok) ataupun dengan inden (pada susunan teks dengan 
alinea). Jumlah 
baris minimal tiga baris pada paragraf akhir susunan teks 
terpisah dengan halaman berikutnya. 
Butir 4 Penempatan judul Bab dan yang setara (Kata Pengantar, Daftar 
Isi dll) seragam/ konsisen 
Deskripsi Mengikuti pola, tata letak yang telah ditetapkan untuk setiap 
Bab baru 
Unsur Tata Letak Harmonis : 
Butir 1 Bidang cetak dan marjin proporsional terhadap ukuran buku 
Deskripsi Memberikan kemudahan dan meningkatkan keterbacaan susunan 
teks. 
Butir 2 Spasi antara teks dan Ilustrasi sesuai 
١٢8 
Deskripsi Merupakan kesatuan tampilan antara teks dengan ilustrasi. 
Butir 3 Marjin antara dua halaman berdampingan proporsional 
Deskripsi Susunan tata letak halaman genap berpengaruh terhadap tata letak 
halaman ganjil disebelahnya, 
mengacu pada prinsip dua halaman terbuka (center spread). 
Butir 4 Kesesuaian bentuk, warna dan ukuran tata letak 
Deskripsi  Ditampilkan secara menarik, serasi dan proporsional  
 
Penempatan dan Penampilan Unsur Tata Letak: 
Butir 1 Judul BAB 
Deskripsi Judul bab ditampilkan secara lengkap disertai dengan angka bab 
(Bab I, Bab II dst.). 
Butir 2 Sub Judul Bab 
Deskripsi  Penulisan subjudul dan sub-sub judul disesuaikan dengan hierarki 
naskah. 
Butir 3 Angka halaman /folios 
Deskripsi  Angka halaman urut dan penempatannya sesuai dengan pola tata 
letak. 
Butir 4 Ilustrasi  
Deskripsi Mampu memperjelas materi dengan tampilan yang menarik sesuai 
objek aslinya, (kecuali ilustrasi dalam bentuk kartun). 
 Jenis ilustrasi yang sesuai untuk peserta didik berdasarkan tingkat 
pendidikannya, untuk SMA /MA: 
 Tingkat Pendidikan  Jenis Ilustrasi  
 Sekolah Menengah Atas / MA Ilustrasi garis, nada penuh, dan 
ilustrasi nada lengkap 
Butir 5 Keterangan Gambar (Caption) 
Deskripsi  Keterangan gambar/legenda ditempatkan berdekatan dengan 
gambar/ilustrasi dengan ukuran huruf 
lebih kecil daripada huruf teks. 
Butir 6 Ruang (White Space) 
Deskripsim Ruang putih termasuk marjin yang memberikan keseimbangan 
dengan bagian teks, dan ilustrasi sehingga tidak memberikan kesan 
padat (membuat jenuh) yang dapat memudahkan peserta didik 
untuk 
memahami, dan membaca informasi yang disampaikan. 
 
Tata Letak Mempercepat Pemahaman:  
Butir 1 Penempatan hiasan/ilustrasi sebagai latar belakang tidak 
mengganggu judul, teks, angka halaman 
Deskripsi Menempatkan hiasan/ilustrasi pada halaman sebagai latar 
belakang jangan sampai mengganggu 
kejelasan, penyampaian informasi pada teks sehingga dapat 
menghambat pemahaman peserta didik. 
Butir 2 Penempatan judul, subjudul, ilustrasi dan keterangan gambar 
tidak mengganggu pemahaman 
Deskripsi  Judul, sub judul, ilustrasi dan keterangan gambar ditempatkan 
sesuai dengan pola yang telah ditetapkan sehingga tidak 
١٢٩ 
menimbulkan salah interprestasi terhadap materi yang 
disampikan. 
 
Tipografi Sederhana:  
Butir 1 Tidak terlalu banyak menggunakan jenis huruf 
Deskripsi Maksimal menggunakan dua jenis huruf sehingga tidak 
mengganggu peserta didik dalam menyerap 
informasi yang disampaikan. Untuk membedakan unsur teks 
dapat mempergunakan variasi dari suatu keluarga huruf ( 
bold, italic, capital small capital). 
Butir 2 Tidak menggunakan jenis huruf hias/dekoratif 
Deskripsi  Hal ini akan menggurangi tingkat keterbacaan susunan teks. 
Butir 3 Penggunaan variasi huruf ( bold, italic, capital, small capital) 
tidak berlebihan. 
Deskripsi  Digunakan hanya untuk keperluan tertentu dalam 
membedakan , memberikan tekanan pada bagian dari susunan 
teks yang dianggap penting. 
 
Tipografi Mudah Dibaca:  
Butir 1 Besar huruf sesuai dengan tingkat pendidikan peserta didik 
Deskripsi  Tingkat Pendidikan : 
Sekolah Menengah : 10 -12 titik (untuk teks), 
14 -18 titik (untuk judul dan subjudul) 
Butir 2 Jenis huruf sesuai dengan materi isi buku 
Deskripsi  Tingkat Pendidikan : 
Sekolah Menengah Atas / MA 
Butir 3  Lebar susunan teks sesuai kenyamanan membaca tingkat 
peserta didik maksimal 78 karakter 
Deskripsi  Sangat mempengaruhi tingkat keterbacaan susunan teks. 
Jumlah perkiraan tersebut diatas termasuk 
huruf, spasi kata dan tanda baca. 
Butir 4 Spasi antar baris susunan teks normal 
Deskripsi Jarak normal yang dapat digunakan antar baris susunan teks 
antara 120% - 140 % 
Butir 5  Spasi antar huruf / kerning normal 
Deskripsi  Mempengaruhi tingkat keterbacaan susunan teks (tidak terlalu 
rapat atau terlalu renggang) 
Butir 6 Jenjang / hierarki judul-judul jelas dan konsisten 
Deskripsi  Menunjukan urutan / hierarki susunan teks secar sistematika 
sehingga mudah dipahami. Hierarki susunan teks dapat dibuat 
dengan perbedaan jenis huruf, ukuran dan variasi huruf ( bold, 
italic, capital 
small capital). 
Butir 7 Jenjang / hierarki judul-judul proporsional 
١30 
Deskripsi Hierarki judul ditampilkan secara proporsional, dan tidak 
menggunakan perbedaan ukuran yang terlalu 
mencolok. 
Butir 8  Tidak terdapat alur putih dalam susunan teks 
Deskripsi  Perlu dihindari agar tidak mengganggu keterbacaan susunan 
teks. 
Butir 9 Tanda pemotongan kata (hyphenation) maksimal 2 baris 
Deskripsi Pemotongan kata lebih dari dua baris berurutan akan 
mengganggu keterbacaan susunan teks. 
 
Memperjelas Materi dan Mudah Dipahami:  
Butir 1 Mampu mengungkap makna/arti dari obyek  
Deskripsi Berfungsi untuk memperjelas materi / teks sehingga mampu 
menambah pemahaman dan pengertian peserta didik pada 
informasi yang disampaikan. 
Butir 2 Bentuk proporsional 
Deskripsi  Bentuk ilustrasi harus proporsional sehingga tidak 
menimbulkan salah tafsir peserta didik pada objek 
yang sesungguhnya. 
Butir 3 Bentuk dan skala sesuai dengan kenyataan / realitis 
Deskripsi  Bentuk dan skala harus realitis yang secara detail dapat 
memberikan gambaran tepat bagi peserta didik. 
 
Ilustrasi Menimbulkan Daya Tarik  
Butir 1 Keseluruhan ilustrasi serasi 
Deskripsi Ditampilkan secara serasi dengan unsur materi isi lainnya 
(judul, teks, caption) dalam seluruh halaman. 
Butir 2 Goresan garis dan raster tegas dan jelas 
Deskripsi  Menghindari salah pemahaman atau kurang jelasnya ilustrasi 
yang ditampilkan. 
Butir 3 Kreatif dan Dinamis 
Deskripsi  Menampilkan ilustrasi dari berbagai sudut pandang tidak 
hanya ditampilkan dalam tampak depan serta mampu 
memvisualisasikan secara dinamis yang dapat menambah 
kedalaman pemahaman dan pengertian peserta didik terhadap 








































































































































  تحديث الكتب المراجعو  استعمال المثال والقضية اإلندونيسية والعربية




































































































































































 هدية السعادة :   االسم
 ١٩٧٢0١٢٩:   التسجل رقم
 ١٩83 يونيو ٢٧ بونتياناك:   الوالدة تاريخ و مكان
 قسم تعليم اللغة العربية:    قسم/  كلية
 كلية الدراسات العليا                         
 رياو جزر - ناتونا:   لعنوان
 اإلندونيسية:   اجلنسية
 08٢38٧50٩٩83:  اجلوال الرقم 
 bobbydiah979@gmail.com:  اليب
 
 السنة  المدرسة
 ١٩8٩ بونتياناكاملدرسة روضة األطفال 
 ١٩٩5 - ١٩٩0 بونتياناك  TELADANاملدرسة اإلبتدائية احلكومية 
 ١٩٩8 - ١٩٩6 بونتياناك ١ اإلسالمية احلكوميةدرسة املتوسطة امل
 ٢00١ - ١٩٩٩ بونتياناك ١ اإلسالمية احلكوميةاملدرسة الثانوية 
 ٢006 - ٢00١ بونتياناك اإلسالمية احلكوميةاملدرسة العالية 
 
